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Práce si klade za cíl výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému v kombinaci 
s pracovním stolem. Tím bylo měření účinnosti odsávání před sacím nástavcem v různých 
výškách pracovního stolu při čtyřech hybnostních poměrech, přičemž v prvním případě 
se jednalo o tradiční odsávání. Práce obsahuje výsledky měření účinnosti odsávání v podobě 








The present thesis explores the reinforced exhaust slot system above work table. Its 
objective was to measure the capture efficiency in front of the suction extension in various 
elevation levels of the workbench, taking into consideration four mobility ratios, while in the 
first case we performed traditional suction. The thesis also presents the results of capture 
efficiency measurements recorded in figures and tables of measured values. The conclusion 
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Seznam důležitých použitých označení a jednotek 
ozn. název veličiny jednotka 
 
C  koncentrace stopového plynu [ppm] 
odC  koncentrace stopového plynu odsávaného vzduchu [ppm] 
odC  průměrná koncentrace stopového plynu odsávaného vzduchu [ppm] 
pozC  koncentrace stopového plynu na pozadí [ppm] 
pozC  průměrná koncentrace stopového plynu na pozadí [ppm] 
rpozC ,  koncentrace stopového plynu na pozadí při měření 
referenční koncentrace přiváděného plynu [ppm] 
rpozC ,  průměrná koncentrace stopového plynu na pozadí při měření 
referenční koncentrace přiváděného plynu [ppm] 
refC  koncentrace stopového plynu v odsávaném vzduchu 
při měření referenční koncentrace přiváděného plynu [ppm] 
refC  průměrná koncentrace stopového plynu v odsávaném vzduchu 
při měření referenční koncentrace přiváděného plynu [ppm] 
D  průměr odsávacího otvoru  [-] 
I  poměr hybnostních toků přiváděného a odsávaného vzduchu [-] 
odS  průřez sací štěrbiny [m2] 
přS  průřez přiváděcí štěrbiny [m2] 
PT  třída přesnosti [-] 
pPT ,  třída přesnosti měření tlaků [-] 
pbPT ,  třída přesnosti měření barometrického tlaku [-] 
VPT &,  třída přesnosti měření objemového průtoku [-] 
odT1  teplota odsávaného vzduchu před průtokoměrem [K] 
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odT2  teplota vzduchu na vstupu do odsávací štěrbiny (teplota okolí) [K] 
přT2  teplota vzduchu na výstupu z přiváděcí štěrbiny [K] 
V  objem [m3] 
V&  objemový tok  [m3·s-1] 
0V&  odečtený objemový průtok proudu vzduchu průtokoměrem [m3·h-1] 
odV0&  odečtený objemový průtok odsávaného proudu vzduchu průtokoměrem [m3·h-1] 
přV0&  odečtený objemový průtok přiváděného proudu vzduchu průtokoměrem [m3·h-1] 
1V&  objemový průtok proudu vzduchu před průtokoměrem [m3·h-1] 
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odV1&  objemový průtok odsávaného proudu vzduchu [m3·h-1] 
přV1&  objemový průtok přiváděného proudu vzduchu [m3·h-1] 
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odV&  objemový tok odsávaného vzduchu [m3·h-1] 
Y  měřící rozsah přístroje jednotka 
TY  měřící rozsah termočlánků jednotka 
pbY  měřící rozsah interiérového snímače jednotka 
b  šířka sací štěrbiny [m] 
odl  délka sací štěrbiny [m] 
přl  délka přiváděcí štěrbiny [m] 
odm&  hmotnostní tok odsávaného vzduchu [kg·s-1] 
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p  tlak  [Pa] 
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1p  tlak vzduchu před průtokoměrem [Pa] 
a
p1  absolutní tlak vzduchu [Pa] 
aodp1  absolutní tlak odsávaného vzduchu před průtokoměrem [Pa] 
apřp1  absolutní tlak přiváděného vzduchu před průtokoměrem [Pa] 
odp1  podtlak odsávaného vzduchu před průtokoměrem [Pa] 
přp1  přetlak přiváděného vzduchu před průtokoměrem [Pa] 
odp∆  tlak odsávaného vzduchu před průtokoměrem [Pa] 
přp∆  tlak přiváděného vzduchu před průtokoměrem [Pa] 
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n  počet opakovaných měření [-] 
r  měrná plynová konstanta [J·kg-1·K-1] 
r  průměr vyústi kruhového nástavce [m] 
s  šířka přiváděcí štěrbiny [m] 
t  teplota  [°C] 
odt  teplota vzduchu v odsávacím potrubí před průtokoměrem [°C] 
přt1  teplota vzduchu v přiváděcím potrubí před průtokoměrem [°C] 
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stt2  teplota před všesměrovým zakončením zdroje stopového plynu (CO2) [°C] 
okt  teplota okolního vzduchu [°C] 
v  měrný objem  [m3·kg-1] 
přw  rychlost vzduchu v přiváděcí štěrbině [m·s-1] 
odw  rychlost vzduchu v sací štěrbině [m·s-1] 
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*z  předpokládaná správná hodnota jednotka 
ε  odchylka (absolutní chyba) jednotka 
ε  součinitel větrací rovnováhy [-] 
m
ε  dovolená chyba přístroje  jednotka 
lm,ε  dovolená chyba délkového měřidla  [K] 
Tm,ε  dovolená chyba termočlánků  [K] 
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bpm,
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η  relativní chyba [%] 
η  účinnost odsávání [%] 
κ  krajní odchylka jednotka 
ρ  hustota [kg·m-3] 
0ρ  hustota vzduchu při kalibraci [kg·m-3] 
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 výběrová směrodatná odchylka jednotka 
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 výběrová směrodatná odchylka střední hodnoty jednotka 
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lσ  výběrová směrodatná odchylka měřené délky [m] 
odCσ  výběrová směrodatná odchylka střední hodnoty koncentrace 
stopového plynu v odsávaném proudu vzduchu [%] 
pozCσ  výběrová směrodatná odchylka střední hodnoty koncentrace 
stopového plynu na pozadí [%] 
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rpozC ,σ  výběrová směrodatná odchylka střední hodnoty koncentrace 
stopového plynu na pozadí při měření referenční koncentrace [%] 
bp
σ  výběrová směrodatná odchylka barometrického tlaku vzduchu [Pa] 
ap1
σ  výběrová směrodatná odchylka absolutního tlaku vzduchu [Pa] 
aodp1
σ  výběrová směrodatná odchylka absolutního tlaku v odsávací větvi 
před průtokoměrem [Pa] 
apřp1
σ  výběrová směrodatná odchylka absolutního tlaku v přiváděcí větvi 
před průtokoměrem [Pa] 
Tσ  výběrová směrodatná odchylka teploty [K] 
odV 0&σ  výběrová směrodatná odchylka a objemového průtoku odsávaného 
proudu vzduchu při kalibraci [m3·h-1] 
přV 0&σ  výběrová směrodatná odchylka a objemového průtoku přiváděného 
proudu vzduchu při kalibraci [m3·h-1] 
odV 1&σ  výběrová směrodatná odchylka objemového průtoku odsávaného 
proudu vzduchu před průtokoměrem [m3·h-1] 
přV 1&
σ  výběrová směrodatná odchylka objemového průtoku přiváděného 
proudu vzduchu před průtokoměrem [m3·h-1] 





Místní odsávání při technologických procesech zajišťuje odsávání škodlivin nebo 
nadměrného tepla v místě jejich vzniku a odvedení z místnosti. Jednoduché sací nástavce mají 
velmi krátký účinný dosah a musí být umístěny velmi blízko u zdroje škodlivin. Tento 
nedostatek je možné kompenzovat vyššími rychlostmi odsávaného proudu vzduchu pro větší 
vzdálenosti nástavce od zdroje, ale pojí se s vyšší spotřebou energie. Výhodnější řešení 
skýtají zesílené sací nástavce, tzv. REEXS (Reinforced Exhaust System). Tyto sací nástavce 
kromě odsávání využívají radiálního přívodu vzduchu, který vytváří vzduchovou clonu 
usměrňující směrové pole a zvyšují účinný dosah odsávání. 
Smyslem této práce je studie zesíleného štěrbinového nástavce nad pracovním stolem 
v podobě proměření jeho účinnosti odsávání v různých výškách nad pracovním stolem. 
Měření účinnosti odsávání je provedeno pomocí metody stopového plynu, kterým byl oxid 
uhličitý. Ten je snímán pomocí analyzátoru plynů Multi - gas Monitor Type 1302 od firmy 
Brüel & Kjær a výsledky měření účinnosti odsávání jsou graficky zpracovány pomocí 
softwaru Surfer 7. 
Pro uvedení do problematiky slouží úvodní dvě kapitoly věnované kvalitě vnitřního 
prostředí a z ní plynoucí motivace větrání těchto prostor, které je blíže popsáno v kapitole 
o teorii větrání. V kapitole Větrání je kladen důraz na místní odsávání a sací nástavce. 
Kapitola, věnující se samotnému zesílenému sacímu nástavci, je následovaná popisem 
experimentálního zařízení, všech jejich částí a nezbytných přístrojů. Závěrečná část práce 




2 Vnitřní prostředí a pohoda prostředí 
2.1 Kvalita vnitřního prostředí (mikroklima) 
Kvalita vnitřního prostředí je pro člověka nesmírně důležitá. V dnešní době tráví 
městský člověk v uzavřených budovách až 90 % svého času. Je tudíž zapotřebí v tomto 
vnitřním prostředí zajistit optimální stav, který vytváří pro člověka podmínky, jenž umožňuje 
zdravý pobyt a efektivní práci. Tento stav se nazývá pohoda prostředí. Pro dosažení tohoto 
stavu je zapotřebí splnit celou řadu mikroklimatických podmínek, které zajistí pro člověka 
přirozené a optimální prostředí. [1] 
Kvalita vnitřního vzduchu je tvořena tepelně-vlhkostním, odérovým, aerosolovým, 
toxickým a mikrobiálním mikroklimatem. Jak se jednotlivé složky podílí na celkovém stavu 
interního mikroklimatu, ukazuje obrázek 2.1. 
 
Obr. 2.1 Průměrné podíly jednotlivých složek na stavu interního mikroklimatu [8] 
2.1.1 Tepelně-vlhkostní mikroklima 
Tepelně-vlhkostní mikroklima má největší podíl na stavu mikroklimatu a je zároveň 
nejdůležitější složkou pro zajištění vnitřního prostředí budov, zejména z hlediska zdraví 
a spokojenosti lidí. Je tvořená tepelnými a vlhkostními toky, kterým je subjekt vystaven, 
a spoluvytvářejí jeho celkový stav. Dále ovlivňuje životnost stavebních materiálů, budov 
a výrobních technologií. [8]  
2.1.2 Odérové mikroklima 
Odérové mikroklima se skládá z toků odérových látek v ovzduší, kterým je subjekt 
vystaven a spoluvytváří jeho celkový stav. Odéry jsou plynné složky ovzduší, které jsou 
vnímány jako zápachy a jsou produkovány člověkem (dýchání, pocení), jeho činností 
(kouření, příprava jídel), či se mohou uvolňovat ze stavebních konstrukcí (odpary z nátěrů, 
formaldehydy, styreny apod.). Do vnitřního prostoru budov vstupují odéry jednak 
z venkovního prostředí a jednak zevnitř, kde jsou zdrojem vzduchotechnická zařízení, 
stavební materiály, zařizovací předměty a činnost člověka. V interiérech vzniká při pobytu 
lidí oxid uhličitý a tělesné pachy (antropotoxiny), které mají obecně největší podíl na kvalitě 
vnitřního vzduchu. Odérová složka určuje intenzitu výměny vzduchu ve vnitřním prostředí. 
Avšak stanovení optimálního množství čerstvého větracího vzduchu je poměrně složité 









Hlavním kritériem je zajištění požadovaných hygienických parametrů. Jako vhodné 
se jeví tzv. Pettenkoferovo kritérium (Max von Pettenkofer, 1877), které stanoví optimální 
hodnotu 0,1 % CO2 (tj. 1 l/m3 = 1000 ppm = 1800 mg/m3) ve vnitřním ovzduší jako 
indikátoru znečištění vzduchu lidskými odéry. Při běžné produkci jedné osoby  
16 – 20 litrů CO2/h a venkovní koncentraci 0,03 % CO2 (0,3 l/m3 = 300 ppm = 540 mg/m3) 
je požadované množství větracího vzduchu v rozmezí 23 - 28 m3/h. Tato hodnota je základní 
standardní veličinou pro většinu vyspělých zemí. [8] 
2.1.3 Toxické mikroklima 
Toxické mikroklima je složka prostředí, která je tvořená toky toxických plynných 
látek, mající negativní vliv na lidské zdraví, kterým je subjekt vystaven, a spoluvytváří jeho 
celkový stav. Nejběžnějšími látkami, s kterými se lze dostat do styku, jsou zejména oxidy síry 
(SOx) a dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), ozon (O3), smog, formaldehyd a další. 
V uzavřených prostorách budov je zdravotně nejzávažnějším plynem oxid uhelnatý, jehož 
molekuly se snadněji váží na hemoglobin (200x – 300x pevnější vazba) než molekuly kyslíku 
a mohou způsobit udušení. CO se vyskytuje v uzavřených prostorách, kde běží spalovací 
motory, je součástí cigaretového kouře či vzniká při špatném odvětrávání plynových 
spotřebičů. Ve špatně větraných kuchyních s neodvětrávanými plynovými sporáky vzniká 
také až 50 µm/m3 oxidu dusíku, s prokazatelnými karcinogenními účinky. [8] 
2.1.4 Aerosolové mikroklima 
Aerosolové mikroklima je složka prostředí tvořená aerosolovými toky v ovzduší, 
kterým je subjekt vystaven a spoluvytváří jeho celkový stav. Aerosoly jsou pevné (prach) 
či kapalné (mlha) částice rozptýlené v ovzduší. Ve velkoměstech je roční spad prachu 
ve venkovním prostředí až 1100 tun na kilometr čtvereční, při běžné koncentraci 1 – 3 mg/m3. 
Domovní prach, zejména částice menší než 1 µm (respirabilní částice  - viz kapitola 2), jsou 
jednou z hlavních příčin astmatu. Většina částic je nositelem elektrického náboje, který 
vzniká třením částic ve vzduchu. [8] 
2.1.5 Mikrobiální mikroklima 
Mikrobiální mikroklima je složka prostředí tvořená mikroorganismy nacházejícími 
se v ovzduší a patří do nich pyly, bakterie, viry, plísně a jejich spory, kterým je subjekt 
vystaven a spoluvytváří jeho celkový stav. Kvalita mikrobiálního mikroklimatu se hodnotí 
únosnou koncentrací mikrobů, která pro obytné budovy činí 200 – 500 mikrobů/m3 




2.1.6 Hlavní mikroklimatické faktory 
Hlavními mikroklimatickými faktory, které mají vliv na pohodu prostředí, jsou 
uvedeny v následujícím seznamu: [1] 
1. čistota okolního vzduchu 
2. teplota vzduchu 
3. teplota povrchu stěn a předmětů 
4. rychlost proudění vzduchu 
5. vlhkost vzduchu 
6. oděv 
7. intenzita osvětlení 
8. hluk, vibrace a ultrazvuk 
9. koncentrace iontů ve vzduchu 
10. intenzita elektrických a magnetických polí 
11. intenzita ionizujícího záření 
12. prostorové, dispoziční a estetické řešení prostředí 
13. tělesná konstituce člověka 
14. činnost člověka 
15. schopnost aklimatizace 
16. klima, rasové zvláštnosti a návyky lidí 
17. další vlivy jako tlak vzduchu, psychické stavy atd. 
Tučně vyznačené faktory 2 - 6, 13 a 14 se navíc vzájemně ovlivňují. Faktory 1 - 11 
se dají upravovat technickými opatřeními, jako jsou např. klimatizační, vytápěcí, větrací, 
odlučovací a odsávací zařízení, osvětlení, opatření na ochranu proti hluku a vibracím, zařízení 
na úpravu iontového složení vzduchu a další. 
K hodnocení vnitřního prostředí je nutný individuální přístup, protože subjektivní 
hodnocení kvality vnitřního prostředí se může individuálně velmi lišit, stejně jako citlivost 
na některé chemické látky. Částečně díky tomuto faktu nejsou dosud na světě stanoveny 
jednotné limity, které by hodnotily a stanovily míru rizika nebo podíl vnitřního prostředí 
na existujících onemocněních. Vzhledem k těmto individuálním odchylkám fyziologických 
funkcí lidí tak nelze zajistit pocit pohody v uzavřených prostorech všem lidem. Vždy 




2.2 Čistota vzduchu ve vnitřním prostředí 
2.2.1 Škodliviny 
Ve vnitřním prostředí se mohou vyskytovat různé znečišťující látky - plynné 
škodliviny, zápachy, prachy či choroboplodné zárodky, které mohou mít negativní dopad 
na zdraví člověka (karcinogenní, alergenní či fibrogenní účinek, přítomnost radioaktivního 
záření) a jeho činnost a mohou poškodit zařízení a přírodní prostředí.  
 Plyny a páry tvoří velkou skupinu průmyslových škodlivin, které unikají z výrobních 
zařízení. K jejich odstranění je nejvýhodnější použití odsávání přímo v místě jejich 
vzniku. Je však nutné počítat s jistým únikem části škodlivin do okolního prostředí 
a využít celkové větrání, které zajistí udržení koncentrace škodlivin pod přípustnými 
limity.  
 Prach vzniká rozkladem a rozpadem anorganických i organických látek a je zastoupen 
pevnými částicemi (frakcemi) různé velikosti. Částice nad 100 µm se usazují velmi rychle 
a do dýchacích cest se prakticky nedostanou. Menší částice nemusejí sedimentovat vůbec 
a mohou být neustále přítomny ve vzduchu jako aerosoly. Částice vdechovatelné, 
o velikosti 10 - 100 µm, jsou většinou zachyceny v horních dýchacích cestách. Částice 
thorakální, menší než 10 µm, pronikají do dolních partií dýchacích cest. Částice 
respirabilní jsou menší než 2,5 µm a dostávají se až do plicních sklípků. [1] 
 Zápachy (odéry) působí velmi nepříznivě na stav prostředí a jsou častou příčinou 
zhoršení kvality vzduchu v místnostech. Vyskytují se v neměřitelných koncentracích 
a jejich objektivní monitorování a bilancování jejich efektivních hodnot je velmi složité. 
Stupeň zápachu se dá považovat za přijatelný, pokud koncentrace CO2 nepřekročí hodnotu 
0,15 %. Odstraňují se výměnou vzduchu větráním nebo rozstřikováním vonných 
látek - tzv. dezodorizací vzduchu. [1] 
 Choroboplodné zárodky (bakterie, viry, plísně apod.) se vyskytují vždy v prostředí 
pobytu osob. Jejich množství ve vzduchu roste zejména s počtem lidí, pobývajících 
v uzavřeném prostoru. Nemohou existovat ve vzduchu volně, ale pouze usazené 
na nosičích, zejména částicích prachu. Nejjednodušší metoda jejich odstranění je pomocí 
intenzivního větrání a filtrací vzduchu. Ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu 
se vzduch také chemicky a fyzikálně dezinfikuje. K chemické dezinfekci se používá 
kapalných dezinfekčních prostředků, které se rozstřikují přímo v místnosti. Velmi účinná 
je fyzikální dezinfekce prozařováním přiváděného větracího vzduchu nebo přímo vzduchu 
v místnosti ultrafialovými paprsky, které ničí všechny druhy mikroorganismů 
ve vzduchu. [1] 
2.2.2 Hygienické limity 
S účinností od 1. 4. 2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 93/2012 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 





3.1 Přehled větracích systémů 
Větrání zajišťuje čisté ovzduší ve vnitřních prostorech a dosahuje se ho výměnou 
vzduchu ve vnitřních prostorech za vzduch venkovní. Pokud se vzduch vyměňuje 
v opakujících se intervalech, hovoříme o občasném větrání, pokud spojitě, jedná se o trvalé 
větrání. [1] 
Větrání můžeme provádět v celém prostoru, či pouze v jeho části. Na základě toho 
rozlišujeme celkové větrání a místní větrání. Celkové větrání se využívá v případě 
rovnoměrně zastoupených škodlivin v prostoru, nebo pokud nelze předem určit místo vzniku 
škodlivin. Místní větrání má smysl tam, kde je zdroj škodlivin soustředěný na jedno místo 
odkud se pak odstraňují místním odsáváním. Místní větrání je možné také v podobě přívodu 
čerstvé vzduchu na jedno místo v různé formě podle využití. Přívodem čerstvého vzduchu lze 
vytvořit buď tzv. vzduchovou oázu v odpočinkové zóně, vzduchovou sprchu v horkém 
pracovišti, či vzduchovou clonu zabraňující proudění vzduchu skrz vstupní prostory 
nákupního centra apod. 
K výměně vzduchu se využívá buď přirozeného větrání díky přirozenému tlakovému 
spádu, který vzniká rozdílem hustot vzduchu vnitřního větraného a vnějšího prostoru, 
či povětrnostním podmínkám. Další možností je využití nuceného větrání pomocí 
ventilátorů. 
 Přirozené větrání se rozděluje na infiltraci, větrání okny (provětrávání), aeraci a šachtové 
větrání. [1] 
 Nucené větrání může mít zařazené ventilátory pouze pro přívod vzduchu, pouze 
pro odvod vzduchu, případně pro přívod i odvod vzduchu. [1] 
V závislosti na poměru objemových toků nuceně přiváděného vzduchu PV&  a nuceně 
odváděného vzduchu OV&  rozlišujeme rovnotlaké větrání, přetlakové větrání a podtlakové 
větrání. Tento poměr se nazývá součinitel větrací rovnováhy ε  a může být roven, větší nebo 







=ε   [-], (3.1) 
kde: PřV&  [m3·s-1] objemový tok vzduchu přiváděného, 
OV&  [m3·s-1] objemový tok vzduchu odváděného. 
Pro 
 1<ε  – podtlakové větrání se používá tam, kde je nutné zabránit pronikání vzduchu 
s obsaženými škodlivinami do okolních prostorů. 
 1=ε  – rovnotlaké větrání, při kterém nedochází k žádnému rozdílu tlaků mezi vnitřním 
větraným a vnějším prostorem. Používá se, nemá-li docházet k proudění mezi těmito 
prostory. 
 1>ε  – přetlakové větrání se uplatňuje tam, kde se přiváděný vzduch upravuje a kde jde 
třeba zabránit vnikání vzduchu ze sousedních místností do těchto tzv. čistých prostorů 
(operační sály, řídící kabiny). 
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 Hybridní větrání je inteligentní větrací systém, který využívá kombinace přirozeného 
a nuceného větrání a umožňuje mezi nimi automatického přepínání. [1] 
3.2 Místní odsávání 
Místní odsávání zajišťuje odsávání škodlivin nebo nadměrného tepla v místě jejich 
vzniku a odvedení z místnosti. Díky tomuto rysu je vždy úspornější než celkové větrání 
pro stejný zdroj škodlivin. Koncentrace škodlivin v odváděném vzduchu bývají podstatně 
vyšší než u větrání celkového, kde nesmí překročit nejvyšší přípustné koncentrace, neboť 
místně odsávaný vzduch nepřijde do kontaktu s člověkem. 
Odsávaný vzduch musí být nahrazován přiváděným venkovním vzduchem, který 
je nutné navíc v zimním období ohřívat. Odsávací zařízení jsou proto doplňována zařízeními 
pro celkové větrání s průtokem přiváděného vzduchu, který je minimálně roven průtoku 
vzduchu odváděného. Místní odsávání se zřizuje u ručních operací, svářecích či pájecích 
stolů, výrobních linek apod. 
3.2.1 Odsávací zařízení 
Odsávací zařízení mohou být ústřední, skupinová a jednotková. 
 Ústřední zařízení (obr. 3.1) disponuje společným ventilátorem (B), umístěným mimo 
pracovní prostory, který zajišťuje odsávání (A) několika zdrojů škodlivin pomocí potrubní 
sítě. Odsávaný vzduch je pak odváděn do vnějšího ovzduší. [1] 
 
Obr. 3.1 Ústřední zařízení [1] 
 Skupinové zařízení (obr. 3.2) využívá více ventilátorů (B), se samostatným odváděcím 
potrubím. Je proto např. vhodné pro odsávání (A) od technologických procesů, při nichž 
vznikají u skupin strojů různé chemické látky, u kterých by mohlo dojít při smíšení 
k chemické reakci a mohly by se stát hořlavými či výbušnými. [1] 
 




 Jednotkové zařízení (obr. 3.3) tvoří ventilátor (B), odlučovač prachu nebo filtr (C) 
a zásobník prachu (D) a využívají se zejména pro odsávání (A) prachu od prašných 
zdrojů. Umisťují se v blízkosti zdroje škodlivin a vzduch se po vyčištění vrací zpět 
na pracoviště. [1] 
 
Obr. 3.3 Jednotkové zařízení [1] 
 Dělené zařízení (obr. 3.4) sestávají z několika samostatných ventilátorů (B) se sacími 
nástavci (A), které jsou napojeny na stejnou technologickou linku. Jejich využití má smysl 
u velkých rozměrných linek případně se dají aplikovat u technologií, kde se na několika 
místech vyvíjejí chemicky totožné škodliviny, avšak o různé intenzitě. 
 
Obr. 3.4 Dělené zařízení [1] 
3.2.2 Sací nástavce 
Důležitou součástí zařízení pro místní odsávání je sací nástavec, který zachycuje 
škodliviny v místě jejich vzniku. Existují v několika provedeních: 
 Odsávací skříně jsou nejrůznější kabiny pro stříkání nátěrových hmot nebo tryskání 
odlitků, či chemické digestoře aj. 
 Odsávací zákryty jsou střechovité či tvarově přizpůsobené strojům (kovoobráběcím, 
dřevoobráběcím – brusky, frézky). 
 Boční odsávací štěrbiny se nejčastěji používají v technologii povrchových úprav, 
u průmyslových van pro čištění, moření či galvanické pokovování strojírenských výrobků. 
 Odsávací podlahové rošty, používané v lakovacích a sušících boxech a kabinách apod. 
 Jednoduché sací nástavce odsávají škodliviny vznikající na proměnných místech 
kruhovými, obdélníkovými nebo štěrbinovými sacími vzduchovody. 
 Při navrhování sacích nástavců, jejich umístění v prostoru a volby typu nástavce je nutno 
dodržet několik hlavních pravidel: 




 Sací nástavec musí být nastaven tak, aby škodliviny směřovaly do odsávacího otvoru. 
 Nástavec musí být navržen tak, aby se pracovník nedostal do prostoru mezi zdroj 
škodlivin a sací nástavec a nástavec nesmí překážet při práci. 
 Musí zaručovat bezpečnost při práci. 
3.2.3 Proudová pole sacích nástavců 
Se zvětšující se vzdáleností rychlost proudu vzduchu vně nástavce rychle klesá. Z toho 
důvodu je nutné umístit vyústění nástavce co nejblíže ke zdroji znečištění. Při návrhu sacího 
nástavce by měla být také zajištěna dostatečná rychlost proudu vzduchu blízko zdroje 
škodlivin, která musí být větší než rychlost šířící se škodliviny. Stejně tak objemový tok 
nasávaného vzduchu musí být větší, než objemový tok generovaný zdrojem škodlivin. Proud 
vzduchu by měl být usměrněn do sacího nástavce. 
Při použití jednoduchého sacího nástavce může docházet k trvalému přisávání 
neznečištěného vzduchu za sacím nástavcem a tím se snižovat jeho účinnost. Tomu 
se dá zabránit umístěním příruby k sacímu nástavci. Nicméně pokles rychlosti proudu 
odsávaného vzduchu, úměrný čtverci vzdálenosti od vyústky se v obou případech téměř 
neliší. 
Na obrázku 3.5 je pomocí izotach a proudnic zobrazeno porovnání rychlostních polí 
vně jednoduchého kruhového sacího nástavce a kruhového nástavce s přírubou. Rychlost 
proudu vzduchu je uvedena v procentech k rychlosti v odsávací rovině. Souřadnice sítě jsou 
v bezrozměrných hodnotách definované jako poměr vzdálenosti zdroje škodliviny od sacího 
nástavce k průměru nasávacího otvoru kruhového nástavce x/D. Po vynásobení stem je možné 
souřadnice zapsat procentuelně, tak jako na obrázku. 
 
Obr. 3.5 Rychlostní pole vně jednoduchého kruhového 




Na obrázku 3.6 jsou znázorněna rychlostní pole volně zavěšeného kruhového 
nástavce a kruhového nástavce umístěného blízko rohu. Na obrázku 3.7 jsou ukázána 
rychlostní pole jednoduchého čtvercového a obdélníkového sacího nástavce s poměrem stran 
1:2 a 1:3. 
 
Obr. 3.6 Rychlostní pole vně kruhového volně zavěšeného nástavce (vlevo) 
a kruhového nástavce umístěného blízko rohu [3] 
 
Obr. 3.7 Rychlostní pole čtvercového nástavce (I.), obdélníkového 




3.3.4 Návrh a výpočet sacích nástavců 
Výpočet sacích nástavců vychází z teorie potenciálního proudění, a to z případu, který 
se nazývá propadem. 
 Při odsávání kruhovým průřezem se vychází z bodového propadu. Ekvipotenciální plochy 
(plochy stejných rychlostí) kolmé na proudnice jsou kulového tvaru. Radiální rychlost wr 








  [m.s-1], (3.1) 
kde: V&  [m3·s-1] objemový tok vzduchu odsávaný propadem, 
 r [m] průměr vyústi kruhového nástavce. 
Uvedený vztah platí pro x/D > 1, 
kde: D [m] průměr sacího otvoru, 
  x [m] vzdálenost od odsávacího otvoru ve směru osy kolmé na vyústění  
   nástavce. 
 Při výpočtu odsávání štěrbinou se vychází z rovinného propadu. Ekvipotenciální plochy 








  [m·s-1], (3.2) 
kde:  V&  [m3.s-1] objemový tok vzduchu odsávaný štěrbinou délky 1 m. 
Uvedený vztah platí pro x/b > 2, 
kde: b [m] šířka sacího otvoru, 
x [m] vzdálenost od sacího otvoru ve směru osy kolmé na vyústění  
   nástavce. 
Rychlostní pole sacích nástavců se ve skutečnosti od těchto teoretických případů liší, 
zejména v oblasti blízké odsávacímu otvoru. V praxi se proto pro blízkou oblast používá 




4 Zesílený sací nástavec 
Jednoduché sací nástavce mají velmi krátký účinný dosah, a proto musí být nástavec 
umístěn velmi blízko ke zdroji znečištění. Takové řešení však může být neslučitelné 
s technologickým procesem a může překážet obsluze. Tento nedostatek je možné 
kompenzovat vyššími rychlostmi odsávaného proudu vzduchu pro větší vzdálenosti nástavce 
od zdroje, ale pojí se s vyšší spotřebou energie. 
Tuto limitující skutečnost konvenčních sacích nástavců lze odstranit použitím 
zesíleného sacího nástavce, známého jako Aabergův sací nástavec, který byl vyvinut 
a popsán v roce 1965 panem C. P. Aabergem. Tento systém odsávání je známý také 
pod názvem REEXS – Reinforced Exhaust System. Sání odsávaného znečištěného vzduchu 
je zesílené přiváděným proudem vzduchu, což má za následek zvýšení schopnosti odsávání 
v porovnání s jednoduchými nástavci. [3] Existují dva typy zesílených sacích nástavců 
pracující na stejném principu: 
 Zesílený odsávací systém ve volném prostoru. 
 Zesílený odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem. 
Zesílený sací nástavec ve volném prostoru je velmi podobný jednoduchému nástavci. 
Navíc je vybaven přírubou s radiální štěrbinovou výustí, kterou proudí přiváděný proud 
vzduchu. Princip kruhového zesíleného sacího nástavce v porovnání s tradičním kruhovým 
nástavcem ukazuje obrázek 4.1. 
 
Obr. 4.1 Princip kruhového zesíleného sacího nástavce (II.)  
v porovnání s tradičním kruhovým nástavcem (I.) [3] 
Čím větší je poměr hybnostních toků, tím větší je účinnost zachycení škodliviny, 
přičemž nejlepších výsledků bývá dosaženo při poměru hybnostních toků I = 0,6. Tuto 
skutečnost dokládají experimentální práce, které možnosti sacího nástavce ve volném prostoru 
a také v kombinaci s pracovním stolem v minulosti studovaly. [3] 
Studie zesíleného štěrbinového sacího nástavce byly v minulosti provedeny pány 
Braconnierem, Pedersenem, dvojicí Fletcherem a Saundersem a také panem Hollisem. 
Všechny tyto výzkumy ukázaly, že se zvyšujícím se poměrem hybností I se zvyšuje i účinnost 
zachycení škodliviny v nástavci. Poměr hybnostních toků při stejných hustotách odsávaného a 













  [-], (4.2) 
kde:  wpř [m.s-1] rychlost proudění vzduchu v přiváděcí štěrbině, 
 wod [m.s-1] rychlost proudění vzduchu v odsávací štěrbině, 
 s [m] šířka přiváděcí štěrbiny, 
 b [m] šířka odsávací štěrbiny. 
4.1 Zesílený štěrbinový sací nástavec v kombinaci s pracovním stolem 
Tato varianta sestává z horizontální desky pracovního stolu připevněné ke spodní části 
obdélníkové příruby sacího nástavce. V čele nástavce je odsávací štěrbina pro odvod 
škodliviny a na horní straně příruby je štěrbina přiváděcí. Díky přítomnosti stolu odpadá 
využití spodní přiváděcí štěrbiny a spotřeba energie je nižší. Schéma tohoto provedení 
ukazuje obrázek 4.2. 
 
Obr. 4.2 Schéma zesíleného štěrbinového sacího nástavce v kombinaci s pracovním stolem [3] 
V kombinaci s pracovním stolem se vyskytují dva základní typy 
proudění – proudění volné a proudění přilnuté ke stěně. 
4.2 Uplatnění zesíleného odsávacího systému 
Použití zesíleného odsávacího systému je vhodné pro všechny technologické procesy 
s otevřenou pracovní oblastí. Odstraňuje nutnost použití zástěn kolem zdroje škodliviny, které 
zabraňují jejich šíření od zdroje. Zesílený odsávací systém je vhodný zejména pro: 
 svařování, 
 odsávání škodlivin od horkých zdrojů, 
 technologické procesy rozstřikující částice škodliviny, 




4.3 Specifické problémy zesíleného odsávacího systému 
Návrh zesíleného odsávacího systému mohou doprovázet různé nedostatky a problémy 
spojené s individualitou návrhu. Ne vždy se optimální provozní podmínky REEXS mohou 
shodovat s podmínkami, které panují na pracovišti. Je proto vhodné vzít v úvahu a zvážit 
následující body pro každý návrh:  
 Konečná velikost místnosti. 
 Pohybující se zdroje a pohybující se pracovníci. 
 Pohyb částic ve vzduchu. 
 Neustálenost a nesměrovost proudu při vyšších hodnotách poměru hybnostních toků. 




5 Měření plynných škodlivin 
Měření složení a množství plynných škodlivin ve vzduchu se provádí přístroji, které 
se nazývají analyzátory plynů. Metod analýzy plynů bylo vyvinuto velké množství. Lze je 
rozdělit na analyzátory využívající principu: 
 tepelné vodivosti, 
 reakčního tepla, 
 magnetické susceptibility, 
 absorpce, odrazu a rozptylu světla (fotometrie), 
 indexu lomu, 
 polarometrie založené na stáčení roviny polarizovaného světla u opticky aktivních látek, 
 hmotnostní spektrometrie založené na separaci iontů v magnetickém poli, které vznikly 
ionizací analyzované látky, 
 konduktometrie založená na měření vodivosti roztoků, 
 potenciometre založená na měření napětí na snímacích elektrodách, 
 amperometrie založená na měření proudu mezi snímacími elektrodami, 
 coulometrie založená na měření množství elektrického náboje, který se integruje z proudu 
protékajícího přes generační elektrody při elektrodové reakci. 
5.1 Analyzátory plynů 
Existují analyzátory pro orientační měření, mezi které patří např. detekční trubice 
a analyzátory analytické, z jejichž zástupců lze jmenovat např. Orsatův přístroj, elektrické 
analyzátory, polovodičové a elektrochemické senzory a další. Analyzátory lze rozdělit podle 
principu činnosti na chemické, či fyzikální. 
5.1.1 Chemické analyzátory 
Analyzátory, založené na chemických principech, určují složení plynů přímo 
na základě absorbce či chemické reakce plynů s vhodnými látkami. 
 Detekční trubice slouží pro stanovení koncentrace plynů a par v ovzduší. Je složena 
z ručního vlnovcového nasávače a skleněné detekční trubice, která je naplněna aktivním 
chemickým činidlem. Před započetím měření se zatavené konce trubice odlomí a trubice 
se upevní k nasávači. Během měření se trubicí prosaje požadovaný objem vzduchu 
a škodliviny reagují s náplní trubice. Koncentrace je tak vysoká, jak je dlouhá délka 
zabarvení trubice. Trubice se vyrábějí pro detekci CO, CO2, SO2, H2S, NH3 aj. 
 Orsatův přístroj (obr 5.1) pracuje na principu absorpční objemové analýzy a patří mezi 
nejznámější chemické analyzátory. Je určen pro měření obsahu CO, CO2, O2 nebo 
spalitelných složek. Sestává z odměrné byrety s vyrovnávací nádobou, která slouží 
k nasávání a vytlačování plynu a několika paralelně připojených absorpčních pipet 
s absorpčními roztoky s uzavíracími kohouty. Pro absorpci CO2 se využívá roztoku louhu 
draselného ve vodě v poměru 1:3., pro absorpci kyslíku se používá roztok pyrogalolu 
v louhu draselném (25 g/l) a pro absorpci oxidu uhelnatého se používá amoniakální roztok 
chloridu měďného. [6] Aby se proces absorbce urychlil, je objem absorpčních nádob 
vyplněn skleněnými kuličkami nebo korály případně je vybaven rozprašovacím zařízením, 
pro zvětšení styčného povrchu plynu s absorpčním roztokem. Jakmile jsou všechny složky 
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plynné směsi v daném pořadí absorbovány, zbylý plyn se přesune zpět do byrety. Zde 
se následně změří jeho úbytek objemu, který odpovídá obsahu měřené složky. Ke zjištění 
obsahu spalitelných složek, jako jsou vodík či uhlovodík, je zařízení doplněno navíc 
spalovací byretou. Jejich spálením vznikne voda a oxid uhličitý, jenž lze změřit absorpcí. 
 
Obr. 5.1 Orsatův přístroj [6] 
5.1.2 Fyzikální analyzátory 
Fyzikální analyzátory určují složení plynů nepřímo, a to pomocí měření některých 
fyzikálních vlastností, jako jsou tepelná vodivost plynu, odpor plynu při průtoku kapilárou, 
paramagnetické vlastnosti, absorbce světla v plynech a další. 
 Analyzátor plynů pracující na principu foto-akustické spektroskopie, který byl použit 
pro experimentální měření účinnosti zesíleného sacího nástavce, nasává vzorek vzduchu 
skrze teflonový 10µm filtr vzduchu pomocí teflonové hadičky do analyzační komůrky, 
kde je uzavřen pomocí ventilů. Při analýze se zapne zdroj infračerveného záření umístěný 
v ohnisku parabolického zrcadla. Toto záření je přerušováno pomocí přerušovací vrtulky, 
která se při analýze uvede do pohybu. Tyto přerušované paprsky prochází optickým 
filtrem s propustností jen pro danou vlnovou délku a optickým sklíčkem do analyzační 
komůrky. Nenulové množství analyzovaného plynu způsobí díky absorpci přerušovaného 
záření v komůrce pulzace, které působí na dva protilehlé mikrofonové snímače, umístěné 
na stěnách komůrky. Koncentrace daného plynu se pak určí z hodnot zaznamenaných 
těmito mikrofony. Při dalším měření je vzduch z komůrky vyfukován a nahrazen novým 
vzorkem vzduchu. Schematické znázornění přístroje ukazuje obrázek 5.2. 
 
Obr. 5.2 Schematické znázornění principu analyzátoru plynů Multi-gas Monitor type 1302 
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 Elektrický analyzátor plynů založený na principu měření tepelné vodivosti (obr 5.3) 
slouží pro zjištění obsahu oxidu uhličitého případně oxidu uhelnatého jeho spálením. 
Kromě čidla v podobě kovového hranolku disponuje dvěma měřicími komůrkami, kterými 
prochází odporové drátky zahřívané baterií. Jednou komůrkou hranolku (3) proudí 
zkoumaný plyn a druhou vzduch. V závislosti na změně tepelné vodivosti plynu se mění 
teplota drátku a tím i jeho elektrický odpor. Pokud se CO spálí ve spalovací komůrce (4), 
získáním CO2 lze stanovit také obsah CO. [6] 
 
Obr. 5.3 Schéma elektrického analyzátoru plynů 
založeného na principu měření tepelné vodivosti [6] 
 Elektrický analyzátor založený na principu změny paramagnetických vlastností 
(obr. 5.4) je vybaven měřicí (1) a srovnávací komůrkou (2), do kterých se přivádí otvorem 
(4) sledovaný plyn. Měřicí komůrka je vystavena magnetickému poli magnetu (5). V obou 
komůrkách jsou umístěny žhavené elektrické drátky, které jsou zapojeny přes odpory 
R1 a R2 do můstku. Vlivem magnetického pole v komůrce 1 se drátek ochlazuje jinou 
rychlostí než drátek ve srovnávací komůrce, což se projeví změnou teploty a elektrického 
odporu drátku. Tu snímá miliampérmetr (6), který může po ocejchování ukazovat přímo 
procentuelní hodnoty sledované objemové koncentrace O2. [6] 
 
Obr. 5.4 Schéma elektrického analyzátoru plynů 




 Polovodičové a elektrochemické senzory pro analýzu plynů jsou čidla, která pracují 
na různém principu a jsou vyvinuta pro rozbor vždy jen jedné plynné složky ve zkoumané 
směsi plynů. Liší se od sebe jak měřicím rozsahem, tak citlivostí. Používají se pro měření 
imisí a emisí v prostorech či kanálech. Jsou vybavena analogovým výstupem (případně 
mohou být konstruovány jako inteligentní snímače) a je možné je napojit na měřicí 
centrálu či počítač. [6] 
 FID analyzátory (obr. 5.5), známé také jako explozimetry jsou založeny na principu 
plamenné ionizační detekce. Analyzovaný plyn se spaluje ve vodíkovém plameni, 
při kterém organické sloučeniny produkují kladně nabité ionty. Ty jsou zachycovány 
válcovou elektrodou (kolektor) umístěnou nad plamenem. Tím vzniká slabý elektrický 
proud mezi platinovou dýzou a kolektorem a jeho velikost je úměrná koncentraci 
organických sloučenin ve zkoumaném plynu. Analyzátory plynů FID jsou velmi citlivé 
a vyrábí se pouze jako kompletní uzavřená zařízení, z důvodu přesné regulace velikosti 
plamene a přítomnosti vodíku. [10] 
 
Obr. 5.5 FID analyzátor plynu [10] 
5.2 Metoda stopového plynu 
Počátky tohoto způsobu detekce proudění zasahují do roku 1858, kdy se Pettenkofer 
věnoval problematice větrání nemocnice v Mnichově. Další průkopníci této metody byli 
Dufton a Marley, kteří v polovině 30. let 20. století použili metodu stopového plynu za použití 
vodní páry. Vodní pára však není příliš vhodná, protože je absorbována i uvolňována vnitřním 
vybavením budov a snižuje přesnost výsledků. Pro experimentální výzkum přirozeného 
větrání v budovách byla v 50. letech použita Dickem. K výraznému posunu metody došlo 
během 90. let, díky rozvoji počítačů a pokroku v oblasti detekce stopových plynů. [3] 
Metoda spočívá v zavádění stopového plynu do prostředí, ve kterém se měření 
provádí. Použitý plyn musí být nehořlavý, nevýbušný, netoxický, bez zápachu, nesmí 
reagovat se vzduchem a být absorbován vnitřním vybavením budov a měl by mít nízkou cenu, 
vzhledem k potřebnému množství. Použitý stopový plyn by již neměl být přítomen 
v měřeném prostředí či jeho okolí, neboť se může promíchávat se stopovým plynem. Pokud je 
stopový plyn ve vzduchu přítomný, je vhodnější použít pro měření jiný plyn. Plyny, vhodné 
pro tuto metodu, jsou:  
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 oxid uhličitý (CO2) 
 fluorid sírový (SF6) 
 oxid dusný (N2O) 
 freon 12 (Dichlordifluormethan) (CCl2F2) 
 helium (He) 
Při výběru stopového plynu je rovněž důležitá jeho hustota. Stopový plyn by měl mít 
takovou hustotu, která nejvíce odpovídá charakteru experimentálního měření. Pokud se jedná 
např. o simulaci proudění určité škodliviny, pak by hustota stopového plynu měla co nejvíce 
odpovídat hustotě dané škodliviny. 
Oxid uhličitý, fluorid sírový, oxid dusný a freon mají při stejné teplotě a tlaku vyšší 
hustotu než vzduch. Helium má při stejných podmínkách hustotu nižší než vzduch. 
Při experimentálním měření účinnosti odsávání zesíleného sacího nástavce byl jako stopový 
plyn použit oxid uhličitý. Ten byl přiváděn před sací nástavec pomocí přívodní hadice 
a trubičky o délce 1,8 m a vnitřním průměru 6 mm, na jejíž konec byla osazena porézní 
kulička, která představovala všesměrový zdroj škodliviny. Vlastnosti oxidu uhličitého 
a ostatních plynů vhodných pro metodu stopového plynu jsou uvedeny v tabulce 5.1. 
Tab. 5.1 Fyzikální vlastnosti plynů, používaných pro metodu stopového plynu při teplotě 





konstanta r Hustota ρ 
Měrný objem 
v 
g·mol-1 J/kg·K kg/m3 m3/kg 
Vzduch 28,96 287,04 1,204 0,830 
Oxid uhličitý 44,009 188,92 1,829 0,546 
Fluorid sírový 146,06 56,92 6,072 0,165 
Oxid dusný 44,013 188,89 1,829 0,546 
Freon 12 (Dichlordifluormethan) 120,91 68,76 5,027 0,199 





6 Experimentální zařízení 
6.1 Měřicí trať 
6.1.1 Zesílený sací nástavec nad pracovním stolem 
Hlavní částí experimentálního zařízení (obr. 6.1 a 6.2) je zesílený štěrbinový sací 
nástavec (obr. 6.3 a 6.4). Ten je umístěný nad pracovním stolem a je připojený na přiváděcí a 
odsávací potrubí. Při experimentálním měření je použit sací nástavec o rozměrech uvedených 
v tabulce 6.1. 
Tab. 6.1 Rozměry použitého štěrbinového sacího nástavce 
délka šířka (výška) plocha 
mm mm mm2 
Čelní příruba 405 135 - 
Odsávací štěrbina 320 15 4800 
Přiváděcí štěrbina 325 4 1300 
Odsávaný vzduch je transportován novodurovou trubkou o průměru 108 mm, která 
představuje odsávací větev. V trubce je přibližně po 150 mm zařazen vířič, který zajišťuje 
rovnoměrné rozložení koncentrace stopového plynu v odsávaném vzduchu v celé ploše 
průřezu. Za vířičem je dále zařazena teflonová trubička sloužící pro odběr vzorků odsávaného 
vzduchu určených k měření koncentrace stopového plynu. 
Deska pracovního stolu má délku 1900 mm a šířku 830 mm. Účinnost sacího nástavce 
byla proměřena ve dvou výškách pracovního stolu pod sacím nástavcem. V prvním případě 
byla deska stolu ve výšce spodní hrany příruby nástavce, což je -67,5 mm od osy z odsávací 
štěrbiny. V druhém případě byla deska stolu umístěna na spodní hraně ústí štěrbiny, 
což je -7,5 mm od osy z odsávací štěrbiny. Stůl je vybaven čtyřmi závitovými nohami, 
kterými bylo možné ustavit výšku stolu do požadované polohy. 
 





Obr. 6.2 Schéma experimentální měřicí tratě 
1 – zesílený sací nástavec; 2 – vířič; 3 – úsek pro měření koncentrací; 4 – plovákový průtokoměr; 5 – odsávací ventilátory; 
6 – přiváděcí potrubí; 7 – plovákový průtokoměr; 8 – přívodní ventilátor; 9 – všesměrový zdroj stopového plynu; 
10 – přívod stopového plynu; 11 – elektronický průtokoměr SEF-51; 12 – láhev se stopovým plynem; 
13, 14 – teflonová hadička pro odběr vzorků vzduchu; 15 – přepínač měřicích míst; 16 – analyzátor plynů; 
17 – modul Adam 4018; 18 – převodníky tlaku PTLN-K; 19 – interiérový snímač T7418; 20 – modul Adam 4019; 
21 – modul Adam 4561; 22 – modul Adam 4056S; 23 – modul Adam 4024; 
24 – triackové regulátory; 25 – pracovní stůl, 26 – počítač s měřicím softwarem ADAMView
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Obr. 6.3 Schéma zesíleného štěrbinového sacího nástavce 
 
 
Obr. 6.4 Detail zesíleného štěrbinového sacího nástavce 
(v pozadí vlevo přiváděcí a vpravo odsávací potrubí) 
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6.1.2 Měření a regulace průtoků vzduchu 
Vzduch do přiváděcí štěrbiny sacího nástavce byl přiváděn novodurovou trubkou 
o průměru 63 mm, která představuje přiváděcí větev. Odsávání a přívod vzduchu zajišťují tři 
vysokotlaké ventilátory firmy ETA, navržené původně pro vysavače, z nichž dva slouží 
pro odsávání a jeden pro přívod vzduchu. Objemové průtoky přiváděného přV&  a odsávaného 
odV&  vzduchu je možné plynule regulovat změnou otáček ventilátorů pomocí triackových 
regulátorů (obr. 6.5).  
 
Obr. 6.5 Triackové regulátory ventilátorů 
Pro kontrolní měření těchto průtoků jsou instalovány dva plovákové průtokoměry, 
typ MFE 80 pro odsávání a MFE 40 pro přívod vzduchu. Ty byly cejchovány pro teplotu 0 °C 
a tlak 101,3 kPa. Rychlost proudění vzduchu v odsávací štěrbině byla 
odw = 8 m·s
-1
. 
V závislosti na požadovaném operačním parametru I se nastavovala rychlost proudění 
přiváděného vzduchu. Nastavení hodnot rychlostí přiváděného vzduchu shrnuje tabulka 6.2. 
Tab. 6.2 Nastavení rychlosti proudění přiváděného vzduchu v závislosti na požadovaném operačním 
parametru I 
I  [-] 0 0,3 0,6 0,9 
přw  [ 1−⋅ sm ] 0 8,5 12,1 14,6 
6.1.3 Měření teplot 
Měřicí trať je opatřena sérií termočlánků typu T, které měří teploty na důležitých 
místech. Tyto teploty jsou zaznamenávány do počítače pomocí modulu ADAM 4018 
a softwarové utility ADAMView. Pomocí termočlánků se měřila: 
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 teplota vzduchu v odsávacím potrubí před průtokoměrem – t1od, 
 teplota vzduchu v přiváděcím potrubí před průtokoměrem – t1př, 
 teplota přiváděného vzduchu v ústí štěrbinové vyústky – t2př, 
 teplota stopového plynu (CO2) před průtokoměrem –  t1st, 
 teplota před všesměrovým zakončením zdroje stopového plynu (CO2) – t2st, 
 teplota okolního vzduchu – t2od. 
6.1.4 Měření tlaků 
Pro měření tlaků jsou v sestavě zařazené tři převodníky tlaku s lineární 
charakteristikou PTLN-K firmy AIRFLOW. Pomocí dvou převodníků s rozsahem 0 – 2,5 kPa 
se měřil tlak (podtlak) 
odp∆  před průtokoměrem v odsávací větvi a tlak (přetlak) přp∆  před 
průtokoměrem v přiváděcí větvi. Převodníkem s rozsahem 0 – 20 kPa se měřil tlak (přetlak) 
2COp∆  před průtokoměrem v přiváděcí větvi stopového plynu. 
Barometrický tlak bp  byl měřen interiérovým snímačem Comet T7418 (obr. 6.6) 
s měřicím rozsahem 600 – 1100 hPa, který kromě čidla tlaku disponuje také čidlem teploty 
a vlhkosti. 
 
Obr. 6.6 Interiérový snímač Comet T7418 pro měření barometrického tlaku [12] 
Analogové signály z převodníků tlaku AIRFLOW byly vedeny do modulu 
ADAM 4019, který tyto signály převáděl na digitální a posílal je dál do modulu ADAM 4561, 
do kterého byl také zapojen interiérový snímač COMET. Převodníky tlaku spolu s moduly 
ADAM ukazuje obrázek 6.7. 
 
Obr. 6.7 Moduly ADAM a trojice převodníků tlaku 
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6.1.5 Zdroj stopového plynu 
Ze zásobníku stopového plynu, jímž je tlaková láhev, se stopový plyn vedl redukčním 
a jehlovým ventilem a dále přívodní hadicí skrz průtokoměr STEC FLOLINE SEF-51 
(obr. 6.8), který je cejchován pro teplotu 25 °C a tlak 101,3 kPa. Z něj dále hadicí do ocelové 
trubičky o délce 1,8 m o vnitřním průměru 6 mm s porézní kuličkou na jejím konci. Průměr 
kuličky je 30 mm a představoval všesměrový zdroj škodliviny, kterou vytékal stopový plyn. 
 
Obr. 6.8 Průtokoměr STEC FLOLINE SEF-51 
 Ocelová trubička, na které je kulička osazena, je upevněna na vertikálně posuvném 
rameni pojezdového vozíku, který se pohyboval po kolejnicích a dovoloval tak ustavit kuličku 
do správné polohy po zvolené síti měřicích bodů. Pohyb kuličky v ose x je umožněn 
posunutím pojezdového vozíku (obr. 6.9) v ose kolejí a v ose z vertikálním posunutím ramene 
vozíku. Pro rychlejší a přesnější orientaci na ose x je na vozík umístěna měřicí ručička 
a na kolejnice nalepen metr. 
 
Obr. 6.9 Pojezdový vozík se zdrojem škodliviny 
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Regulace stopového plynu byla prováděna ručně otočením regulačního šroubu 
redukčního ventilu tlakové lahve. Pro velmi jemné doregulování průtoku sloužil jehlový 
ventil umístění na přívodní hadici. 
6.2 Analyzátor plynů 
Analyzátor plynů Multi-gas Monitor Type 1302 (obr. 6.10) od dánské firmy 
Brüel & Kjær pracuje na principu foto-akustické detekce infračerveného záření. Výrobce 
garantuje přesnost přístroje při správné kalibraci na 1,7 % z měřené veličiny. Citlivost detekce 
je závislá na konkrétním plynu, u většiny se pohybuje okolo 10-3 ppm. Součástí přístroje 
je karusel s optickými filtry, pomocí kterého si zařízení mezi filtry automaticky přepíná 
a dokáže změřit koncentrace až pěti druhů plynů a vodní páry na jednu sérii měření. 
 
Obr. 6.10 Analyzátor plynů Multi-gas Monitor Type 1302 
Na přední straně přístroje je displej, ovládací tlačítka a stavové kontrolky. Na zadní 
straně je nad elektrickým konektorem umístěn hlavní vypínač, hadičník s teflonovým filtrem 
pro sání analyzovaného vzduchu a hadičník pro výfuk. Chladicí ventilátor je zakrytován 
a opatřen filtrem vzduchu. Pro přenos dat jsou k dispozici dva datové výstupy – sériový port 
RS-232C a sběrnice IEEE 488 (GPIB). 
Změřené hodnoty se ukládají do displejové paměti a lze je dále uložit do trvalé paměti 
přístroje, odkud se dají znovu vyvolat, případně vytisknout. Pro komunikaci s počítačem byl 
využit software BK-LINK, který naměřené hodnoty koncentrací automaticky ukládal 
do textového souboru. 
6.3 Měřicí software 
Obsluha a sběr dat z celé měřicí sestavy (kromě koncentrací stopového plynu) 
 je zajištěna pomocí softwaru ADAMView (obr. 6.11) firmy Advantech. Naměřené hodnoty 
se ukládají do textových souborů v intervalech po jedné vteřině, odkud se dají ručně 
exportovat do tabulkového procesoru, kde je možné jejich další zpracování a vyhodnocení. 
 Software umožňuje zapnutí a regulaci ventilátorů na odsávací i přiváděcí větvi. 
Regulace otáček ventilátorů je řízena automaticky na požadovanou rychlost pomocí PI 
regulátoru.  
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Kromě údajů o okamžitých a průměrných rychlostech a objemových průtocích v obou 
větvích sacího nástavce, dává také přehled o dříve zmíněných teplotách, které jsou měřeny 
pomocí termočlánků. Dále se monitoruje tlak (podtlak) před průtokoměrem na odsávací větvi 
odp∆ , tlak (přetlak) před průtokoměrem na přiváděcí větvi přp∆  a tlak (přetlak) před 
průtokoměrem na přiváděcí větvi stopového plynu 2COp∆  a také hodnoty barometrického 
tlaku bp . Regulaci stopového plynu velmi usnadnilo monitorování jeho okamžitého 
objemového průtoku a okamžitého a průměrného hmotnostního průtoku. Pro velice jemné 
doregulování průtoku byl k dispozici graf v reálném čase s krokem 1 s, který kromě časové 
osy zobrazoval pomocnou přímku s požadovaným a aktuálním průtokem. 
Ačkoliv byly hodnoty koncentrací vyhodnocovány v každém bodě a v daném čase 
během měření (více v kapitole 7), pro lepší orientaci při vyhodnocování disponoval 






Obr. 6.11 Měřicí přístroj v programu ADAMView
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7 Měření účinnosti odsávání 
7.1 Vztahy pro vyhodnocení měření 
7.1.1 Základní pracovní parametr zesíleného odsávacího systému 
Základní a nejdůležitější charakteristikou zesíleného odsávacího systému je poměr 











  [-], (7.1) 
kde:  
odm&  [kg·s-1] hmotnostní tok odsávaného proudu vzduchu, 
přm&  [kg·s-1] hmotnostní tok přiváděného proudu vzduchu, 
odw  [m·s-1] rychlost vzduchu v sací štěrbině, 
přw  [m·s-1] rychlost vzduchu v přiváděcí štěrbině. 
7.1.2 Objemové průtoky odsávaného a přiváděného vzduchu 












  [m3·h-1], (7.2) 
kde:  0V&  [m3·h-1] odečtený objemový průtok proudu vzduchu průtokoměrem, 
ρ0 [kg·m-3] hustota vzduchu při kalibraci, 
ρ1 [kg·m-3] hustota vzduchu při teplotě T1 před průtokoměrem, 
ρp [kg·m-3] hustota plováku, 







  [m3·h-1], (7.3) 













  [m3·h-1], (7.4) 
kde:  
odV0&  [m3·h-1] odečtený objemový průtok odsávaného proudu vzduchu 
průtokoměrem, 
 p1aod [Pa] absolutní tlak odsávaného vzduchu před průtokoměrem přičemž 
odbaod ppp 11 += , 
 pb [Pa] barometrický tlak, 
 p1od [Pa] podtlak odsávaného vzduchu před průtokoměrem, 
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 T1od [K] teplota odsávaného vzduchu před průtokoměrem, 
 ρ0od [kg·m-3] hustota odsávaného vzduchu při kalibraci, 
 rvzd [J·kg-1·K-1] měrná plynová konstanta vzduchu (287,04 J·kg-1·K-1). 













  [m3·h-1], (7.5) 
kde:  přV0&  [m3·h-1] odečtený objemový průtok přiváděného proudu vzduchu 
průtokoměrem, 
 p1apř [Pa] absolutní tlak přiváděného vzduchu před průtokoměrem přičemž 
přbapř ppp 11 += , 
 pb [Pa] barometrický tlak, 
 p1př [Pa] přetlak přiváděného vzduchu před průtokoměrem, 
 T1př [K] teplota přiváděného vzduchu před průtokoměrem 
 ρ0př [kg·m-3] hustota přiváděného vzduchu při kalibraci, 
 rvzd [J·kg-1·K-1] měrná plynová konstanta vzduchu (287,04 J·kg-1·K-1), 












 [m·s-1], (7.6) 
kde:  p1aod [Pa] absolutní tlak odsávaného vzduchu před průtokoměrem přičemž 
odbaod ppp 11 += ,  
 pb [Pa] barometrický tlak, 
 p1od [Pa] podtlak odsávaného vzduchu před průtokoměrem, 
 
odV1&  [m3·h-1] objemový průtok odsávaného proudu vzduchu, 
 T2od [K] teplota vzduchu na vstupu do odsávací štěrbiny (teplota okolí), 
 T1od [K] teplota odsávaného vzduchu před průtokoměrem, 
 b [m] šířka sací štěrbiny, 
 lod [m] délka sací štěrbiny. 












 [m·s-1], (7.7) 
kde:  p1apř [Pa] absolutní tlak přiváděného vzduchu před průtokoměrem přičemž 
přbapř ppp 11 += ,  
 pb [Pa] barometrický tlak, 




přV1&  [m3·h-1] objemový průtok přiváděného proudu vzduchu, 
 T2př [K] teplota vzduchu na výstupu z přiváděcí štěrbiny, 
 T1př [K] teplota přiváděného vzduchu před průtokoměrem, 
 s [m] šířka přiváděcí štěrbiny, 
 lpř [m] délka přiváděcí štěrbiny. 
7.1.5 Hmotnostní průtok odsávaného vzduchu 
Vztah pro hmotnostní průtok odsávaného vzduchu sací štěrbinou vychází ze stavové 













  [kg·s-1], (7.8) 
 
kde:  
odV1&  [m3·h-1] objemový průtok odsávaného proudu vzduchu, 
p1aod [Pa] absolutní tlak odsávaného vzduchu před průtokoměrem, 
T1od [K] teplota odsávaného vzduchu před průtokoměrem, 
 [J·kg-1·K-1] měrná plynová konstanta vzduchu (287,04 J·kg-1·K-1). 
7.1.6 Hmotnostní průtok přiváděného vzduchu 













  [kg·s-1], (7.9) 
kde:  přV1&  [m3·h-1] objemový průtok přiváděného proudu vzduchu, 
p1apř [Pa] absolutní tlak přiváděného vzduchu před průtokoměrem, 
T1př [K] teplota přiváděného vzduchu před průtokoměrem, 
 [J·kg-1·K-1] měrná plynová konstanta vzduchu (287,04 J·kg-1·K-1). 
7.1.7 Účinnost odsávání 
Pro měření účinnosti byla použita metoda stopového plynu. Účinnost odsávání lze 







=η   [-], (7.10) 
kde: odC  [%] průměrná koncentrace stopového plynu v odsávaném vzduchu ze 
tří změřených hodnot, 




refC  [%] průměrná koncentrace stopového plynu v odsávaném vzduchu při 
měření referenční koncentrace přiváděného plynu ze tří 
změřených hodnot, 
rpozC ,  [%] průměrná koncentrace stopového plynu na pozadí při měření 
referenční koncentrace přiváděného plynu ze tří změřených 
hodnot. 
Koncentrace stopového plynu odsávaného vzduchu Cod byla měřena v odsávací 
větvi a měnila se v závislosti na poloze zdroje stopového plynu, který byl přemisťován 
po myšlené síti o proměnné délce kroku 45 - 180 mm. Síť byla umístěna ve vertikální rovině 
kolmé na sací nástavec procházející osou nástavce. 
Vlivem nedokonalého odsávání stopového plynu sacím nástavcem a současnou 
produkcí stopového plynu (oxidu uhličitého) nezbytnou přítomností obsluhy se koncentrace 
stopového plynu na pozadí zvyšuje. Z tohoto důvodu je nutné v každém bodě současně změřit 
i koncentraci stopového plynu na pozadí Cpoz. 
Referenční koncentrace Cref stopového plynu odpovídá 100% zachycení objemového 
toku stopového plynu sacím nástavcem a určí se zavedením zdroje tohoto plynu do ústí 
štěrbiny nástavce. Jelikož byla porézní kulička větší než štěrbina nástavce, bylo použito 
papírového nátrubku. Ten zamezil vytékání stopového plynu mimo ústí nástavce a dosáhl 
stejného výsledku, jako by byla kulička uvnitř nástavce. V tomto případě byla účinnost 
odsávání rovna 100 %. Tato koncentrace byla změřena na začátku měření pro určitý průtok 
stopového plynu a odsávání, který bylo nutno po celou dobu měření udržovat. 
Pro stabilizování objemového průtoku plynu byl redukční a jehlový ventil na výstupu 
z tlakové lahve nahříván pomocí zdroje tepla (žárovky). 
Hodnota referenční koncentrace stopového plynu odsávaného vzduchu 
bez koncentrace na pozadí Cpoz,r při objemovém toku odsávaného vzduchu odV&  = 140 m3·h-1 
a objemového toku stopového plynu CO2 2COV& = 60 l·h-1 a střední teplotě stopového plynu 
24° C je 430 ppm. 
Stopový plyn byl nasáván do přepínače měřicích míst Trolex PMM 01 pomocí dvou 
stejně dlouhých teflonových trubiček o délce 3160 mm a vnitřním průměru 3 mm. Přepínač 
měřicích míst využíval dvou vstupů, jeden pro měření koncentrace stopového plynu na pozadí 
a druhý pro měření koncentrace stopového plynu v odsávacím potrubí. Zkoumaný vzduch byl 
uvnitř přepínače měřicích míst rozváděn k elektromagnetickým ventilům a poté k výstupu 
veden teflonovou trubičkou o délce 600 mm. Odtud pokračoval teflonovou hadičkou o délce 
1280 mm do analyzátoru plynů. 
Analyzátor pracoval ve dvouminutových měřicích cyklech a střídavě měřil 
koncentraci stopového plynu v okolním vzduchu (na pozadí) a poté koncentraci stopového 
plynu v nasávaném vzduchu v potrubí za sacím nástavcem. Pro každý měřicí bod byly 
změřeny tyto dvě hodnoty třikrát, z nichž pak byla vyhodnocena střední hodnota. 
Aby se minimalizovalo možné ovlivnění proudění ve zkoumaném prostoru obsluhou 
při posunutí zdroje stopového plynu na další měřicí bod, bylo jedno měření koncentrace 
pozadí a koncentrace v sacím nástavci ponecháno pro ustálení mezi jednotlivými body měřicí 




Během měření se prováděla neustálá kontrola a zápis hodnot koncentrací v daných 
souřadnicích a čase do zvláštního tabulkového souboru. Spolu s hodnotou referenční 
koncentrace tak byla pomocí rovnice (7.10) okamžitě vyhodnocena přibližná účinnost 
v každém bodě.  Pro skutečné hodnoty byla později opravena kalibračním vzorcem. 
Na základě předchozích naměřených hodnot v dané i předchozích výškách, se tak s výhodou 
dala předpokládat přibližná účinnost v následujícím bodě a podle toho volit délku kroku. 
V případě náhlého poklesu účinnosti se měřicí bod posunul zpět o polovinu předchozího 
kroku pro přesnější doměření. 
7.2 Měřené konfigurace sacího nástavce 
Zkoumaný nástavec byl podroben experimentálnímu měření ve dvou výškách 
pracovního stolu. V prvním případě byla deska stolu umístěna na spodní hraně ústí štěrbiny 
(obr. 7.1) a v druhém případě byla deska stolu ve výšce spodní hrany příruby nástavce 
(obr. 7.2). Při každé z těchto výšek stolu byla měřena účinnost při čtyřech poměrech 
hybnostních toků s rychlostí odsávání wods = 8 m·s-1: 
 I = 0 
 I = 0,3 
 I = 0,6 
 I = 0,9 
 
Obr. 7.1 Schéma zesíleného sacího nástavce s výškou 




Obr. 7.2 Schéma zesíleného sacího nástavce s výškou pracovního stolu v úrovni 
spodní hrany příruby nástavce (z = -67,5 mm) 
Objemové toky přiváděného vzduchu při různých hodnotách požadovaného 
operačního parametru I shrnuje tabulka 7.1.  
Tab. 7.1 Objemové toky přiváděného vzduchu při různých 
hodnotách I a objemovém toku odsávaného vzduchu 140 m3/h 
I  [-] 0 0,3 0,6 0,9 
přV&  [ 13 −⋅ hm ] 0 39,5 55,4 67,5 
7.3 Výsledky měření účinnosti odsávání 
Naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí grafického programu Surfer 7. Jedná 
se o software umožňující tvorbu vrstevnicových map ze sítě bodů, zaznamenaných ve formě 
tabulky. Tabulka obsahovala bezrozměrné souřadnice bodů a účinnosti odsávání v daných 
bodech. Zpracování dat podléhá určité zvolené aproximační metodě, kterou software Surfer 7 
disponuje a každá z dostupných metod je vhodná pro jiné účely a použití. Nejvhodnější 
metoda pro zpracování výsledků experimentálního měření účinnosti odsávání je tzv. Radial 
Basis Functions (paprskovitá základna funkcí). Jedná se o poddajnou metodu, která generuje 
poměrně přesnou interpolaci. 
Výsledné grafické znázornění účinností odsávání (obr. 7.3 – 7.10) je rozlišeno 
barevnou škálou. Červenou barvou jsou znázorněny místa s nejvyšší účinností odsávání. 
S postupně klesající účinností odsávání pak červená barva přechází do modré. Na grafech 
je ukázána účinnost odsávání 50 – 100 %, přičemž oblasti s hodnotou účinnosti menší 
než 50 % jsou z grafu vyřazeny. V grafech jsou zobrazeny také důležité části trati – poloha 
sacího nástavce vzhledem k pracovnímu stolu fialovou barvou a umístění pracovního stolu 




Obr. 7.3 Naměřené účinnosti odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce, 
úroveň štěrbiny, wods = 8 m·s-1, I = 0 
 
Obr. 7.4 Naměřené účinnosti odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce, 
hrana nástavce, wods = 8 m·s-1, I = 0 

























Obr. 7.5 Naměřené účinnosti odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce, 
úroveň štěrbiny, wods = 8 m·s-1, I = 0,3 
 
Obr. 7.6 Naměřené účinnosti odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce, 
hrana nástavce, wods = 8 m·s-1, I = 0,3 
























Obr. 7.7 Naměřené účinnosti odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce, 
úroveň štěrbiny, wods = 8 m·s-1, I = 0,6 
 
Obr. 7.8 Naměřené účinnosti odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce, 
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Obr. 7.9 Naměřené účinnosti odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce, 
úroveň štěrbiny, wods = 8 m·s-1, I = 0,9 
 
Obr. 7.10 Naměřené účinnosti odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce, 
hrana nástavce, wods = 8 m·s-1, I = 0,9 
  























7.4 Porovnání výsledků měření účinnosti odsávání 
Při celkovém pohledu je zřejmé, že všechny konfigurace při zesíleném režimu 
odsávání při výšce stolu v úrovni spodní hrany odsávací štěrbiny mají kompaktnější a stálejší 
účinnou plochu odsávání. Při výšce stolu v úrovni spodní hrany příruby nástavce naopak 
dochází k fluktuacím ve větších vzdálenostech v ose x i z a pravděpodobně tak lze více 
očekávat oblasti s proměnnými účinnostmi odsávání. Tyto skutečnosti připisuji zejména 
rozdílnému charakteru proudění stopového plynu od jeho zdroje do nástavce. Při umístění 
pracovního stolu v úrovni spodní hrany příruby sacího nástavce dochází snadněji k ulpívání 
stopového plynu na pracovním stole, protože stopový plyn v bezprostřední blízkosti sacího 
nástavce musí překonat „schodek“ do ústí nástavce. Jak se stopový plyn na stole hromadí, tak 
při překročení únosné meze nahromaděného objemu plynu pravděpodobně dochází k jeho 
odtržení a přisátí většího množství do sacího nástavce, čímž vznikají nárazově účinnosti 
odsávání vyšší než 100 %. V grafech jsou tyto vyšší hodnoty účinnosti zaokrouhleny 
na 100 %. 
Při nezesíleném režimu odsávání u obou výšek nastavení pracovního dosahuje 
účinnostní plocha do větší výšky, protože se zde nevyskytuje proud vzduchu z přiváděcí 
štěrbiny, který by zamezil odsávání stopového plynu v těchto místech. Zároveň dochází 
snadněji k nežádoucímu odsávání vzduchu za sacím nástavcem. Účinnost odsávání 
se zvyšující se vzdáleností od sacího nástavce po šířce stolu dosahuje daleko menších hodnot 
než při zesíleném režimu odsávání a dosah odsávání je menší. 
Již v prvním případě zesíleného režimu odsávání při poměru hybnostních toků I = 0,3, 
dochází k výraznému zlepšení v podobě prodloužení účinné oblasti odsávání před sacím 
nástavcem. Hodnota účinnosti odsávání má výrazný pokles téměř až na konci šířky 
pracovního stolu. Tato skutečnost platí více pro stůl v úrovni spodní hrany sací štěrbiny, 
neboť v případě pracovního stolu ve výšce spodní hrany příruby nástavce vzniká více 
fluktuací a nepravidelnější účinná oblast. 
Dá se říci, že podobné výsledky se vyskytují i při poměru hybnostních toků I = 0,6, 
avšak účinná oblast je ještě více rozšířena až za desku pracovního stolu. Při nastavení stolu 
ve výšce spodní hrany sací štěrbiny oblast účinného odsávání pokračuje ve výšce stolu. 
Při nastavení stolu do úrovně spodní hrany příruby sacího nástavce dochází k rozdělení 
plochy účinného odsávání na dvě části. První část účinnostní plochy, která je v blízkosti 
desky stolu má výrazný pokles ihned za hranou stolu. Druhá část účinnostní plochy nalézající 
se ve větší výšce nad deskou stolu zasahuje do větší vzdálenosti za hranou stolu. 
Při poměru hybnostních toků I = 0,9 se výška účinné oblasti před sacím nástavcem 
vzhledem k I = 0,6 zmenšila přibližně o 1/3 při obou výškách pracovního stolu, avšak došlo 
ke zrovnoměrnění účinnosti po celé šířce stolu a k snížení dosahu za hranou stolu. 
Při zesíleném režimu odsávání je pro všechny tři poměry hybnostních toků zajištěna 




8 Stanovení nejistot měření 
Při každém experimentálním měření je nutné počítat s tím, že naměřené hodnoty jsou 
zatíženy chybami. 
8.1 Rozdělení chyb a nejistot 
Z matematického hlediska lze chyby rozdělit na absolutní a relativní. Absolutní chyba 
se nazývá odchylka ε naměřené hodnoty y od předpokládané správné hodnoty y* a je dána 
vztahem: [6] 
*yy −=ε  (8.1) 
Rozměr chyby absolutní je stejný jako rozměr měřené hodnoty. Správnou hodnotu 
měření nelze nikdy určit, a proto je nahrazována nejpravděpodobnější hodnotou (konvenčně 
pravá hodnota), určenou u měření nezávislých veličin jako střední hodnota (aritmetický 
průměr).  
Relativní chyba η je bezrozměrná či ji lze uvádět v procentech a dá se zapsat 
vztahem: [6] 
*y
εη =  (8.2) 
Chyby lze rozdělit z hlediska možností jejich odstranění na hrubé, systematické 
a nahodilé. 
Hrubé chyby lze většinou snadno identifikovat a vyloučit, neboť se vymykají trendu 
ostatních hodnot. Důvod je ten, že jsou způsobeny nepozorností obsluhy, neznalostí metod 
měření či selháním nebo poškozením měřicí techniky. 
Systematické chyby bývají způsobené nejčastěji nevhodně zvolenou měřicí metodou, 
selháním měřicí techniky, neznalostí či nedostatečnými schopnostmi obsluhy apod. Takové 
chyby lze odhalit např. porovnáváním výsledků s výsledky zjištěnými pomocí jiné metody, 
odhalením chování měřicích přístrojů (ocejchování přístroje, rozbor principu práce přístroje – 
statických a dynamických charakteristik, digitalizace, volba vzorkovací frekvence a další), 
nebo rozborem zvolené metody či přístupu obsluhy k měření. Při identifikaci systematické 
chyby ji lze korigovat. K nekorigovaným výsledným hodnotám měření se přičítají korekční 
hodnoty a tím se systematické chyby kompenzují. 
Nahodilé chyby nelze korigovat, ani jim čelit, vzhledem k jejich stochastickému 
charakteru a vznikají nekontrolovatelným působením celé řady vlivů. Po rozboru podmínek 
v některých případech lze však odhalit zdroj těchto chyb a jejich vliv následně minimalizovat. 
Naměřené výsledky budou proto po vyloučení hrubých a systematických chyb vždy zatíženy 
nahodilými chybami. [6] 
8.1.1 Přímá měření 
Nahodilé chyby přímých měření nezávislých veličin se vyjadřují pomocí zákonů 
matematické statistiky. Bylo-li provedeno několik měření, používá se tzv. výběrová 
směrodatná odchylka σ , která se dá vyjádřit jako odmocnina výběrového rozptylu hodnot. 
Její velikost lze vyjádřit ze statistického zpracování konkrétní množiny a není nutné 
ji odvozovat od přesnosti přístroje. Platí, že 99,7 % hodnot naměřených na stejném objektu 
a stejným přístrojem, by mělo spadat do tolerančního pole κ±  kolem nejpravděpodobnější 
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hodnoty *y . Hodnota κ je krajní odchylka, která je obvykle totožná s největší dovolenou 
chybou přístroje 
m




σσεκ =⇒⋅==  (8.3) 
Jedno měření je ovlivněno chybou, kterou není možné vypočítat z vlastního procesu 
jednoho měření, ale dá se použít např. chyba z předchozího měření stejným přístrojem, nebo 
chybu zjištěnou cejchováním přístroje. Také se dá ztotožnit s největší dovolenou chybou 
přístroje 
m
ε . Přesnost přístroje je někdy možné vyjádřit pomocí tzv. třídy přesnosti pT , 






kde Y je měřicí rozsah přístroje. Z výše uvedeného vztahu se pak určuje chyba εm. Třídy 
přesnosti se zaokrouhlují na nejbližší vyšší hodnotu z řady 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 a 5 %. 
Výsledek jednoho měření *y  se zapisuje pomocí naměřené hodnoty 1y  největší dovolené 
chyby εm ve tvaru: 
)( 1* myy ε±=  (8.5) 
Opakovaná měření mají výběrovou směrodatnou odchylku libovolného 









iσ  (8.6) 
kde:  n    počet opakovaných měření, 
iy   jednotlivé známé naměřené hodnoty, 
 y  střední hodnota naměřených hodnot yi. 
Výsledek jednoho z měření se zapisuje pomocí dané naměřené hodnoty iy  a pomocí výběrové 
směrodatné odchylky největší dovolené chyby σ ve tvaru: 
)(* σ±= yy  [jednotka] (8.7) 











iσσ  (8.8) 
kde:  n    počet opakovaných měření, 
iy   výsledky jednotlivých opakovaných měření, 
y  střední hodnota naměřených hodnot yi. 
Nejistoty opakovaných měření se označují jako nejistoty typu A, nejistoty přístrojů 
se označují jako nejistoty typu B. Výsledná kombinovaná nejistota typu C je určena 
odmocninou ze součtu čtverců nejistot typu A a B. 
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8.1.2 Nepřímá měření 
Odchylky či nejistoty nepřímých měření nezávislých veličin jsou funkcí nejistot 
či odchylek jednotlivých veličin, ze kterých se počítá výsledná veličina. Např. pokud 
je výsledná veličina y funkcí veličin a,b,c... - ...),,( cbafy = , je možné z teorie chyb určit 


































σσσσ  (8.9) 
Kde 
a
σ , bσ , cσ  jsou směrodatné odchylky jednotlivých veličin a,b,c… Podobně lze také 
vyjádřit směrodatnou odchylku střední hodnoty σ  pomocí prosté záměny označení σ  
v rovnici (8.9). 
8.2 Stanovení nejistot při výzkumu účinnosti odsávání metodou stopového 
plynu 
Jako každé měření, i výzkum zesíleného sacího nástavce pomocí metody stopového 
plynu, je doprovázeno řadou chyb a nejistot a výsledná hodnota účinnosti odsávání η
 je určena mnoha závislými faktory. V tomto případě jsou jedněmi z hlavních nejistot 
nejistoty nastavení průtoku vzduchu v přiváděcí přV&  a odsávací odV&  větvi měřicí trati. Protože 
na těchto průtocích závisí také operační parametr I, je i on vystaven nejistotě nastavení 
operačního parametru I.  
Mezi další nejistoty se řadí také nejistota ustavení polohy zdroje stopového plynu. 
Poloha zdroje byla posouvána po myšlené síti bodů horizontálně na ose x a vertikálně 
na ose z. Hlavním zdrojem nejistot při ustavení je nejistota měřidla, kterým byla poloha zdroje 
určena a chybou obsluhy. Nejistota je určena z přesnosti měřidla udávané výrobcem. Použitý 
svinovací metr má přesnost ± 0,5·10-3 m do délky 1 m a přesnost ± 0,7·10-3 m v rozmezí 
délky 1 – 2 m. Nejistoty ustavení polohy však nemají na výslednou nejistotu měření účinnosti 
odsávání zásadní vliv, protože přesnost měření je v porovnání k nejmenšímu kroku posuvu 
zdroje stopového plynu (45 mm) menší než 1,5 %. 
8.2.1 Nejistoty při měření teploty 
Na experimentálním zařízení byly teploty měřeny pomocí termočlánků 
typu T na několika místech. Jedná se o teplotu vzduchu v odsávacím potrubí před 
průtokoměrem t1od, teplotu vzduchu v přiváděcím potrubí před průtokoměrem t1př, teplotu 
přiváděného vzduchu v ústí štěrbinové vyústky t1př, teplotu stopového plynu před 
průtokoměrem t1st, teplotu před všesměrovým zakončením zdroje stopového plynu t2st 
a teplotu okolního vzduchu
 
tok. Protože referenční koncentrace stopového plynu byla měřena, 
nebylo nutné teploty stopového plynu t1st a t2st zahrnout do výpočtu nejistot. 
Termočlánky typu T mají rozsah YT = 500 °C (-100 – 400 °C) s přesností Tp,T = 0,1 %. 

















σ =  (8.11) 





8.2.2 Nejistoty při měření tlaku 
V měřicí trati se jednotlivé tlaky měřily pomocí tří převodníků tlaku s lineární 
charakteristikou AIRFLOW typ PTLN-K. Převodník č. 1 měřil podtlak vzduchu v odsávací 
větvi a má rozsah 0 – 2,5 kPa. Převodník č. 3 měřil přetlak na přívodu stopového plynu 
a má rozsah 0 – 2,5 kPa. Protože referenční koncentrace stopového plynu byla měřena, nebylo 
nutné převodník tlaku č. 3 zahrnout do výpočtu nejistot. Poslední převodník č. 2 měřil přetlak 
vzduchu v přiváděcí větvi potrubí a jeho měřicí rozsah je 0 – 20 kPa. Výrobce stanovuje třídu 
přesnosti těchto převodníků Tp,p = 0,5 % z měřené hodnoty veličiny pro tlak ≥  250 Pa. 







=ε  (8.12) 
kde:  Tp,p   [Pa]  třída přesnosti převodníku tlaku, 





σ =  (8.13) 
Barometrický tlak byl měřen pomocí interiérového snímače Comet T7418 s rozsahem 
Ypb = 50 000 Pa (60 000 – 110 000 Pa) a přesností uváděnou výrobcem menší než 
bpp
T







=ε  (8.14) 





σ =  (8.15) 
Dovolená nejistota přístroje je tedy po dosazení 
bpm,
ε  = 150 Pa a směrodatná odchylka 
bp
σ  = 50 Pa. 
Absolutní tlak je vypočítán z rovnice: 
ba ppp += 11  (8.16) 
 













































σσσ  (8.17) 
a po úpravě získáme vztah: 
( ) ( )[ ]2211 pbpp a σσσ += , (8.18) 
směrodatná odchylka absolutního tlaku vzduchu v odsávací větvi před průtokoměrem tedy 
bude: 
( ) ( )[ ]2211 pbodpaodp σσσ +=
,
 (8.19) 
a směrodatná odchylka absolutního tlaku vzduchu v přiváděcí větvi před průtokoměrem: 




8.2.3 Nejistoty nastavení průtoku přiváděného a odsávaného vzduchu 






= 245 m3·h-1 (45 – 290 m3·h-1) s přesností VpT &, = 4 %. Z rovnice (8.4) lze pak 













=ε  (8.21) 











σ =  (8.22) 
Dovolená nejistota přístroje je tedy po dosazení 
odVm 0, &











& = 66 m3·h-1 (8 – 74 m3·h-1) s přesností VpT &, = 4 %. Z rovnice (8.4) lze pak 













=ε  (8.23) 










σ =  (8.24) 
Dovolená nejistota přístroje je tedy po dosazení 
přVm 0, &









Z teorie nejistot lze zapsat směrodatnou odchylku hodnoty objemového průtoku 
odsávaného proudu vzduchu 


























































&&  (8.25)  
a obdobně pro směrodatnou odchylku hodnoty objemového průtoku přiváděného proudu 


































































 (8.26)  
Po úpravě rovnice (8.25) dostaneme výsledný vztah pro směrodatnou odchylku 









































































































a po úpravě rovnice (8.26) dostaneme výsledný vztah pro směrodatnou odchylku objemového 













































































































  (8.28) 
 
Výběrová směrodatná odchylka průtoku odsávaného vzduchu se pohybovala 
v rozmezí 3,650 – 3,768 m3·h-1 a výběrová směrodatná odchylka průtoku přiváděného 




8.2.4 Nejistoty měření rozměrů odsávací a přiváděcí štěrbiny 
Rozměry odsávací a přiváděcí štěrbiny byly změřeny svinovacím metrem s přesností 






σ =  (8.29) 
Směrodatná odchylka hodnoty měřené délky pak bude σl = 616,0 ·10-3 m. 
8.2.5 Nejistoty nastavení poměru hybnostních toků I 
Po dosazení rovnic (7.6 - 7.9) do rovnice (7.1) lze zapsat vztah pro poměr hybnostních 





















































































































































































































































 (8.31)  












































































































































































































 (8.32)  
 
Výběrová směrodatná odchylka nastavení operačního parametru I se pohybovala 
pro I = 0,3 v rozmezí 0,025 – 0,027, pro I = 0,6 v rozmezí 0,024 – 0,055 a pro I = 0,9 




8.2.6 Nejistota měření koncentrací stopového plynu 
Z rovnice (8.8) platí pro výběrovou směrodatnou odchylku střední hodnoty 

























 (8.33)  
dále pro výběrovou směrodatnou odchylku střední hodnoty koncentrace stopového plynu 

























 (8.34)  
pro výběrovou směrodatnou odchylku střední hodnoty koncentrace stopového plynu 
























 (8.35)  
a pro výběrovou směrodatnou odchylku střední hodnoty koncentrace stopového plynu na 

























σ  (8.36)  
8.2.7 Nejistota měření účinnosti odsávání 



















































































 (8.37)  































































































ση  (8.38)  
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Procentuální zastoupení četností nejistot účinností odsávání pro polohu stolu v úrovni spodní 
hrany odsávací štěrbiny lze vidět na obrázku 8.1 a pro polohu stolu v úrovni spodní hrany 
příruby sacího nástavce na obrázku 8.2. 
 
Obr. 8.1 Četnost nejistot účinnosti odsávání (úroveň štěrbiny) 
 
 
























































Cílem diplomové práce bylo provedení a vyhodnocení měření účinnosti zesíleného 
štěrbinového sacího nástavce umístěného v různých výškách nad pracovním stolem 
při různých poměrech hybnostních toků a stanovení nejistot měření. 
Měření účinnosti zachycení škodlivin bylo provedeno pomocí metody stopového 
plynu (oxidu uhličitého) pro čtyři různé poměry hybnostních toků při rychlosti odsávaného 
proudu v sací štěrbině 
odw = 8 m·s
-1
 v každé výšce stolu. Deska pracovního stolu byla 
umístěna nejprve v úrovni spodní hrany sací štěrbiny a poté v úrovni spodní hrany sacího 
nástavce.  
Naměřené hodnoty účinností odsávání, které jsou součástí přílohy diplomové práce, 
byly graficky zpracovány softwarem Surfer 7. Z grafů vyplývá, že účinná oblast při zesíleném 
odsávání má při výšce stolu v úrovni spodní hrany odsávací štěrbiny predikovatelnější 
chování díky kompaktnímu tvaru a minimálnímu výskytu fluktuací. Při zesíleném režimu 
odsávání se navíc účinná plocha odsávání rozšiřuje nad celou šířku stolu oproti tradičnímu 
způsobu odsávání a zajišťuje jeho směrovost v ose odsávání. Již provedené studie zesíleného 
sacího nástavce ve volném prostoru ukazují, že nejlepších výsledků je dosaženo při poměru 
hybnostních toků I = 0,6. Provedená experimentální měření v této práci prokázaly, že tento 
poměr hybnostních toků je nejvýhodnější také pro sací nástavec v provedení s pracovním 
stolem. Spolu s výškou pracovního stolu v úrovni spodní hrany sací štěrbiny se stává z tohoto 
řešení nejvýhodnější z naměřených konfigurací s nejvyšší účinností odsávání na největší ploše 
s minimálními fluktuacemi. 
Další cesta, kterou by se měla studie zesíleného sacího nástavce nad pracovním stolem 
v budoucnu vydat, je změření účinnosti odsávání při umístění pracovního stolu ve více 
výškách a různých rychlostech odsávání. Dále by měla být provedena studie vnějších vlivů, 
které účinnost odsávání ovlivňují, jako je vliv parazitních proudů apod. Hlavním smyslem 
použití zesílených nástavců je zvýšení účinnosti odsávání, snížení spotřeby energie a tím 
i snížení nákladů na provoz. Zejména proto by měla být v budoucnu provedena také bilanční 
studie, která stanoví nejvýhodnější konfiguraci sacího nástavce nad pracovním stolem 
vzhledem ke spotřebované energii a s tím spojenými náklady na jeho provoz. 
Měřicí trať byla oproti dřívějším studiím před tímto experimentálním měřením více 
zautomatizována, což byla práce, kterou provedl pan Ing. Ondřej Pech. Umožňuje přehledně 
měřit a ukládat veškeré veličiny, na kterých je závislý parametr I v intervalu 1 sekundy. 
Nicméně pro další urychlení vývoje časově velmi náročných experimentálních měření je 
nutné experimentální zařízení dále upravit. Nejvyšší časové úspory by se dalo dosáhnout 
výměnou analyzátoru plynů za přístroj s rychlejším měřicím cyklem. Obsluha pojezdového 
vozíku se zdrojem stopového plynu by se dala nahradit za sestavu s odběrem vzorku 
stopového plynu s krokovým motorem a programovatelnou sekvencí, která by zajišťovala 
pohyb zdroje stopového plynu po měřicí síti. Jako hlavní výhoda tohoto řešení 
je nepřítomnost obsluhy v prostoru měřené oblasti a tím eliminace narušování měření a také 
samotný automatický proces posuvu zdroje stopového plynu. 
V závěrečné části práce byl proveden rozbor nejistot měřených veličin a jejich 
zobrazení v histogramu četností velikostí nejistot pro jednotlivé parametry I. Kompletní 





Cíle diplomové práce byly zcela splněny. Metodou stopového plynu byla změřena 
účinnost odsávání zesíleného sacího nástavce ve dvou výškách nad pracovním stolem 
při čtyřech různých poměrech hybnostních toků I a při rychlosti odsávaného proudu v sací 
štěrbině 
odw = 8 m·s
-1
. Pro měření byl použit analyzátor plynů Multi - gas Monitor Type 1302 
od firmy Brüel & Kjær a výsledky měření účinnosti odsávání jednotlivých konfigurací byly 
graficky zpracovány pomocí softwaru Surfer 7. 
Již dříve provedené studie zesíleného štěrbinového sacího nástavce ve volném 
prostoru uvádí, že nejlepších výsledků je dosaženo při zesíleném režimu odsávání při poměru 
hybnostních toků  I = 0,6. Tento fakt platí také pro zesílený sací nástavec v kombinaci 
s pracovním stolem pro obě změřené výšky, který je předmětem studie v této práci. Lépe pak 
vychází výška pracovního stolu v úrovni spodní hrany sací štěrbiny, která umožňuje vznik 
větší účinnostní plochy. Tato skutečnost je zapříčiněna zejména přímější a kratší proudnicí 
odsávaného stopového plynu. Proudnice nemusí překonávat překážku v podobě „schodku“ 
v bezprostřední blízkosti sacího nástavce s pravděpodobným výskytem nežádoucích vírů před 
schodkem, díky čemuž snadněji ulpívá na pracovním stole. 
V konečné části práce byl proveden nezbytný rozbor nejistot měřených veličin, 
z kterých bylo možné lépe usoudit, jak velký sklon mohou mít hodnoty v měřených bodech 
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Příloha 1 – tabulka naměřených hodnot pro I = 0 – úroveň štěrbiny, wods = 8 m·s-1 
Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0 – úroveň štěrbiny  
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
1 1 0,5 583,8 1012,3 434,1 138,5 21,4 -285,1 0 21,0 21,1 94,1 57,9 20,6 21,5 96914,69 98,7 4,0 - 
2 7 0,5 612,3 1045,4 434,1 138,2 21,6 -274,6 0 21,1 21,3 93,7 58,8 20,8 21,6 96918,54 99,8 4,4 - 
3 13 0,5 622,0 1048,0 434,1 138,3 21,7 -273,8 0 21,2 21,5 93,0 58,2 20,8 21,8 96911,25 98,1 4,8 - 
4 19 0,5 641,0 1061,4 434,1 138,2 21,8 -276,4 0 21,3 21,5 91,3 56,8 20,9 21,8 96909,79 96,8 4,0 - 
5 25 0,5 637,1 1073,2 434,1 138,1 21,7 -272,0 0 21,3 21,5 91,1 55,8 20,9 21,8 96916,88 100,0 6,3 - 
6 31 0,5 650,3 1032,5 434,1 138,4 21,6 -277,1 0 21,3 21,5 90,7 55,3 20,8 21,7 96917,5 88,0 10,9 - 
7 37 0,5 663,7 973,1 434,1 138,8 21,6 -276,5 0 21,3 21,6 90,0 56,6 20,8 21,8 96911,46 71,3 5,2 - 
8 40 0,5 719,2 996,9 434,1 138,4 21,9 -275,6 0 21,6 21,8 90,2 59,2 21,0 22,0 96898,02 64,0 5,2 - 
9 43 0,5 681,0 860,1 434,1 138,4 21,8 -274,8 0 21,5 21,7 90,0 59,5 20,9 21,9 96906,77 41,3 10,9 - 
10 1 6 437,8 887,3 434,1 138,0 20,0 -271,8 0 20,2 19,7 91,5 59,1 19,7 20,5 96876,7 100,0 6,0 - 
11 7 6 491,5 937,3 434,1 138,8 21,2 -271,5 0 20,8 20,8 92,9 58,6 20,4 21,4 96870,0 100,0 4,1 - 
12 19 6 537,3 1018,8 434,1 138,5 21,4 -276,4 0 21,0 21,2 93,6 59,0 20,6 21,6 96870,0 100,0 8,3 - 
13 25 6 612,8 1042,3 434,1 138,7 21,5 -277,7 0 21,2 21,5 92,2 59,5 20,7 21,7 96872,7 98,9 5,2 - 
14 31 6 565,6 903,6 434,1 138,5 21,5 -274,4 0 21,1 21,4 92,9 58,9 20,7 21,6 96865,8 77,9 8,0 - 
15 37 6 641,0 934,7 434,1 138,5 21,6 -276,9 0 21,2 21,5 91,3 59,5 20,8 21,7 96875,5 67,7 5,0 - 
16 40 6 688,5 971,2 434,1 138,6 21,7 -277,0 0 21,4 21,6 90,1 59,0 20,9 21,8 96871,9 65,1 7,4 - 
17 43 6 690,4 917,6 434,1 138,4 21,6 -274,0 0 21,3 21,6 90,5 59,2 20,8 21,8 96877,8 52,3 15,4 - 
18 46 6 568,0 849,0 413,3 138,6 25,4 -275,3 0 25,1 25,3 77,9 60,3 24,9 25,6 96978,3 68,0 10,3 - 
19 49 6 647,4 859,3 413,3 138,9 25,5 -278,3 0 25,2 25,5 75,6 60,1 25,0 25,7 96960,1 51,3 7,0 - 
20 52 6 689,8 906,1 413,3 138,6 25,5 -274,7 0 25,2 25,5 74,3 60,1 25,0 25,7 96950,0 52,3 8,2 - 
21 55 6 716,9 886,9 413,3 138,8 25,5 -275,3 0 25,2 25,6 73,9 59,6 25,0 25,8 96938,8 41,1 4,2 - 
22 1 12 583,8 1012,3 434,1 138,5 21,4 -285,1 0 21,0 21,1 94,1 57,9 20,6 21,5 96914,7 98,7 4,0 - 
23 7 12 612,3 1045,4 434,1 138,2 21,6 -274,6 0 21,1 21,3 93,7 58,8 20,8 21,6 96918,5 99,8 4,4 - 
24 13 12 622,0 1048,0 434,1 138,3 21,7 -273,8 0 21,2 21,5 93,0 58,2 20,8 21,8 96911,3 98,1 4,8 - 




Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0 – úroveň štěrbiny (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
26 25 12 637,1 1073,2 434,1 138,1 21,7 -272,0 0 21,3 21,5 91,1 55,8 20,9 21,8 96916,9 100 6,3 - 
27 31 12 650,3 1032,5 434,1 138,4 21,6 -277,1 0 21,3 21,5 90,7 55,3 20,8 21,7 96917,5 88 10,9 - 
28 37 12 663,7 973,1 434,1 138,8 21,6 -276,5 0 21,3 21,6 90,0 56,6 20,8 21,8 96911,5 71,3 5,2 - 
29 40 12 719,2 996,9 434,1 138,4 21,9 -275,6 0 21,6 21,8 90,2 59,2 21,0 22,0 96898,0 64 5,2 - 
30 43 12 681,0 860,1 434,1 138,4 21,8 -274,8 0 21,5 21,7 90,0 59,5 20,9 21,9 96906,8 41,3 10,9 - 
31 1 18 581,4 1069,1 430,5 138,4 21,7 -269,3 0,0 20,2 21,4 103,1 59,2 20,4 21,8 97101,9 100 6,2 - 
32 13 18 622,8 1057,6 430,5 138,4 21,8 -280,3 0,0 20,4 21,5 100,0 59,4 20,5 21,9 97120,2 100 6,7 - 
33 25 18 656,0 1104,7 430,5 138,5 21,5 -275,2 0,0 20,5 21,4 98,7 59,4 20,5 21,6 97139,3 100 6,3 - 
34 31 18 706,2 1104,9 430,5 138,6 22,0 -272,4 0,0 20,9 21,8 95,1 59,6 20,7 22,1 97131,7 92,6 10,4 - 
35 37 18 672,2 1054,2 430,5 138,5 21,9 -266,4 0,0 20,7 21,6 97,3 59,5 20,6 22,0 97122,9 88,7 10,0 - 
36 43 18 722,4 1046,1 430,5 138,8 22,4 -274,8 0,0 21,0 22,2 94,2 59,5 20,8 22,5 97150,0 75,2 11,0 - 
37 49 18 721,7 1041,3 430,5 138,7 22,2 -275,9 0,0 21,2 22,1 92,3 59,6 20,8 22,3 97166,7 74,2 9,1 - 
38 52 18 739,6 1094,0 430,5 138,5 21,8 -274,2 0,0 21,5 21,9 89,8 59,3 20,9 22,1 97226,7 82,3 5,5 - 
39 55 18 704,2 936,8 430,5 137,7 22,0 -270,1 0,0 21,4 22,0 90,9 59,4 20,9 22,1 97175,2 54 9,0 - 
40 58 18 739,8 938,3 430,5 138,7 21,9 -269,8 0,0 21,4 21,9 90,0 59,5 20,9 22,0 97198,3 46,1 13,9 - 
41 1 24 495,9 961,9 430,5 138,1 21,4 -273,9 0,0 21,0 21,0 90,1 59,1 20,3 21,7 97214,0 100 6,4 - 
42 13 24 528,4 1017,9 430,5 138,0 21,6 -271,4 0,0 21,2 21,4 91,3 59,3 20,6 21,9 97220,7 100 6,2 - 
43 25 24 553,0 1000,1 430,5 137,9 21,5 -272,4 0,0 21,2 21,5 91,8 59,3 20,7 21,8 97229,8 100 7,4 - 
44 37 24 574,8 1030,6 430,5 138,7 21,4 -274,9 0,0 21,2 21,5 91,5 59,4 20,7 21,7 97227,9 100 5,5 - 
45 43 24 604,8 1017,3 430,5 138,2 21,4 -274,0 0,0 21,2 21,5 90,7 59,4 20,7 21,7 97240,0 95,8 10,7 - 
46 46 24 651,9 1025,1 430,5 138,5 21,4 -275,6 0,0 21,3 21,6 90,8 59,2 20,7 21,8 97249,6 86,7 15,5 - 
47 49 24 637,0 971,4 430,5 138,8 21,5 -276,0 0,0 21,3 21,6 91,0 59,2 20,7 21,8 97242,3 77,7 5,1 - 
48 52 24 663,0 917,3 430,5 138,6 21,3 -275,7 0,0 21,3 21,5 90,0 59,2 20,7 21,7 97255,5 59,1 5,2 - 
49 55 24 685,7 946,1 430,5 138,2 21,4 -273,2 0,0 21,3 21,5 90,7 59,4 20,7 21,8 97262,9 60,5 5,5 - 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0 – úroveň štěrbiny (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
51 61 24 763,1 918,2 413,3 139,0 25,6 -276,1 0,0 25,3 25,6 72,3 60,0 25,0 25,8 96922,7 37,5 7,9 - 
52 1 30 532,3 955,2 430,5 138,5 21,8 -275,6 0,0 21,2 21,4 91,2 58,8 20,6 22,1 97218,1 98,2 6,8 - 
53 13 30 574,1 998,1 430,5 138,6 21,9 -275,4 0,0 21,3 21,9 90,6 59,5 20,8 22,2 97211,7 98,5 8,0 - 
54 25 30 583,1 955,6 430,5 138,4 21,7 -273,6 0,0 21,3 21,9 90,7 59,5 20,8 22,0 97210,0 86,5 22,3 - 
55 37 30 618,4 968,4 430,5 138,4 21,5 -274,2 0,0 21,3 21,7 90,1 59,3 20,8 21,9 97210,0 81,3 15,7 - 
56 49 30 650,7 976,3 430,5 138,8 21,6 -276,4 0,0 21,3 21,7 89,8 59,3 20,8 21,9 97195,0 75,7 16,1 - 
57 55 30 669,4 1020,3 430,5 138,4 21,5 -274,0 0,0 21,3 21,6 89,6 59,4 20,8 21,8 97191,4 81,5 14,1 - 
58 58 30 684,6 1029,8 430,5 138,5 21,5 -274,3 0,0 21,4 21,6 88,9 59,4 20,8 21,8 97180,0 80,2 6,7 - 
59 61 30 716,6 975,9 430,5 138,6 21,4 -274,8 0,0 21,4 21,6 89,2 59,4 20,8 21,8 97171,7 60,2 5,9 - 
60 64 30 792,4 1002,4 413,3 138,6 25,7 -274,0 0,0 25,4 25,7 71,3 60,3 25,1 25,9 96913,1 50,8 10,0 - 
61 67 30 835,2 1112,9 413,3 138,3 25,8 -272,6 0,0 25,5 25,8 71,1 59,8 25,2 26,0 96896,7 67,2 7,8 - 
62 70 30 833,8 1099,4 413,3 138,4 25,8 -272,3 0,0 25,6 25,9 70,2 60,0 25,2 26,0 96880,2 64,3 8,1 - 
63 76 30 848,9 1091,5 413,3 138,4 25,7 -271,4 0,0 25,6 25,8 70,1 59,6 25,2 26,0 96880,0 58,7 10,7 - 
64 79 30 874,5 1068,4 413,3 138,3 25,8 -272,4 0,0 25,6 25,9 70,3 60,0 25,2 26,0 96886,1 46,9 21,7 - 
65 1 36 550,8 1050,3 430,5 138,1 21,2 -269,9 0,0 21,0 21,0 89,8 59,2 20,5 21,5 97170,0 100 13,8 - 
66 13 36 579,2 951,3 430,5 138,5 21,5 -276,2 0,0 21,1 21,4 90,1 59,5 20,7 21,8 97165,6 86,4 13,7 - 
67 25 36 607,0 1029,3 430,5 138,5 21,3 -272,3 0,0 21,1 21,4 90,3 59,5 20,7 21,7 97178,3 98,1 10,2 - 
68 37 36 629,5 1017,7 430,5 138,5 21,3 -271,7 0,0 21,1 21,4 90,3 59,2 20,7 21,7 97183,2 90,2 7,3 - 
69 40 36 718,1 1038,7 430,5 138,2 21,4 -274,4 0,0 21,1 21,4 90,0 59,4 20,7 21,7 97203,4 74,5 6,9 - 
70 43 36 691,7 1006,5 430,5 138,5 21,4 -274,0 0,0 21,1 21,4 89,8 59,3 20,7 21,7 97192,6 73,1 15,2 - 
71 46 36 723,3 967,0 430,5 138,5 21,2 -274,3 0,0 21,2 21,3 90,6 59,5 20,7 21,5 97210,0 56,6 10,1 - 
72 49 36 657,7 875,9 430,5 138,6 21,3 -276,8 0,0 21,1 21,4 90,1 59,4 20,7 21,7 97191,7 50,7 11,4 - 
73 52 36 734,4 909,4 430,5 138,4 21,1 -276,1 0,0 21,1 21,2 90,6 59,5 20,7 21,5 97226,7 40,6 12,2 - 
74 1 42 632,2 1118,8 451,9 139,1 22,0 -282,0 0,0 20,7 21,7 99,9 59,2 20,4 22,0 97425,0 100 19,0 - 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0 – úroveň štěrbiny (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
76 16 42 900,3 1296,4 451,9 139,0 22,1 -272,1 0,0 21,5 21,9 91,9 59,2 20,7 22,1 97349,8 87,6 7,4 - 
77 19 42 850,9 1217,9 451,9 139,4 22,2 -280,5 0,0 21,4 21,9 92,3 59,2 20,7 22,2 97373,3 81,2 35,2 - 
78 22 42 871,9 1157,3 451,9 137,6 22,2 -277,3 0,0 21,4 21,9 92,4 59,1 20,7 22,2 97358,9 63,2 22,4 - 
79 25 42 742,1 833,2 451,9 138,6 22,1 -276,2 0,0 21,0 21,8 96,9 59,1 20,5 22,1 97406,7 20,1 5,4 - 
80 37 42 753,6 906,2 451,9 137,8 22,1 -273,4 0,0 21,1 21,9 95,0 59,1 20,6 22,1 97391,9 33,8 16,6 - 
81 49 42 820,5 896,6 451,9 138,9 22,2 -274,5 0,0 21,3 21,9 94,2 59,2 20,7 22,2 97389,7 16,9 7,2 - 
82 1 48 770,1 1031,2 451,9 138,7 22,2 -275,6 0,0 21,3 21,9 95,1 59,2 20,7 22,2 97246,9 57,8 26,6 - 
83 7 48 832,4 1074,6 451,9 138,6 22,0 -277,4 0,0 21,3 21,8 93,9 59,2 20,7 22,0 97242,8 53,6 15,5 - 
84 19 48 863,3 1170,6 451,9 137,8 22,1 -274,8 0,0 21,5 21,9 92,4 59,3 20,8 22,1 97222,3 68 26,7 - 
85 31 48 908,5 1088,0 451,9 139,3 22,3 -279,0 0,0 21,6 22,0 92,1 59,4 20,8 22,4 97195,0 39,7 16,7 - 
86 43 48 949,7 1083,1 451,9 139,3 22,6 -280,7 0,0 21,7 22,4 91,1 59,4 20,9 22,6 97173,1 29,5 7,5 - 
87 1 54 695,2 1088,2 401,5 138,7 22,3 -272,8 0,0 22,3 22,1 96,2 60,0 21,5 22,4 96161,9 97,9 11,6 - 
88 7 54 760,7 1104,2 401,5 138,2 22,4 -267,9 0,0 22,3 22,2 94,3 59,8 21,5 22,5 96157,2 85,6 12,0 - 
89 13 54 890,1 1273,5 401,5 138,4 22,4 -269,2 0,0 22,3 22,3 93,8 60,0 21,5 22,5 96148,8 95,5 8,7 - 
90 19 54 944,5 1299,8 401,5 138,5 22,5 -267,5 0,0 22,3 22,4 92,9 59,8 21,5 22,6 96156,1 88,5 20,9 - 
91 25 54 1022,1 1474,4 401,5 138,7 22,4 -271,2 0,0 22,3 22,3 90,0 59,2 21,5 22,5 96150,8 100 9,7 - 
92 31 54 1047,5 1434,5 401,5 137,7 22,4 -265,4 0,0 22,2 22,3 90,1 60,4 21,5 22,5 96150,0 96,4 9,5 - 
93 34 54 1116,1 1342,8 401,5 138,9 22,5 -273,1 0,0 22,4 22,4 87,0 59,6 21,6 22,6 96180,7 56,5 7,4 - 
94 37 54 1106,6 1295,8 401,5 137,9 22,5 -264,4 0,0 22,4 22,4 89,0 59,7 21,6 22,6 96159,7 47,1 12,4 - 
95 1 60 818,6 972,9 421,5 138,3 26,0 -273,1 0,0 26,6 26,1 71,0 60,2 25,2 26,2 96690,9 36,6 24,4 - 
96 4 60 818,2 1208,9 421,5 138,4 26,0 -272,1 0,0 26,8 26,2 72,6 60,3 25,1 26,2 96710,0 92,7 12,6 - 
97 7 60 839,6 1175,4 421,5 138,5 26,0 -273,9 0,0 27,1 26,2 74,1 60,5 25,1 26,2 96721,3 79,7 24,2 - 
98 13 60 832,1 1085,3 421,5 138,7 26,0 -274,4 0,0 26,4 26,1 70,5 60,3 25,2 26,2 96686,0 60,1 26,3 - 
99 19 60 688,3 759,4 421,5 138,3 26,0 -271,6 0,0 29,5 26,2 69,5 60,1 25,0 26,2 96770,0 16,9 4,6 - 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0 – úroveň štěrbiny (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
101 43 60 763,3 786,3 421,5 138,7 25,8 -266,6 0,0 27,9 26,0 73,0 60,3 25,0 26,0 96755,5 5,5 3,6 - 
102 55 60 812,3 810,2 421,5 138,7 25,9 -264,2 0,0 27,4 26,1 74,4 60,3 25,1 26,2 96743,5 0 3,2 - 
103 1 66 824,5 1000,4 421,5 138,9 26,1 -275,7 0,0 26,3 26,2 69,2 60,3 25,2 26,3 96671,4 41,7 5,4 - 
104 4 66 806,5 958,6 421,5 138,5 26,0 -273,1 0,0 26,1 26,1 68,3 60,4 25,2 26,2 96708,3 36,1 11,0 - 
105 10 66 816,0 860,6 421,5 138,6 25,9 -271,9 0,0 26,0 26,0 68,6 60,4 25,2 26,1 96716,7 10,6 6,3 - 
106 22 66 833,2 995,4 421,5 138,3 25,8 -268,7 0,0 25,9 25,9 68,8 60,3 25,2 26,0 96718,3 38,5 19,4 - 
107 34 66 837,1 1026,5 421,5 138,5 25,7 -269,5 0,0 25,9 25,8 68,0 60,4 25,2 26,0 96710,0 44,9 5,4 - 





Příloha 2 – tabulka naměřených hodnot pro I = 0,3 – úroveň štěrbiny, wods = 8 m·s-1 
Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,3 – úroveň štěrbiny 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
1 1 0,5 513,0 992,8 422,0 138,6 25,4 -280,8 39,2 37,3 29,9 3957,0 60,3 23,7 25,2 513,0 100 4,0 0,026 
2 13 0,5 546,5 1037,9 422,0 138,8 25,6 -278,0 39,4 37,6 30,4 3985,3 59,9 23,8 25,4 546,5 100 4,2 0,026 
3 25 0,5 569,1 1022,4 422,0 138,6 25,7 -274,1 38,7 37,6 30,5 3973,3 60,3 23,8 25,4 569,1 100 6,6 0,025 
4 37 0,5 604,5 1106,9 422,0 139,3 25,5 -270,5 39,3 37,6 30,4 3987,4 60,6 23,8 25,2 604,5 100 4,5 0,026 
5 40 0,5 734,4 1228,6 422,0 138,7 25,3 -270,3 38,9 37,7 30,3 4003,7 60,2 23,7 24,9 734,4 100 5,9 0,025 
6 43 0,5 715,6 1100,6 422,0 139,0 25,3 -267,4 39,4 37,7 30,3 4006,1 60,2 23,7 25,0 715,6 91,2 4,8 0,026 
7 46 0,5 741,9 1176,0 422,0 138,7 25,2 -270,6 39,3 37,7 30,3 4006,9 60,2 23,6 24,9 741,9 100 12,1 0,026 
8 49 0,5 611,9 895,0 422,0 138,9 25,5 -269,8 39,1 37,6 30,4 3992,6 60,1 23,7 25,1 611,9 67,1 11,8 0,026 
9 52 0,5 660,9 929,7 422,0 138,5 25,4 -268,1 39,2 37,6 30,3 3997,5 60,0 23,7 25,0 660,9 63,7 21,8 0,026 
10 55 0,5 692,9 894,7 422,0 138,9 25,4 -272,3 39,2 37,6 30,3 4006,9 60,2 23,7 25,0 692,9 47,8 4,2 0,026 
11 58 0,5 680,9 744,7 413,3 138,0 26,2 -268,3 39,2 38,5 30,6 3953,1 60,4 25,1 26,1 680,9 15,4 4,7 0,026 
12 1 6 603,4 680,7 441,3 138,4 24,4 -258,6 38,7 36,5 29,2 4014,1 60,2 23,2 24,0 97930,0 17,5 4,9 0,025 
13 4 6 724,5 1185,9 441,3 138,7 25,0 -263,6 39,4 37,3 30,1 4019,9 60,4 23,5 24,8 97880,0 100 5,0 0,026 
14 7 6 613,1 1066,7 441,3 139,3 24,5 -268,2 39,4 36,5 29,3 4021,4 60,2 23,2 24,2 97934,9 100 4,4 0,026 
15 19 6 641,7 1148,4 441,3 138,4 24,6 -261,5 39,3 36,6 29,5 4015,6 60,2 23,3 24,3 97932,2 100 5,1 0,026 
16 31 6 647,3 1113,9 441,3 138,5 24,6 -266,5 39,0 36,9 29,6 3997,7 59,9 23,3 24,4 97939,3 100 7,1 0,026 
17 43 6 651,4 1195,9 441,3 139,2 24,7 -267,1 39,1 37,0 29,7 4004,5 60,2 23,3 24,4 97930,0 100 18,3 0,025 
18 46 6 708,9 1084,4 441,3 139,0 25,0 -265,8 38,9 37,2 30,0 4000,3 60,4 23,5 24,7 97890,6 85,1 10,6 0,025 
19 49 6 718,1 983,8 441,3 139,0 24,9 -266,2 39,0 37,2 30,0 4004,0 60,3 23,5 24,6 97898,6 60,2 4,2 0,025 
20 55 6 672,3 923,7 441,3 139,1 24,8 -265,3 39,5 37,1 29,8 4011,5 60,3 23,4 24,5 97925,0 57 6,3 0,026 
21 58 6 712,2 926,0 441,3 139,2 24,9 -266,7 39,1 37,1 29,9 4004,8 60,3 23,4 24,6 97913,9 48,4 9,9 0,025 
22 1 12 573,6 572,9 441,3 138,3 25,2 -262,1 38,8 37,5 30,2 3994,7 60,4 23,7 24,9 97861,7 0 3,8 0,026 
23 4 12 662,5 654,9 441,3 139,0 25,2 -269,2 38,9 37,4 30,2 3990,9 60,3 23,7 24,9 97845,7 0 3,4 0,025 
24 7 12 713,7 708,1 441,3 138,4 25,2 -264,4 39,1 37,4 30,3 4002,2 60,4 23,7 24,9 97834,1 0 4,3 0,026 




Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,3 – úroveň štěrbiny (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
26 13 12 765,7 1165,2 441,3 138,6 25,4 -265,7 39,0 37,5 30,4 3998,4 60,4 23,8 25,1 97797,0 90,5 6,5 0,026 
27 16 12 791,1 1222,4 441,3 139,5 25,5 -271,3 39,5 37,6 30,5 3997,1 60,5 23,9 25,2 97785,3 97,7 12,1 0,026 
28 28 12 759,0 1193,6 441,3 138,4 25,5 -262,0 39,3 37,6 30,5 3993,8 60,3 23,9 25,3 97761,7 98,5 5,6 0,026 
29 34 12 737,1 1225,1 441,3 139,1 25,6 -269,1 39,2 37,7 30,6 3986,5 60,8 24,0 25,4 97637,7 100 12,2 0,026 
30 40 12 738,5 1097,3 441,3 138,6 25,6 -265,1 39,4 37,7 30,6 3996,2 60,5 24,0 25,4 97721,5 81,3 14,3 0,026 
31 46 12 731,0 998,1 441,3 138,4 25,6 -261,5 39,2 37,7 30,6 3988,6 60,4 24,0 25,3 97695,2 60,5 11,1 0,026 
32 52 12 750,3 1033,2 441,3 138,9 25,6 -263,4 39,1 37,7 30,6 3990,9 60,5 24,0 25,4 97674,4 64,1 3,9 0,026 
33 55 12 782,9 977,3 441,3 138,6 25,7 -264,7 39,5 37,7 30,7 4004,5 60,4 24,0 25,4 97670,0 44,1 12,1 0,026 
34 1 18 507,8 499,6 441,3 138,7 25,8 -267,2 39,3 38,0 31,1 3993,8 61,4 24,1 25,6 97489,0 0 2,0 0,026 
35 13 18 545,1 557,1 441,3 138,9 25,9 -270,5 38,9 38,0 30,9 3990,5 61,0 24,2 25,7 97544,7 2,7 4,7 0,026 
36 25 18 615,0 854,1 441,3 138,4 26,0 -265,7 38,8 38,0 31,0 3982,6 61,0 24,3 25,8 97586,3 54,2 13,1 0,026 
37 28 18 641,5 905,0 441,3 139,0 26,0 -272,8 39,4 38,0 31,0 4005,3 60,8 24,3 25,8 97583,3 59,7 28,4 0,026 
38 31 18 658,7 994,9 441,3 138,8 26,0 -268,2 39,2 38,0 30,9 3992,4 61,0 24,2 25,8 97587,7 76,2 17,9 0,026 
39 34 18 658,4 1105,3 441,3 138,9 25,9 -264,9 39,2 38,0 30,9 3994,4 60,9 24,2 25,7 97588,3 100 10,3 0,026 
40 40 18 700,1 1132,7 441,3 139,2 25,9 -268,1 39,6 38,1 31,0 4003,8 60,8 24,3 25,6 97571,9 98 13,8 0,026 
41 46 18 709,9 1237,2 441,3 138,8 25,8 -268,5 39,4 38,1 30,9 4006,1 60,7 24,2 25,6 97531,7 100 15,5 0,026 
42 52 18 732,6 1117,2 441,3 138,6 25,8 -263,9 39,5 38,0 30,8 4006,5 60,7 24,2 25,5 97537,7 87,2 3,9 0,026 
43 55 18 746,2 1150,6 441,3 138,9 25,8 -266,9 39,3 38,1 30,8 3993,6 60,8 24,2 25,5 97536,7 91,6 16,7 0,026 
44 58 18 741,5 1088,7 413,3 139,2 26,5 -276,6 39,1 38,8 31,2 3941,8 60,7 25,2 26,2 96884,4 84 19,6 0,026 
45 64 18 726,3 1010,4 413,3 138,5 26,5 -274,9 39,0 39,0 31,4 3956,1 60,7 25,2 26,4 96890,0 68,7 13,8 0,026 
46 70 18 718,6 1045,7 413,3 138,5 26,6 -275,4 39,6 39,1 31,5 3982,1 60,3 25,3 26,4 96877,5 79,1 10,9 0,027 
47 76 18 740,0 907,5 413,3 139,7 26,6 -277,2 39,9 39,1 31,5 3977,3 60,4 25,3 26,4 96870,0 40,5 25,5 0,026 
48 1 24 590,0 584,2 441,3 138,7 25,8 -266,0 38,7 38,1 30,7 3974,2 60,7 24,3 25,5 97542,8 0 3,8 0,025 
49 13 24 677,2 677,2 441,3 139,0 25,7 -266,8 39,3 38,1 30,7 3998,9 60,7 24,3 25,5 97551,7 0 4,0 0,026 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,3 – úroveň štěrbiny (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
51 37 24 781,8 914,6 441,3 138,7 25,7 -264,4 39,1 38,1 30,6 3992,6 60,7 24,2 25,5 97594,2 6,9 14,0 0,026 
52 40 24 806,4 940,2 441,3 138,7 25,6 -264,1 38,9 38,0 30,6 3989,2 60,6 24,2 25,4 97608,1 8,9 28,6 0,025 
53 43 24 820,1 1227,8 441,3 138,8 25,6 -266,3 39,3 38,1 30,7 3992,5 60,5 24,3 25,5 97610,4 29,0 11,5 0,026 
54 46 24 833,4 1200,2 441,3 138,6 25,6 -263,7 38,9 38,1 30,7 3980,2 60,5 24,3 25,5 97621,3 96,5 15,0 0,025 
55 49 24 835,2 1090,8 441,3 138,8 25,6 -264,8 39,3 38,1 30,7 3995,2 60,6 24,2 25,5 97621,8 80,8 12,0 0,026 
56 55 24 850,7 1071,5 441,3 138,4 25,7 -263,1 38,8 38,1 30,7 3983,5 60,2 24,3 25,5 97628,1 44,1 20,1 0,026 
57 1 30 593,8 593,9 410,4 139,7 25,0 -279,4 39,9 37,3 29,8 4018,5 60,5 23,8 24,8 97900,0 20,1 6,4 0,026 
58 19 30 707,6 696,1 410,4 138,9 25,2 -270,7 39,4 37,4 30,0 3995,6 60,2 23,9 24,9 97896,3 54,5 6,9 0,026 
59 37 30 757,2 778,1 410,4 138,4 25,3 -268,3 38,8 37,4 30,1 3976,4 60,4 23,9 25,0 97901,7 50,4 5,1 0,025 
60 49 30 805,0 904,7 410,4 138,3 25,3 -271,5 38,6 37,5 30,2 3963,5 60,3 24,0 25,1 97899,4 0,0 12,5 0,025 
61 52 30 824,3 1076,9 410,4 138,6 25,5 -269,4 39,2 37,5 30,3 3978,1 60,5 24,0 25,1 97895,0 0,0 21,4 0,026 
62 55 30 855,2 860,9 410,4 138,7 25,5 -267,5 39,1 37,5 30,4 3990,1 60,4 24,1 25,2 97890,0 0,0 2,7 0,026 
63 58 30 872,5 1001,8 410,4 138,8 25,6 -270,3 38,8 37,8 30,5 3982,1 60,4 24,1 25,3 97893,1 34,2 7,9 0,025 
64 61 30 882,5 996,3 410,4 138,6 25,6 -267,2 39,2 37,9 30,6 3992,1 60,3 24,2 25,4 97890,0 4,9 14,4 0,026 
65 1 36 585,5 545,5 386,4 138,7 23,1 -282,0 39,1 34,6 27,7 3939,0 60,0 21,5 23,1 97465,9 0 4,0 0,026 
66 13 36 672,3 653,6 386,4 138,5 23,1 -280,3 39,1 34,7 27,8 3932,9 60,7 21,5 23,1 97465,0 0 5,7 0,026 
67 25 36 769,0 733,0 386,4 138,8 23,2 -279,2 39,1 34,8 28,0 3932,2 60,2 21,6 23,1 97440,6 0 3,4 0,026 
68 37 36 849,5 862,8 386,4 138,4 23,2 -278,0 38,9 34,9 28,0 3917,9 61,1 21,6 23,2 97438,2 3,4 7,5 0,026 
69 49 36 878,6 893,9 386,4 138,3 23,3 -279,9 39,0 35,1 28,2 3925,6 60,3 21,7 23,3 97434,9 4,0 2,0 0,026 
70 61 36 893,8 953,6 386,4 138,6 23,4 -279,0 39,0 35,1 28,2 3926,1 59,8 21,7 23,3 97405,1 15,5 5,0 0,026 




Příloha 3 – tabulka naměřených hodnot pro I = 0,6 – úroveň štěrbiny, wods = 8 m·s-1 
Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,6 – úroveň štěrbiny 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
1 1 0,5 719,3 1178,0 460,6 138,4 23,5 -271,1 37,3 46,8 31,2 7661,2 59,6 21,6 22,9 96183,1 99,6 5,0 0,024 
2 13 0,5 752,0 1180,2 460,6 139,1 23,6 -270,1 55,7 46,9 32,1 7663,6 60,1 21,6 22,9 96186,0 93 7,2 0,048 
3 25 0,5 785,1 1216,6 460,6 138,5 23,7 -267,3 55,8 46,8 32,3 7666,6 60,3 21,7 23,1 96168,1 93,7 5,0 0,049 
4 37 0,5 802,5 1291,5 460,6 138,5 23,7 -266,2 55,9 46,9 32,4 7667,1 60,0 21,7 23,1 96182,3 106,2 7,5 0,049 
5 49 0,5 817,9 1235,6 460,6 139,3 23,6 -270,8 54,0 47,2 31,8 7651,8 59,9 21,7 23,0 96190,0 90,7 5,1 0,045 
6 52 0,5 482,2 797,6 421,5 138,7 25,2 -272,2 55,4 38,1 30,6 4729,4 58,8 24,0 25,1 96981,0 74,8 19,5 0,047 
7 55 0,5 860,3 1084,0 421,5 138,9 23,6 -268,4 55,2 47,0 32,2 7665,4 60,3 21,7 23,1 96207,7 48,6 4,9 0,047 
8 1 6 641,8 811,8 447,4 139,0 23,0 -268,7 53,6 46,7 31,1 7656,3 59,7 21,4 22,5 96489,8 38 2,2 0,045 
9 7 6 677,9 1118,1 447,4 138,6 23,1 -267,4 55,7 46,7 31,5 7660,0 59,6 21,5 22,7 96531,7 98,4 1,6 0,048 
10 13 6 683,4 1132,9 447,4 138,8 23,1 -267,7 55,5 46,8 31,0 7651,8 60,4 21,5 22,7 96571,7 100,5 3,0 0,047 
11 25 6 687,1 1113,5 447,4 138,9 23,1 -266,9 55,3 46,7 31,0 7649,1 60,2 21,5 22,7 96580,0 95,3 3,2 0,047 
12 37 6 689,0 1099,8 447,4 138,7 23,1 -267,6 55,4 46,7 31,1 7649,0 60,1 21,5 22,7 96593,8 91,8 3,4 0,047 
13 49 6 696,4 1136,5 447,4 139,0 23,1 -269,1 53,6 46,9 30,9 7643,8 60,1 21,5 22,7 96635,1 98,4 6,2 0,044 
14 55 6 701,8 1075,7 447,4 138,7 23,0 -268,8 54,2 46,9 30,9 7642,7 60,0 21,5 22,7 96670,3 83,6 4,3 0,045 
15 61 6 723,9 1134,1 421,5 138,9 25,9 -274,7 55,2 39,0 32,1 4706,0 60,1 24,4 25,6 96965,2 97,3 8,1 0,047 
16 64 6 757,4 953,0 421,5 138,6 26,0 -265,9 55,0 39,2 32,3 4686,7 61,0 24,4 25,8 96935,9 46,4 11,4 0,047 
17 67 6 734,0 946,9 421,5 138,2 26,0 -271,1 55,1 39,1 32,2 4687,6 60,3 24,4 25,8 96953,3 50,5 9,9 0,048 
18 1 12 540,0 573,4 421,2 139,2 23,3 -271,8 56,2 44,7 27,6 7674,4 59,6 21,7 22,9 97240,2 7,9 5,5 0,048 
19 7 12 632,2 773,6 421,2 139,5 24,0 -272,4 56,1 46,9 31,0 7667,5 59,5 21,9 23,2 97270,3 33,6 31,9 0,048 
20 13 12 683,5 1092,4 421,2 138,9 24,2 -271,5 55,7 47,3 31,4 7654,6 59,8 21,9 23,3 97280,0 97,1 7,7 0,048 
21 25 12 670,7 1178,6 421,2 139,5 24,4 -272,0 55,4 47,6 31,5 7645,7 59,7 22,0 23,5 97288,3 120,6 4,8 0,047 
22 37 12 693,7 1155,6 421,2 138,9 24,6 -253,6 55,5 47,6 31,8 7645,3 59,6 22,1 23,7 97308,0 109,7 3,6 0,047 
23 40 12 751,5 1127,5 421,2 139,5 24,9 -260,7 55,8 47,6 32,4 7645,1 59,6 22,4 24,0 97315,0 89,3 9,3 0,048 
24 43 12 751,2 1060,8 421,2 138,6 24,7 -255,3 55,9 47,5 32,4 7651,5 59,7 22,3 23,8 97313,8 73,5 6,9 0,048 




Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,6 – úroveň štěrbiny (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
26 52 12 776,1 1028,0 421,2 138,7 24,7 -256,6 55,8 47,6 32,3 7642,4 59,7 22,4 23,9 97306,3 59,8 8,7 0,048 
27 55 12 732,1 978,4 421,2 139,1 24,7 -260,7 55,5 47,9 31,9 7637,1 59,7 22,2 23,8 97305,2 58,5 26,0 0,047 
28 58 12 756,6 1014,2 421,2 138,5 24,6 -256,8 55,6 47,7 32,1 7643,1 59,6 22,3 23,8 97314,3 61,1 15,3 0,048 
29 61 12 798,2 1012,8 421,5 139,0 26,2 -275,5 55,3 39,3 32,4 4696,0 60,2 24,5 25,9 96921,9 50,9 24,1 0,047 
30 64 12 825,7 1083,4 421,5 138,8 26,2 -274,1 55,2 39,3 32,5 4698,2 60,1 24,6 26,0 96916,3 61,1 12,1 0,047 
31 70 12 841,6 1007,1 421,5 138,7 26,3 -272,3 55,1 39,4 32,6 4690,6 60,3 24,7 26,1 96901,3 39,3 8,1 0,047 
32 1 18 744,8 746,7 421,2 139,3 24,1 -261,8 55,3 47,3 31,8 7646,3 59,5 22,2 23,5 97273,3 0,4 5,0 0,047 
33 7 18 825,2 838,6 421,2 138,4 24,2 -255,8 55,7 47,2 32,1 7650,4 59,7 22,2 23,5 97251,9 3,2 2,7 0,048 
34 13 18 858,0 950,5 421,2 138,4 24,2 -258,3 55,8 47,5 31,8 7640,9 59,8 22,2 23,6 97246,7 22 12,5 0,048 
35 19 18 865,8 1259,7 421,2 138,8 24,2 -258,2 55,7 47,8 31,6 7635,5 59,9 22,2 23,6 97230,0 93,5 11,0 0,048 
36 25 18 915,9 1344,4 421,2 138,8 24,2 -259,4 55,7 47,7 31,6 7634,7 59,8 22,2 23,6 97222,1 101,7 8,3 0,048 
37 37 18 904,3 1279,5 421,2 138,2 24,2 -256,2 55,7 47,7 31,5 7631,6 59,8 22,3 23,6 97221,3 89,1 12,1 0,048 
38 43 18 869,7 1352,2 421,2 138,1 24,1 -252,1 55,6 47,9 31,2 7626,9 59,6 22,2 23,5 97221,9 114,5 12,0 0,048 
39 49 18 852,3 1196,9 421,2 138,4 24,1 -259,7 55,6 47,9 31,3 7627,8 59,8 22,2 23,5 97230,0 81,8 10,8 0,048 
40 55 18 842,8 1212,9 421,2 139,6 24,1 -265,3 55,7 47,6 31,8 7638,8 59,7 22,3 23,6 97234,8 87,9 6,0 0,047 
41 61 18 947,1 1354,0 386,4 138,5 23,7 -277,6 55,2 36,1 29,7 4640,8 60,2 21,9 23,6 97370,0 105,3 12,2 0,047 
42 64 18 903,6 1198,9 386,4 138,6 24,0 -276,6 55,2 36,4 30,1 4647,8 60,6 22,1 23,8 97359,5 76,4 21,4 0,047 
43 67 18 939,7 1021,0 386,4 138,6 23,9 -278,8 55,2 36,2 29,9 4642,8 60,0 22,0 23,7 97367,6 21 10,2 0,047 
44 70 18 883,0 1057,0 386,4 138,5 24,2 -278,1 55,2 36,5 30,2 4647,6 60,6 22,2 23,9 97347,5 45 18,3 0,047 
45 76 18 854,6 891,2 386,4 138,7 24,3 -279,4 55,2 36,6 30,4 4639,9 60,4 22,3 24,0 97332,5 9,5 2,8 0,047 
46 43 18 744,8 746,7 421,2 139,3 24,1 -261,8 55,3 47,3 31,8 7646,3 59,5 22,2 23,5 97273,3 114,5 5,0 0,047 
47 49 18 825,2 838,6 421,2 138,4 24,2 -255,8 55,7 47,2 32,1 7650,4 59,7 22,2 23,5 97251,9 81,8 2,7 0,048 
48 55 18 858,0 950,5 421,2 138,4 24,2 -258,3 55,8 47,5 31,8 7640,9 59,8 22,2 23,6 97246,7 87,9 12,5 0,048 
49 1 24 716,5 718,5 421,2 138,5 24,1 -257,0 57,1 47,2 25,6 7644,5 59,3 22,3 23,4 97210,0 0,5 5,6 0,049 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,6 – úroveň štěrbiny (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
51 13 24 875,4 869,6 421,2 138,7 24,1 -259,9 57,2 47,0 25,8 7657,5 59,7 22,3 23,5 97218,3 0 2,2 0,049 
52 19 24 894,3 913,6 421,2 138,8 24,1 -261,1 57,1 46,9 25,8 7659,3 59,8 22,3 23,5 97229,0 4,6 3,0 0,049 
53 25 24 915,3 954,1 421,2 138,7 24,1 -262,2 57,3 46,6 25,9 7667,3 59,3 22,3 23,5 97239,2 9,2 14,7 0,050 
54 37 24 894,1 1236,0 421,2 138,7 24,1 -264,2 57,2 47,0 25,8 7648,7 59,7 22,2 23,4 97246,6 81,1 24,8 0,049 
55 43 24 868,9 1298,0 421,2 138,8 24,0 -263,2 48,3 47,0 25,8 7257,1 60,1 22,2 23,4 97247,7 101,9 11,3 0,036 
56 49 24 826,7 1190,2 421,2 139,1 24,0 -265,8 56,3 46,6 25,7 7659,6 59,9 22,2 23,4 97262,1 86,3 14,5 0,048 
57 55 24 844,0 1166,8 421,2 138,9 24,1 -264,3 51,8 46,2 26,0 7329,9 59,9 22,2 23,4 97256,7 76,6 5,8 0,041 
58 58 24 885,1 963,3 421,5 138,7 26,5 -274,2 55,1 39,5 32,7 4684,6 60,1 24,8 26,3 96869,6 18,5 16,4 0,047 
59 1 30 628,8 657,2 436,3 138,6 23,6 -270,0 56,7 46,5 24,8 7666,4 59,6 21,9 23,0 97698,8 6,5 6,5 0,048 
60 13 30 791,9 797,4 436,3 138,9 23,8 -270,1 56,6 46,7 25,2 7667,0 59,8 22,0 23,1 97691,0 1,3 6,7 0,048 
61 19 30 898,9 906,6 436,3 139,1 24,0 -274,3 56,6 46,7 25,6 7663,6 59,4 22,1 23,2 97688,4 1,8 3,3 0,048 
62 25 30 989,2 993,0 436,3 140,1 24,1 -280,9 56,8 46,7 25,6 7664,7 59,3 22,1 23,3 97692,1 0,9 4,6 0,047 
63 31 30 1030,1 1111,3 436,3 140,5 24,2 -280,8 56,5 47,0 25,8 7649,6 59,3 22,2 23,4 97687,7 18,6 13,8 0,046 
64 37 30 1038,0 1098,1 436,3 140,6 24,3 -287,9 56,3 47,4 25,9 7654,1 59,3 22,3 23,5 97676,7 13,8 4,4 0,046 
65 43 30 1067,2 1174,0 436,3 140,9 24,4 -271,5 56,9 47,3 26,0 7657,0 59,5 22,3 23,5 97675,0 24,5 12,0 0,047 
66 49 30 1073,4 1304,7 436,3 140,5 24,4 -278,6 56,6 47,3 26,1 7650,6 59,3 22,4 23,6 97672,2 53 4,9 0,047 
67 55 30 1075,4 1270,4 436,3 139,3 24,5 -285,0 56,5 47,3 26,2 7645,3 59,5 22,4 23,6 97668,3 44,7 24,6 0,048 
68 1 36 873,9 878,1 436,3 140,3 24,6 -278,8 56,0 47,2 32,7 7641,8 59,5 22,5 23,9 97684,7 1 4,4 0,047 
69 19 36 918,2 943,1 436,3 138,6 24,6 -272,1 55,5 47,4 32,7 7636,4 59,5 22,6 23,9 97700,2 5,7 2,5 0,048 
70 37 36 993,3 1088,0 436,3 141,2 24,7 -273,9 55,9 47,3 33,0 7643,4 59,4 22,6 24,0 97708,3 21,7 13,4 0,046 
71 55 36 1036,0 1092,2 436,3 140,1 24,8 -281,4 55,2 47,5 33,0 7638,5 59,6 22,6 24,1 97700,0 12,9 2,4 0,046 






Příloha 4 – tabulka naměřených hodnot pro I = 0,9 – úroveň štěrbiny, wods = 8 m·s-1 
Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,9 – úroveň štěrbiny 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
1 1 0,5 627,7 1096,6 436,3 138,7 25,2 -273,3 54,8 45,8 34,4 7375,0 59,8 22,9 24,2 97710,0 100 4,7 0,047 
2 13 0,5 682,7 1143,2 436,3 139,5 25,4 -273,1 66,2 45,8 35,0 7707,8 59,4 23,0 24,2 97706,7 100 5,6 0,066 
3 25 0,5 722,6 1172,7 436,3 139,5 25,4 -273,5 66,2 45,8 34,9 7709,4 59,9 23,0 24,3 97715,0 100 7,6 0,066 
4 37 0,5 753,1 1096,6 436,3 140,3 25,4 -276,4 68,8 45,7 35,1 7718,6 60,1 23,1 24,3 97722,9 78,7 7,1 0,070 
5 40 0,5 775,8 1083,3 436,3 138,7 25,4 -268,0 66,7 45,8 34,9 7712,9 60,0 23,0 24,3 97712,5 70,5 16,0 0,068 
6 43 0,5 800,4 1242,5 436,3 139,2 25,3 -269,9 67,7 45,7 35,0 7720,6 60,0 23,0 24,3 97721,3 100 7,9 0,069 
7 46 0,5 813,6 1246,4 436,3 139,1 25,2 -273,9 67,2 45,7 34,9 7714,4 60,0 23,0 24,2 97729,6 99,2 15,5 0,068 
8 52 0,5 826,8 1167,8 436,3 139,3 25,1 -271,2 66,3 45,7 34,9 7712,2 59,9 23,0 24,2 97753,3 78,2 7,5 0,066 
9 55 0,5 830,1 1043,5 436,3 139,3 25,0 -271,1 66,5 45,7 34,8 7713,7 59,7 22,9 24,2 97783,0 48,9 13,9 0,067 
10 1 6 610,3 632,8 414,8 139,2 24,9 -268,1 66,8 39,4 32,1 5520,2 59,6 23,0 24,0 98325,0 5,4 5,7 0,066 
11 7 6 647,6 1070,8 414,8 138,2 24,9 -276,4 66,6 39,3 32,1 5516,3 60,7 23,0 24,0 98346,7 100 6,1 0,067 
12 13 6 644,0 1094,3 414,8 138,3 24,9 -269,0 66,5 39,3 32,1 5517,8 60,2 23,0 24,0 98334,4 100 8,4 0,067 
13 19 6 679,4 1138,2 414,8 139,1 24,8 -267,3 66,6 39,3 32,1 5517,0 60,2 23,0 24,0 98361,6 100 7,3 0,066 
14 31 6 681,2 1275,7 414,8 138,0 24,8 -276,9 66,6 39,3 32,2 5535,1 60,3 22,9 24,0 98378,2 100 11,2 0,067 
15 43 6 679,2 1107,5 414,8 139,3 24,7 -268,0 66,6 39,3 32,2 5542,4 59,9 22,9 24,0 98398,3 100 21,9 0,066 
16 55 6 694,3 1105,7 414,8 139,1 24,6 -271,0 66,6 39,2 32,3 5544,8 59,9 22,9 24,1 98404,8 99,2 21,5 0,066 
17 58 6 892,8 1183,7 421,5 138,6 26,7 -272,0 66,2 41,1 34,0 5462,0 61,0 24,9 26,3 96862,4 69 17,3 0,067 
18 61 6 895,6 1119,0 421,5 139,1 27,0 -273,9 66,1 41,2 34,4 5447,2 60,2 25,0 26,4 96850,6 53 12,8 0,066 
19 64 6 896,7 996,7 421,5 138,7 26,9 -272,2 66,2 41,2 34,2 5445,9 60,7 24,9 26,3 96857,0 23,7 8,9 0,067 
20 1 12 559,5 566,4 422,0 139,8 23,5 -280,7 65,8 37,7 30,6 5454,6 59,5 22,0 23,1 98545,5 1,6 5,1 0,063 
21 7 12 646,7 806,4 422,0 139,8 23,8 -281,2 65,7 37,9 30,9 5431,9 59,6 22,2 23,3 98530,0 37,9 10,0 0,063 
22 13 12 676,8 962,9 422,0 138,6 23,9 -267,5 65,9 38,2 31,2 5447,0 59,7 22,3 23,4 98525,4 67,8 31,5 0,065 
23 19 12 722,4 1107,8 422,0 138,8 24,1 -270,8 65,7 38,3 31,4 5421,8 59,8 22,4 23,6 98512,4 91,3 7,9 0,064 
24 31 12 719,1 1124,0 422,0 138,6 24,2 -276,0 65,7 38,4 31,6 5455,8 59,9 22,5 23,7 98510,0 95,9 16,6 0,065 




Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,9 – úroveň štěrbiny (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
26 49 12 728,6 1148,8 422,0 138,4 24,4 -274,4 65,8 38,5 31,8 5431,6 59,8 22,5 23,8 98508,4 99,6 7,8 0,065 
27 55 12 738,4 1015,8 422,0 138,9 24,5 -272,3 65,9 38,6 31,9 5440,3 59,8 22,6 23,9 98493,3 65,7 17,0 0,065 
28 58 12 890,1 1107,9 421,5 139,1 27,1 -274,3 66,0 41,2 34,4 5439,9 60,0 25,0 26,6 96843,5 51,7 16,2 0,066 
29 61 12 878,7 1055,3 421,5 138,7 27,1 -270,6 66,2 41,3 34,5 5438,7 60,0 25,1 26,7 96832,4 41,9 16,2 0,067 
30 1 18 495,9 504,8 422,0 138,8 24,7 -274,7 65,4 39,0 32,0 5406,3 59,5 22,9 24,1 98453,3 2,1 6,2 0,064 
31 7 18 609,9 611,7 422,0 138,9 24,8 -273,2 65,6 38,9 32,1 5408,6 59,0 22,9 24,2 98441,7 0,4 4,6 0,064 
32 13 18 698,3 713,4 422,0 139,2 24,9 -276,2 65,6 38,9 32,2 5440,5 58,6 22,9 24,3 98428,3 3,6 4,9 0,064 
33 19 18 753,1 753,2 422,0 138,5 24,9 -271,0 65,6 39,0 32,2 5422,6 58,5 22,9 24,3 98413,3 0 2,5 0,065 
34 25 18 778,0 886,6 422,0 139,3 25,0 -273,2 65,8 39,1 32,3 5462,3 58,8 23,0 24,4 98396,7 25,7 20,3 0,064 
35 31 18 812,6 955,4 422,0 138,8 25,0 -276,0 65,6 39,0 32,4 5428,1 59,2 23,0 24,5 98379,2 33,8 8,0 0,065 
36 43 18 828,2 1198,5 422,0 138,2 25,1 -271,4 65,4 39,1 32,4 5412,0 60,1 23,1 24,6 98362,7 87,7 6,3 0,065 
37 49 18 826,5 1037,1 422,0 139,4 25,2 -273,6 65,8 39,1 32,5 5427,4 61,3 23,1 24,7 98350,8 49,9 12,2 0,064 
38 55 18 830,6 902,7 422,0 139,1 25,2 -270,8 65,8 39,2 32,5 5432,2 61,1 23,2 24,6 98342,5 17,1 3,8 0,065 
39 1 24 499,9 505,6 422,0 138,3 25,8 -268,0 66,2 39,6 32,5 5458,0 59,7 23,7 25,4 98237,7 1,4 5,7 0,066 
40 19 24 573,3 591,0 422,0 139,1 25,8 -276,2 66,0 39,7 33,0 5450,1 59,6 23,7 25,2 98213,0 4,2 3,8 0,065 
41 31 24 643,6 772,5 422,0 138,4 25,9 -269,1 66,1 39,8 33,0 5433,5 59,3 23,7 25,2 98200,8 30,5 10,3 0,066 
42 43 24 677,9 809,3 422,0 138,5 25,9 -277,9 66,6 39,9 33,1 5484,9 60,3 23,7 25,2 98188,0 31,1 25,9 0,067 






Příloha 5 – tabulka naměřených hodnot pro I = 0 – hrana nástavce, wods = 8 m·s-1 
Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0 – hrana nástavce 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
1 1 -3,3 528,5 1083,8 604,1 137,9 20,6 -265,5 0,0 20,4 20,2 97,1 83,3 20,1 21,1 96653,3 91,9 8,2 - 
2 4 -3,3 574,1 1065,3 576,9 138,7 21,1 -269,9 0,0 20,6 21,0 97,4 80,0 20,3 21,5 96653,2 85,2 7,1 - 
3 7 -3,3 644,1 1213,8 551,1 138,6 21,1 -270,7 0,0 20,7 21,1 96,0 76,4 20,4 21,6 96661,9 100 10,4 - 
4 13 -3,3 699,7 1234,1 541,4 138,7 21,5 -271,5 0,0 20,8 21,4 95,6 75,1 20,5 21,8 96670,0 98,7 9,5 - 
5 19 -3,3 723,9 1245,0 520,9 138,7 21,2 -269,5 0,0 20,9 21,3 94,0 72,2 20,5 21,7 96681,7 100 9,0 - 
6 25 -3,3 719,5 1214,7 509,4 138,7 21,1 -268,8 0,0 20,9 21,3 92,6 70,6 20,6 21,5 96699,2 97,2 9,4 - 
7 31 -3,3 706,8 1159,1 503,1 138,5 21,3 -270,0 0,0 20,9 21,5 91,2 69,7 20,5 21,7 96703,3 89,9 8,9 - 
8 37 -3,3 703,0 1162,7 490,5 138,5 21,3 -270,2 0,0 21,0 21,4 90,6 67,9 20,6 21,7 96714,0 93,7 9,9 - 
9 43 -3,3 765,0 1158,0 482,6 138,1 21,1 -267,8 0,0 20,9 21,4 90,3 66,7 20,6 21,5 96726,0 81,4 8,6 - 
10 49 -3,3 789,6 1103,2 468,2 138,4 21,2 -267,4 0,0 21,0 21,5 89,6 64,8 20,6 21,5 96745,4 67 10,4 - 
11 50,3 -3,3 858,5 1138,1 450,5 138,1 21,3 -267,4 0,0 21,0 21,5 89,1 62,2 20,7 21,6 96769,4 62,1 7,7 - 
12 52 -3,3 835,4 991,1 464,3 138,4 21,2 -269,8 0,0 21,0 21,5 89,1 64,3 20,7 21,6 96760,5 33,5 7,9 - 
13 1 0 489,0 1059,2 586,3 138,4 21,7 -263,5 0,0 20,3 21,3 102,8 81,1 20,1 21,8 96950,0 97,3 8,1 - 
14 4 0 542,3 1046,4 595,7 138,3 21,9 -261,5 0,0 20,5 21,5 102,4 82,4 20,4 22,0 96950,0 84,6 7,3 - 
15 7 0 573,6 1122,6 595,6 138,7 22,0 -264,0 0,0 20,7 21,8 100,9 82,6 20,5 22,1 96953,1 92,2 7,7 - 
16 13 0 621,1 1181,6 587,0 137,9 22,2 -259,9 0,0 20,9 21,9 99,2 81,0 20,7 22,2 96934,3 95,5 8,0 - 
17 19 0 644,2 1178,7 578,7 138,3 22,3 -258,8 0,0 21,2 22,1 97,3 80,0 20,8 22,4 96920,0 92,4 9,1 - 
18 25 0 707,7 1105,8 551,1 138,3 22,7 -263,8 0,0 21,4 22,3 94,8 76,2 21,0 22,7 96900,0 72,2 10,0 - 
19 31 0 745,9 1117,9 522,9 139,0 22,8 -263,9 0,0 21,6 22,4 93,8 72,7 21,1 22,8 96899,0 71,1 12,1 - 
20 37 0 796,0 1106,9 491,5 138,9 22,9 -265,1 0,0 21,8 22,6 92,0 68,2 21,2 22,9 96886,6 63,2 12,4 - 
21 40 0 825,2 1060,9 464,8 138,8 23,0 -262,0 0,0 21,9 22,7 91,9 64,5 21,2 23,0 96880,0 50,7 10,0 - 
22 43 0 865,3 1074,0 435,9 138,6 23,0 -263,6 0,0 22,1 22,8 89,6 60,4 21,3 22,9 96876,7 47,9 8,8 - 
23 1 6 588,0 1095,0 499,5 139,3 22,5 -264,8 0,0 21,4 22,0 94,1 69,6 20,8 22,6 96828,3 100 10,2 - 
24 4 6 638,2 1216,6 569,0 138,1 22,7 -259,7 0,0 21,7 22,5 94,5 78,6 21,1 22,8 96813,1 100 8,7 - 




Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
26 16 6 737,7 1235,2 493,9 137,5 22,7 -260,1 0,0 22,1 22,6 90,8 67,9 21,3 22,8 96753,3 100 12,3 - 
27 22 6 794,8 1193,7 469,9 138,8 22,6 -261,7 0,0 22,2 22,4 87,6 65,2 21,3 22,6 96727,8 84,9 15,4 - 
28 25 6 877,5 1227,5 428,6 139,6 22,4 -265,1 0,0 22,2 22,3 87,0 59,8 21,2 22,6 96700,6 81,7 23,4 - 
29 28 6 838,9 1194,0 441,8 139,0 22,5 -259,0 0,0 22,2 22,4 87,2 61,4 21,2 22,6 96712,2 80,4 23,1 - 
30 31 6 850,5 1201,4 415,8 138,1 22,5 -263,5 0,0 22,3 22,3 86,5 57,4 21,3 22,5 96691,6 84,4 10,0 - 
31 37 6 873,3 1205,4 388,8 138,7 22,4 -263,3 0,0 22,2 22,3 85,1 53,9 21,3 22,4 96677,9 85,4 16,2 - 
32 43 6 894,2 1134,5 364,6 139,4 22,3 -266,9 0,0 22,2 22,2 84,8 50,8 21,3 22,3 96678,3 65,9 12,8 - 
33 49 6 921,0 1202,8 348,3 138,2 22,3 -258,9 0,0 22,1 22,1 85,4 48,1 21,2 22,3 96670,0 80,9 20,0 - 
34 52 6 944,1 1152,0 335,4 138,1 22,2 -262,6 0,0 22,1 22,1 85,1 46,3 21,2 22,3 96670,0 62 20,6 - 
35 1 12 804,6 1230,2 413,3 139,4 21,6 -262,9 0,0 21,6 21,7 88,3 57,6 21,0 21,9 96670,0 100 12,1 - 
36 4 12 804,6 1246,0 421,1 139,2 21,6 -260,1 0,0 21,5 21,7 88,7 58,6 21,0 21,9 96678,6 100 11,6 - 
37 7 12 802,6 1253,5 414,5 138,6 21,6 -257,8 0,0 21,5 21,8 88,6 57,4 21,0 21,9 96690,6 100 12,2 - 
38 13 12 798,6 1233,7 424,1 138,6 21,6 -256,4 0,0 21,5 21,7 88,6 58,8 21,0 21,8 96693,3 100 11,4 - 
39 19 12 796,5 1264,8 437,9 138,9 21,4 -261,2 0,0 21,4 21,6 88,0 60,8 20,9 21,8 96702,3 100 11,8 - 
40 25 12 798,2 1231,3 452,0 138,1 21,4 -255,9 0,0 21,4 21,6 89,4 62,4 20,9 21,8 96710,0 95,8 9,9 - 
41 31 12 813,5 1323,5 458,0 138,7 21,3 -258,0 0,0 21,4 21,5 89,3 63,5 20,9 21,8 96708,3 100 12,7 - 
42 37 12 815,3 1274,4 472,1 138,4 21,3 -257,0 0,0 21,4 21,5 89,7 65,3 20,9 21,7 96716,3 97,2 15,3 - 
43 43 12 826,6 1391,9 485,0 138,4 21,2 -259,2 0,0 21,3 21,5 89,7 67,1 20,9 21,7 96722,3 100 12,3 - 
44 46 12 826,4 1265,8 485,1 138,4 21,3 -257,3 0,0 21,4 21,5 90,0 67,2 20,9 21,7 96727,6 90,6 9,4 - 
45 49 12 828,1 1240,1 489,7 138,8 21,2 -262,9 0,0 21,4 21,3 89,7 68,0 20,8 21,5 96719,5 84,1 8,8 - 
46 52 12 833,9 1219,1 513,0 138,2 21,2 -264,3 0,0 21,3 21,3 90,5 70,9 20,8 21,5 96703,5 75,1 18,2 - 
47 55 12 835,6 1320,0 534,6 139,3 21,2 -264,0 0,0 21,3 21,2 90,4 74,5 20,8 21,4 96700,0 90,6 8,0 - 
48 58 12 854,8 1181,3 544,8 138,4 21,1 -261,5 0,0 21,3 21,2 90,9 75,4 20,8 21,4 96695,0 59,9 8,0 - 
49 1 18 484,3 927,3 448,1 138,7 20,6 -266,8 0,0 20,4 20,5 93,6 62,2 20,3 20,9 96376,5 98,9 10,4 - 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
51 10 18 546,8 1005,7 426,2 138,9 21,0 -261,2 0,0 20,6 21,0 92,6 59,2 20,5 21,3 96396,0 100 12,0 - 
52 16 18 567,9 1034,6 425,6 137,9 21,0 -263,9 0,0 20,7 21,1 93,0 58,7 20,5 21,4 96400,0 100 12,4 - 
53 22 18 590,4 1038,6 439,8 138,7 21,0 -262,1 0,0 20,7 21,1 94,7 61,0 20,6 21,3 96395,7 100 16,7 - 
54 28 18 634,6 1068,6 436,6 139,0 21,3 -261,3 0,0 20,8 21,3 93,9 60,7 20,6 21,5 96386,3 99,4 16,5 - 
55 31 18 640,1 985,4 436,5 138,6 21,3 -265,4 0,0 20,9 21,4 93,8 60,5 20,6 21,5 96388,3 79,1 13,9 - 
56 34 18 663,2 970,1 437,5 138,1 21,3 -262,4 0,0 20,9 21,4 93,7 60,4 20,7 21,6 96375,0 70,1 12,2 - 
57 37 18 724,2 1036,2 425,8 138,6 21,3 -263,9 0,0 21,0 21,5 93,1 59,0 20,7 21,6 96368,2 73,3 12,7 - 
58 43 18 724,4 976,9 425,4 138,3 21,4 -263,0 0,0 21,0 21,4 92,5 58,8 20,7 21,7 96358,3 59,4 24,8 - 
59 46 18 746,6 825,5 414,2 138,7 21,8 -264,3 0,0 21,1 21,7 92,2 57,5 20,7 22,1 96340,9 19 14,3 - 
60 1 24 482,8 932,6 446,5 138,3 20,8 -267,2 0,0 20,7 20,7 92,5 61,8 20,5 21,2 96330,0 100 10,6 - 
61 4 24 528,4 1021,8 446,7 138,2 21,6 -265,5 0,0 20,8 21,4 93,2 61,7 20,7 21,8 96320,0 100 11,7 - 
62 10 24 551,3 1042,5 444,0 138,1 21,3 -265,0 0,0 20,9 21,4 93,4 61,3 20,7 21,6 96309,5 100 11,7 - 
63 16 24 700,8 1127,9 443,2 138,3 21,4 -272,5 0,0 21,1 21,6 90,1 61,3 20,8 21,7 96230,4 96,4 17,3 - 
64 22 24 599,0 1001,6 438,3 138,5 21,0 -260,5 0,0 21,0 21,1 91,2 60,7 20,7 21,4 96277,2 91,9 11,7 - 
65 28 24 694,9 1051,6 432,5 138,1 21,3 -271,9 0,0 21,1 21,4 90,2 59,7 20,9 21,7 96220,3 82,5 15,5 - 
66 31 24 719,9 1098,7 441,8 139,0 21,5 -269,6 0,0 21,0 21,6 91,1 61,4 20,8 21,8 96230,4 85,7 14,7 - 
67 34 24 641,1 884,7 430,6 138,8 21,1 -274,7 0,0 20,9 21,1 90,9 59,8 20,7 21,5 96251,1 56,6 24,5 - 
68 37 24 693,4 741,2 426,8 138,3 21,6 -272,0 0,0 21,0 21,5 90,6 59,0 20,7 21,9 96234,1 11,2 4,6 - 
69 43,7 24 804,2 855,3 380,7 138,6 21,9 -276,4 0,0 25,0 22,3 104,9 60,3 21,0 22,1 97911,7 13,4 9,6 - 
70 49,7 24 838,6 878,4 380,7 138,7 22,0 -276,9 0,0 24,2 22,1 104,8 60,2 21,0 22,2 97895,0 10,5 6,7 - 
71 55,7 24 852,1 871,3 380,7 138,6 22,0 -276,8 0,0 23,7 22,2 104,0 59,1 21,0 22,3 97887,1 5 3,6 - 
72 61,7 24 875,2 890,5 380,7 138,5 22,0 -276,4 0,0 23,2 22,2 103,6 59,9 21,0 22,3 97871,8 4 1,7 - 
73 1 30 570,6 1016,9 534,2 138,1 20,5 -267,8 0,0 19,9 20,3 102,2 73,8 20,1 20,7 96225,1 83,5 8,1 - 
74 4 30 596,2 1132,0 545,5 138,8 20,6 -267,4 0,0 20,0 20,5 100,8 75,7 20,2 20,8 96229,9 98,2 10,7 - 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
76 13 30 640,1 1201,0 543,0 138,8 20,9 -270,2 0,0 20,3 20,7 98,8 75,4 20,3 21,0 96232,9 100 10,2 - 
77 19 30 695,3 1236,5 543,4 138,5 20,9 -268,6 0,0 20,4 20,8 98,7 75,3 20,4 21,1 96243,3 99,6 10,4 - 
78 25 30 704,8 1217,0 543,7 138,9 20,9 -267,8 0,0 20,5 20,9 97,8 75,5 20,4 21,1 96256,9 94,2 11,2 - 
79 31 30 710,8 1234,8 542,5 138,7 20,9 -266,4 0,0 20,5 20,9 98,2 75,2 20,4 21,2 96260,0 96,6 9,1 - 
80 37 30 724,1 1197,9 535,0 138,7 20,9 -267,7 0,0 20,6 20,9 96,9 74,2 20,4 21,2 96258,8 88,6 11,0 - 
81 43 30 735,6 1152,9 537,8 138,3 21,0 -264,3 0,0 20,7 21,0 96,8 74,4 20,5 21,3 96256,0 77,6 7,5 - 
82 49 30 756,8 1204,1 537,6 138,9 21,2 -267,2 0,0 20,8 21,1 96,2 74,7 20,6 21,3 96263,3 83,2 10,3 - 
83 55 30 779,8 1200,3 527,2 138,5 21,2 -263,7 0,0 20,9 21,2 96,6 73,0 20,5 21,4 96270,0 79,7 9,1 - 
84 61 30 764,7 1237,8 524,9 138,6 21,2 -264,1 0,0 20,9 21,2 96,5 72,8 20,6 21,4 96269,0 90,1 9,9 - 
85 64 30 683,5 773,9 0,0 138,5 22,8 -274,8 0,0 21,8 22,7 107,1 58,6 22,2 22,8 98165,6 22,8 12,6 - 
86 1 36 674,8 1110,1 372,5 139,1 21,1 -269,0 0,0 20,9 21,2 95,2 51,8 20,6 21,4 96289,8 100 15,8 - 
87 4 36 670,8 1074,8 373,3 138,3 21,1 -262,8 0,0 20,9 21,1 94,6 51,6 20,5 21,4 96298,9 100 14,4 - 
88 7 36 668,9 1032,1 374,3 138,5 21,1 -266,8 0,0 21,0 21,1 94,7 51,8 20,5 21,4 96300,0 97 13,8 - 
89 13 36 667,0 1094,4 372,1 138,3 21,0 -264,6 0,0 20,9 21,1 93,5 51,5 20,5 21,4 96298,3 100 19,8 - 
90 19 36 665,1 1088,5 385,2 138,8 20,9 -266,5 0,0 20,9 21,0 94,1 53,4 20,5 21,3 96292,5 100 18,3 - 
91 25 36 666,9 1076,5 372,6 138,9 20,9 -263,1 0,0 20,9 21,0 93,2 51,8 20,5 21,3 96301,7 100 13,8 - 
92 31 36 674,5 1026,1 360,1 138,2 20,9 -271,0 0,0 20,9 21,0 93,4 49,8 20,5 21,3 96305,0 97,7 21,0 - 
93 37 36 684,0 1133,0 370,7 138,3 20,9 -266,6 0,0 20,9 21,0 93,3 51,3 20,5 21,3 96300,0 100 15,7 - 
94 43 36 682,0 1037,7 355,8 138,3 20,9 -267,4 0,0 20,9 21,0 93,1 49,2 20,5 21,3 96307,7 100 20,6 - 
95 49 36 697,2 1072,4 424,5 138,6 20,9 -266,4 0,0 20,9 21,0 94,5 58,8 20,5 21,3 96310,6 88,4 10,6 - 
96 55 36 714,3 873,4 426,8 138,3 20,9 -267,1 0,0 20,9 20,9 94,8 59,0 20,5 21,3 96310,0 37,3 14,1 - 
97 1 42 506,4 935,6 438,4 138,3 20,3 -257,3 0,0 20,3 20,3 97,0 60,6 20,3 20,5 96361,7 97,9 11,4 - 
98 4 42 534,7 1045,8 466,6 138,3 20,4 -256,1 0,0 20,3 20,5 97,1 64,5 20,3 20,6 96364,3 100 11,8 - 
99 7 42 562,2 933,9 479,5 138,5 20,4 -254,5 0,0 20,3 20,5 97,1 66,4 20,3 20,6 96360,1 77,5 7,7 - 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
101 19 42 592,8 1007,1 467,1 138,6 20,4 -256,9 0,0 20,3 20,6 98,4 64,8 20,3 20,6 96387,9 88,7 10,8 - 
102 25 42 611,6 1009,4 472,3 139,1 20,4 -261,7 0,0 20,3 20,6 97,9 65,7 20,3 20,6 96400,0 84,2 24,6 - 
103 31 42 628,4 1057,9 465,6 138,7 20,4 -258,7 0,0 20,3 20,6 97,2 64,5 20,3 20,6 96416,7 92,2 29,9 - 
104 37 42 651,1 1032,0 470,0 138,7 20,4 -258,2 0,0 20,3 20,6 97,3 65,2 20,3 20,6 96425,2 81 17,8 - 
105 43 42 702,1 1160,5 464,8 138,8 20,4 -261,3 0,0 20,3 20,6 97,8 64,5 20,2 20,6 96444,2 98,6 29,8 - 
106 49 42 715,3 1053,1 472,2 138,5 20,4 -257,8 0,0 20,3 20,6 97,9 65,4 20,2 20,6 96467,9 71,5 22,7 - 
107 55 42 745,6 990,9 460,9 138,8 20,4 -258,4 0,0 20,3 20,6 97,8 63,9 20,2 20,6 96480,2 53,2 18,4 - 
108 58 42 742,0 1004,6 0,0 139,3 22,9 -277,4 0,0 22,0 22,8 106,4 58,8 22,2 22,9 98164,8 66,2 31,1 - 
109 64 42 736,6 935,6 0,0 138,2 22,8 -270,3 0,0 22,1 22,8 104,6 58,8 22,3 22,9 98145,4 50,2 17,8 - 
110 70 42 791,6 875,1 0,0 138,5 22,9 -272,7 0,0 22,2 22,9 105,0 58,8 22,4 23,0 98120,5 21,1 12,0 - 
111 1 48 560,8 985,7 410,7 138,4 21,9 -264,3 0,0 20,6 21,5 102,2 59,9 20,5 21,9 96099,3 100 8,7 - 
112 7 48 629,8 1054,4 410,7 138,1 22,0 -264,1 0,0 21,0 21,7 99,4 59,7 20,6 22,0 96100,0 100 12,4 - 
113 13 48 685,6 905,6 410,7 138,7 22,1 -263,6 0,0 21,1 21,9 97,8 59,4 20,7 22,2 96107,8 53,6 26,3 - 
114 19 48 736,1 1009,4 410,7 138,4 22,4 -260,2 0,0 21,2 22,1 96,3 59,3 20,7 22,5 96103,3 66,5 18,3 - 
115 25 48 755,3 888,2 410,7 138,9 22,4 -263,6 0,0 21,4 22,2 95,7 59,3 20,9 22,4 96101,7 32,4 5,9 - 
116 31 48 881,2 1053,3 380,7 138,6 22,1 -277,6 0,0 22,9 22,3 103,3 60,2 21,1 22,4 97865,1 45,2 15,7 - 
117 37 48 864,2 1076,7 380,7 138,4 22,2 -276,8 0,0 22,8 22,4 103,4 60,1 21,2 22,4 97862,9 55,8 27,2 - 
118 43 48 859,1 990,8 380,7 138,5 22,4 -276,7 0,0 22,6 22,5 103,8 60,7 21,2 22,6 97853,3 34,6 7,2 - 
119 49 48 867,4 930,4 380,7 138,4 22,5 -276,8 0,0 22,5 22,7 103,3 60,3 21,3 22,8 97834,7 16,5 6,3 - 
120 55 48 879,3 928,8 380,7 138,5 22,7 -276,8 0,0 22,5 22,9 102,7 60,4 21,3 22,9 97837,6 13 6,2 - 
121 61 48 870,1 923,6 380,7 138,4 22,8 -275,1 0,0 22,5 23,0 101,8 60,6 21,4 23,0 97821,9 14,1 5,0 - 
122 1 54 600,8 1001,3 448,5 138,7 21,9 -262,7 0,0 21,4 21,7 92,3 59,2 20,8 21,8 96104,0 89,3 18,1 - 
123 7 54 639,3 988,7 448,5 138,8 21,9 -265,5 0,0 21,4 21,7 92,5 60,0 20,8 22,1 96134,5 77,9 29,5 - 
124 10 54 759,6 809,6 448,5 138,9 21,9 -262,4 0,0 21,4 21,8 89,9 60,5 20,7 22,1 96176,7 11,2 4,0 - 






Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
126 19 54 887,4 1170,1 380,7 138,6 22,9 -276,8 0,0 22,6 23,1 101,1 60,5 21,5 23,0 97816,7 74,2 19,8 - 
127 25 54 864,1 1202,8 380,7 138,6 22,7 -275,4 0,0 22,4 23,0 100,8 60,5 21,4 22,8 97814,8 89 31,4 - 
128 37 54 858,2 1078,3 380,7 138,7 22,5 -275,9 0,0 22,3 22,8 100,3 60,7 21,4 22,7 97809,9 57,8 17,7 - 
129 49 54 848,6 880,8 380,7 138,6 22,4 -275,2 0,0 22,2 22,6 100,2 60,7 21,3 22,7 97805,0 8,5 5,8 - 
130 61 54 855,6 865,1 380,7 138,4 22,3 -274,4 0,0 22,1 22,5 100,6 60,4 21,3 22,5 97808,5 2,5 0,5 - 
131 1 60 872,6 874,5 448,5 139,2 21,7 -261,5 0,0 21,4 21,9 89,3 60,0 20,7 22,0 96190,0 0,4 3,4 - 
132 7 60 922,3 1052,4 448,5 138,8 21,5 -260,3 0,0 21,3 21,7 88,6 60,2 20,7 21,9 96202,3 29 6,2 - 
133 13 60 972,0 1080,9 448,5 138,6 21,4 -265,7 0,0 21,3 21,6 88,6 60,1 20,7 21,7 96233,3 24,3 12,5 - 
134 25 60 983,1 1180,4 448,5 138,1 21,3 -264,0 0,0 21,2 21,5 87,4 59,9 20,7 21,6 96250,0 44 20,6 - 
135 37 60 998,3 1343,4 448,5 138,2 21,3 -259,5 0,0 21,2 21,4 87,1 60,6 20,7 21,6 96256,5 76,9 21,0 - 
136 49 60 1005,4 1114,3 448,5 137,7 21,3 -259,0 0,0 21,2 21,3 87,5 59,9 20,7 21,6 96313,0 24,3 7,5 - 
137 1 66 1042,1 1234,0 448,5 138,7 21,3 -262,6 0,0 21,2 21,4 87,7 60,0 20,7 21,7 96354,6 42,8 19,6 - 
138 13 66 1083,5 1298,4 448,5 138,2 21,5 -264,6 0,0 21,2 21,5 87,9 59,9 20,7 21,8 96358,5 47,9 35,4 - 
139 25 66 1101,6 1178,0 448,5 138,6 21,6 -264,4 0,0 21,2 21,7 88,6 60,2 20,7 22,0 96363,3 17 10,6 - 






Příloha 6 – tabulka naměřených hodnot pro I = 0,3 – hrana nástavce, wods = 8 m·s-1 
Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,3 – hrana nástavce 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
1 1 -3,3 450,7 836,6 386,0 138,6 23,1 -264,4 39,1 35,1 27,5 4014,5 60,3 21,7 23,1 97352,7 100 7,2 0,026 
2 7 -3,3 510,4 875,7 386,0 138,7 23,5 -261,0 39,5 35,6 28,2 4020,9 60,4 22,1 23,4 97364,8 94,6 8,8 0,026 
3 19 -3,3 549,4 941,5 386,0 138,9 23,8 -256,7 39,3 35,8 28,5 4010,6 60,5 22,3 23,6 97370,0 100 8,4 0,026 
4 31 -3,3 565,4 1007,3 386,0 138,5 23,9 -252,9 39,0 36,0 28,7 3987,6 60,5 22,4 23,7 97380,0 100 4,9 0,026 
5 43 -3,3 597,0 1001,9 386,0 138,9 24,0 -256,0 39,2 36,2 28,9 4005,2 60,5 22,5 23,8 97380,7 100 4,3 0,026 
6 46 -3,3 682,9 1001,5 386,0 138,5 24,4 -257,0 39,1 36,5 29,4 3989,7 60,4 22,8 24,2 97393,8 82,5 13,1 0,026 
7 49 -3,3 728,1 934,2 386,0 138,5 24,6 -259,1 39,0 36,7 29,6 3988,8 60,5 22,9 24,8 97386,7 53,4 22,8 0,026 
8 52 -3,3 695,0 867,1 386,0 138,5 24,5 -260,2 39,0 36,6 29,4 3990,1 60,6 22,9 24,5 97396,5 44,6 6,7 0,026 
9 55 -3,3 616,0 716,6 386,0 138,8 24,1 -256,1 39,2 36,3 29,0 4001,1 60,5 22,6 24,0 97394,8 26,1 4,1 0,026 
10 1 0 710,1 1162,6 480,0 138,1 25,2 -260,4 39,1 37,1 30,1 3978,0 60,6 23,3 25,2 97375,2 94,3 2,7 0,026 
11 7 0 704,7 1182,8 480,0 138,7 25,1 -258,5 39,1 37,1 30,1 3985,5 60,6 23,3 25,3 97370,0 99,6 2,6 0,026 
12 19 0 668,5 1118,7 480,0 138,5 25,2 -252,5 39,1 37,1 30,2 3979,1 60,6 23,4 25,3 97357,1 93,8 5,5 0,026 
13 31 0 678,2 1062,4 480,0 138,3 25,3 -261,3 38,8 37,2 30,3 3962,3 60,7 23,5 25,3 97331,9 80 8,4 0,026 
14 43 0 655,3 984,3 480,0 138,5 25,2 -263,4 39,2 37,2 30,1 3975,5 60,7 23,5 25,2 97323,2 68,6 6,4 0,026 
15 55 0 701,1 1011,5 480,0 138,1 25,3 -264,8 39,0 37,3 30,2 3971,9 60,7 23,5 25,2 97306,0 64,7 5,5 0,026 
16 58 0 798,0 907,7 480,0 138,7 25,4 -266,5 39,1 37,2 30,3 3970,8 60,7 23,6 25,5 97282,5 22,8 3,1 0,026 
17 61 0 751,7 815,3 480,0 138,5 25,4 -265,7 39,1 37,2 30,3 3968,7 60,7 23,6 25,5 97292,8 13,3 1,2 0,026 
18 1 6 886,6 921,3 480,0 138,6 25,4 -265,0 39,2 37,3 30,3 3972,1 60,8 23,6 25,4 97261,9 7,2 1,2 0,026 
19 7 6 850,7 1298,1 480,0 138,7 25,5 -265,8 39,1 37,4 30,4 3967,0 60,8 23,7 25,6 97250,0 93,2 7,2 0,026 
20 13 6 796,5 1276,5 480,0 138,6 25,6 -267,6 39,1 37,4 30,5 3972,6 60,4 23,8 25,6 97243,3 100 4,0 0,026 
21 25 6 779,4 1195,9 480,0 138,4 25,7 -264,5 39,1 37,6 30,6 3971,7 60,5 23,8 25,6 97230,0 86,8 5,3 0,026 
22 31 6 788,1 1223,9 480,0 138,9 25,5 -265,9 39,1 37,6 30,5 3969,8 60,8 23,8 25,3 97230,0 90,8 10,0 0,026 
23 34 6 798,0 1169,3 480,0 138,8 25,5 -265,7 39,1 37,6 30,4 3960,9 60,9 23,8 25,3 97218,5 77,4 18,7 0,026 
24 37 6 774,4 1249,8 415,5 137,8 23,7 -269,1 38,7 35,5 28,2 3944,2 60,4 22,6 23,5 98088,8 100 4,9 0,025 




Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,3 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
26 55 6 731,2 1065,3 415,5 138,8 23,8 -269,8 39,1 35,7 28,6 3948,7 60,1 22,7 23,6 98062,9 80,4 18,3 0,026 
27 61 6 706,7 969,0 415,5 138,2 23,8 -269,9 39,2 35,8 28,7 3949,0 60,1 22,7 23,5 98052,1 63,1 15,2 0,026 
28 67 6 714,4 1105,7 415,5 139,4 23,8 -274,5 39,4 35,7 28,7 3949,8 60,0 22,7 23,5 98038,1 94,2 24,7 0,026 
29 79 6 729,8 902,7 415,5 138,8 23,8 -272,1 39,1 35,8 28,7 3945,8 59,8 22,7 23,6 98030,0 41,6 17,6 0,025 
30 82 6 718,3 927,9 415,5 140,0 23,7 -276,6 39,7 35,9 28,8 3964,3 59,4 22,7 23,5 98025,0 50,5 28,4 0,026 
31 85 6 760,0 818,7 415,5 140,3 23,8 -278,6 39,4 35,9 28,7 3952,5 60,2 22,7 23,5 98011,3 14,1 5,9 0,025 
32 1 12 630,4 615,4 480,0 138,2 25,1 -263,2 38,9 37,5 30,0 3959,1 60,2 23,7 24,9 97220,4 0 4,2 0,026 
33 7 12 710,9 807,3 480,0 138,8 25,3 -265,2 39,1 37,6 30,3 3966,0 59,9 23,8 25,0 97233,1 20,1 22,9 0,026 
34 10 12 747,3 1179,5 480,0 138,9 25,3 -265,3 39,1 37,7 30,4 3969,2 59,6 23,9 25,1 97233,3 90,1 2,3 0,026 
35 13 12 743,5 1183,5 480,0 138,7 25,4 -265,2 39,3 37,7 30,4 3978,2 59,7 23,8 25,0 97228,5 91,7 4,6 0,026 
36 22 12 748,9 1189,0 480,0 138,6 25,3 -265,4 39,1 37,8 30,4 3969,8 61,0 23,9 25,0 97254,4 91,7 7,4 0,026 
37 28 12 740,9 1147,3 480,0 139,2 25,3 -267,6 39,2 37,9 30,4 3977,9 60,8 23,9 25,0 97290,0 84,7 5,4 0,026 
38 31 12 740,9 1128,4 480,0 139,1 25,2 -264,8 39,3 37,7 30,4 3970,9 60,9 23,9 25,0 97300,0 80,7 22,7 0,026 
39 34 12 746,9 1038,7 480,0 138,9 25,3 -264,3 39,2 37,8 30,4 3968,9 61,0 23,9 25,0 97271,0 60,8 15,4 0,026 
40 37 12 754,0 1182,0 480,0 138,8 25,2 -264,0 39,2 37,7 30,4 3970,2 60,8 23,9 25,0 97328,3 89,2 10,3 0,026 
41 40 12 751,1 1155,8 480,0 138,8 25,1 -264,1 39,2 37,7 30,4 3976,7 60,7 23,9 24,9 97446,3 84,3 28,1 0,026 
42 43 12 756,6 1123,3 480,0 138,6 25,1 -261,3 39,2 37,6 30,3 3972,2 60,7 23,9 24,9 97459,9 76,4 3,3 0,026 
43 49 12 758,3 1186,2 480,0 138,7 25,1 -262,0 39,2 37,6 30,3 3972,3 60,7 23,9 24,9 97452,6 89,1 9,9 0,026 
44 52 12 769,7 1096,1 480,0 139,0 25,0 -262,7 39,2 37,6 30,3 3979,0 60,6 23,9 24,9 97464,2 68 12,0 0,026 
45 55 12 762,2 996,8 480,0 138,7 25,1 -260,7 39,1 37,6 30,3 3971,4 60,7 23,9 24,9 97478,3 48,9 8,5 0,026 
46 58 12 768,0 1141,4 480,0 138,6 25,1 -259,9 39,2 37,6 30,3 3973,7 60,7 23,9 24,9 97443,1 77,8 18,1 0,026 
47 64 12 771,9 1024,4 480,0 138,6 25,0 -259,9 39,1 37,6 30,3 3970,3 60,7 23,9 24,9 97460,0 52,6 17,3 0,026 
48 67 12 783,0 890,6 480,0 138,4 25,0 -258,0 39,2 37,6 30,3 3972,7 60,2 23,9 24,9 97480,0 22,4 8,1 0,026 
49 1 18 525,1 527,6 389,1 138,4 24,6 -270,7 38,8 36,7 29,3 3988,9 60,2 23,3 24,6 97977,7 0,7 6,8 0,025 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,3 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
51 19 18 726,0 752,7 389,1 139,0 24,8 -271,6 39,3 37,1 29,8 4010,5 60,4 23,5 24,9 97971,7 6,9 7,9 0,026 
52 25 18 758,5 793,2 389,1 138,4 24,9 -267,3 39,1 37,3 29,9 3992,2 60,1 23,6 25,1 97970,0 8,9 4,3 0,026 
53 31 18 787,4 900,3 389,1 138,0 25,0 -265,2 38,8 37,3 30,0 3970,4 60,3 23,6 25,1 97967,5 29 17,5 0,026 
54 34 18 876,7 1252,0 389,1 138,6 25,5 -267,2 39,0 37,7 30,4 3956,6 60,1 24,1 25,0 97995,4 96,5 10,4 0,026 
55 37 18 816,0 1130,6 389,1 138,5 25,2 -268,8 39,1 37,4 30,2 3984,2 60,1 23,7 25,2 97972,6 80,8 24,4 0,026 
56 43 18 811,8 983,3 389,1 138,3 25,3 -267,4 39,1 37,8 30,3 3977,8 60,2 23,8 25,1 97970,0 44,1 9,6 0,026 
57 49 18 835,7 914,0 389,1 138,6 25,3 -270,8 39,1 37,5 30,3 3972,3 60,3 23,9 25,3 97976,9 20,1 4,1 0,026 
58 55 18 852,5 1064,6 389,1 139,2 25,3 -272,1 39,6 37,5 30,4 3994,1 60,4 23,9 25,3 97977,1 54,5 4,7 0,026 
59 61 18 863,7 1059,6 389,1 138,8 25,4 -269,7 39,1 37,6 30,3 3972,9 60,1 24,0 25,1 97990,0 50,4 7,4 0,026 
60 1 24 728,5 704,4 423,0 138,4 25,3 -272,2 39,2 37,3 30,2 3968,7 60,0 24,4 25,3 99001,7 0 3,8 0,026 
61 13 24 789,3 764,7 423,0 138,4 25,5 -271,4 39,0 37,6 30,6 3964,4 59,6 24,6 25,5 99018,3 0 4,5 0,025 
62 25 24 843,9 813,8 423,0 138,5 25,5 -271,8 39,1 37,7 30,7 3961,2 60,2 24,6 25,5 99038,3 0 3,3 0,025 
63 37 24 830,3 975,1 423,0 138,7 25,5 -273,1 39,2 37,7 30,7 3972,8 59,9 24,6 25,5 99068,4 34,2 19,5 0,025 
64 40 24 839,6 860,3 423,0 138,8 25,5 -273,2 39,0 37,6 30,7 3950,2 59,6 24,6 25,5 99111,7 4,9 4,1 0,025 
65 43 24 838,0 1128,9 423,0 138,6 25,5 -272,5 39,1 37,7 30,7 3954,3 59,7 24,6 25,5 99080,0 68,8 35,8 0,025 
66 46 24 814,4 1136,7 423,0 138,8 25,5 -273,3 39,2 37,7 30,7 3961,6 59,6 24,6 25,4 99138,1 76,2 14,6 0,026 
67 49 24 808,7 1077,2 423,0 138,5 25,5 -272,4 39,1 37,6 30,7 3952,0 59,1 24,5 25,4 99135,0 63,5 7,4 0,025 
68 52 24 803,4 1015,8 423,0 138,6 25,5 -272,8 39,2 37,7 30,7 3961,0 60,2 24,6 25,4 99128,3 50,2 13,5 0,025 
69 55 24 801,4 1019,6 423,0 138,8 25,5 -274,2 39,3 37,7 30,7 3969,7 59,7 24,6 25,4 99134,7 51,6 12,0 0,026 
70 61 24 791,6 1226,6 423,0 138,8 25,4 -274,1 39,2 37,8 30,7 3958,8 59,7 24,5 25,4 99156,7 100 10,4 0,025 
71 67 24 786,1 1061,6 423,0 138,5 25,5 -273,1 39,1 37,8 30,8 3940,3 59,7 24,6 25,4 99163,3 65,1 19,7 0,026 
72 73 24 789,6 1061,7 423,0 138,9 25,5 -276,6 39,2 37,8 30,7 3943,1 59,8 24,6 25,4 99173,3 64,3 22,0 0,025 
73 79 24 802,6 897,1 423,0 139,4 25,4 -275,5 39,6 37,7 30,6 3963,0 59,7 24,5 25,3 99183,1 22,4 6,1 0,026 
74 1 30 559,4 568,1 416,4 138,8 24,1 -275,1 39,2 36,9 29,4 3978,5 59,6 23,0 23,9 98829,6 2,1 4,1 0,025 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,3 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
76 25 30 559,4 568,1 416,4 138,8 24,1 -275,1 39,2 36,9 29,4 3978,5 59,6 23,0 23,9 98829,6 0 1,4 0,025 
77 37 30 679,5 668,3 416,4 139,1 24,9 -275,1 39,3 37,4 30,1 3979,8 59,8 23,9 24,7 98830,0 11,8 8,3 0,026 
78 49 30 735,8 722,7 416,4 138,6 24,9 -271,8 39,1 37,3 30,1 3967,7 59,8 24,0 24,6 98821,5 25 4,1 0,025 
79 61 30 769,6 818,7 416,4 138,6 24,7 -270,1 39,2 37,2 30,0 3973,3 59,8 23,9 24,6 98810,0 82,4 7,7 0,025 
80 67 30 812,9 917,1 416,4 139,1 24,7 -273,1 39,2 37,2 30,0 3973,3 59,7 23,9 24,5 98815,0 60,7 11,2 0,025 
81 73 30 816,7 1159,9 416,4 138,7 24,7 -271,4 39,1 37,1 30,0 3958,2 60,0 23,9 24,5 98817,7 44,2 7,4 0,025 
82 79 30 812,8 1065,7 416,4 138,9 24,7 -273,5 39,2 37,1 29,9 3953,6 59,8 23,8 24,5 98818,9 50,7 17,3 0,025 
83 1 36 587,6 585,8 416,4 138,7 23,8 -274,4 39,1 36,0 28,4 3934,8 59,2 22,8 23,6 98820,4 0 4,8 0,025 
84 13 36 672,0 668,2 416,4 138,9 24,0 -275,1 39,2 36,2 28,9 3947,6 59,3 23,2 23,8 98836,0 0 4,0 0,025 
85 25 36 743,3 737,7 416,4 138,7 24,1 -273,4 39,3 36,2 29,1 3941,3 59,3 23,3 23,9 98831,7 0 3,1 0,026 
86 37 36 788,4 814,8 416,4 138,7 24,1 -273,3 39,1 36,3 29,2 3937,0 59,9 23,3 23,9 98839,5 6,3 7,2 0,025 
87 43 36 818,7 862,0 416,4 138,9 24,2 -275,0 39,2 36,3 29,2 3938,3 59,8 23,4 24,0 98847,5 10,4 5,0 0,025 
88 55 36 832,0 1187,3 416,4 138,9 24,2 -274,5 39,2 36,4 29,3 3939,7 60,0 23,4 24,0 98850,0 85,3 33,5 0,025 
89 61 36 822,5 1017,9 416,4 139,1 24,2 -274,1 39,3 36,4 29,3 3936,8 59,8 23,4 24,0 98850,0 46,9 9,7 0,025 
90 64 36 833,7 1094,5 416,4 138,8 24,2 -273,4 39,1 36,4 29,3 3936,4 59,7 23,4 24,0 98850,0 62,6 17,4 0,025 
91 67 36 816,9 1087,1 416,4 138,6 24,2 -272,4 39,2 36,5 29,3 3931,6 59,7 23,4 24,0 98841,5 64,9 25,2 0,025 
92 70 36 807,6 1123,3 416,4 139,0 24,3 -274,8 39,4 36,5 29,4 3938,0 59,7 23,4 24,0 98830,0 75,8 16,6 0,026 
93 73 36 798,2 1150,4 416,4 138,7 24,3 -273,1 39,2 36,5 29,4 3932,9 59,7 23,4 24,1 98832,6 84,6 7,2 0,025 
94 76 36 809,5 1105,3 416,4 138,5 24,2 -272,7 39,2 36,5 29,3 3933,7 59,5 23,4 24,0 98823,9 71 36,9 0,026 
95 82 36 809,5 989,9 416,4 138,7 24,2 -272,6 39,0 36,4 29,3 3925,6 59,4 23,4 24,0 98812,7 43,3 18,7 0,025 
96 1 42 572,4 557,7 380,7 138,6 21,9 -275,8 39,2 33,7 26,5 3960,4 59,6 20,7 21,9 98059,2 0 5,4 0,026 
97 13 42 652,7 658,4 380,7 138,5 21,9 -274,1 39,1 33,8 26,7 3954,2 59,7 20,7 22,1 98050,6 1,5 5,9 0,026 
98 25 42 750,6 728,0 380,7 138,6 22,0 -275,0 39,1 33,8 26,9 3948,5 59,8 20,8 22,2 98040,3 0 3,1 0,025 
99 37 42 813,1 807,4 380,7 138,6 22,1 -275,0 39,2 33,9 26,9 3956,8 59,7 20,8 22,2 98030,0 0 4,3 0,026 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,3 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
101 61 42 864,9 882,1 380,7 138,6 22,3 -275,7 39,0 34,0 27,1 3948,8 60,0 21,0 22,4 97986,7 4,5 1,9 0,025 
102 73 42 893,7 916,5 380,7 138,7 22,4 -276,8 39,2 34,0 27,2 3956,8 59,8 20,9 22,4 97968,3 6 2,7 0,026 






Příloha 7 – tabulka naměřených hodnot pro I = 0,6 – hrana nástavce, wods = 8 m·s-1 
Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,6 – hrana nástavce 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
1 1 -3,3 565,0 1025,9 389,6 138,2 25,2 -267,5 55,2 38,4 31,4 4729,9 60,2 23,7 24,8 98009,0 100 3,6 0,047 
2 7 -3,3 589,7 1020,5 389,6 138,2 25,4 -267,1 55,1 38,6 31,7 4709,7 60,1 23,9 25,0 98016,8 100 2,9 0,047 
3 19 -3,3 604,7 1072,8 389,6 138,4 25,5 -270,4 55,2 38,7 31,9 4717,7 59,8 24,0 25,1 98034,8 100 2,5 0,047 
4 31 -3,3 612,5 1053,2 389,6 138,4 25,6 -267,9 55,1 38,8 32,0 4710,0 60,2 24,1 25,1 98048,3 100 2,5 0,047 
5 43 -3,3 621,7 1053,2 389,6 138,5 25,6 -269,1 55,1 38,8 32,0 4721,3 59,9 24,1 25,1 98069,3 100 12,1 0,047 
6 46 -3,3 823,8 1015,7 389,6 139,2 25,4 -274,9 55,4 38,8 32,0 4746,7 59,6 24,0 25,1 98156,6 49,3 11,8 0,047 
7 49 -3,3 623,5 914,5 389,6 138,5 25,6 -268,8 55,1 38,8 32,0 4724,1 59,8 24,1 25,1 98086,0 74,7 4,5 0,047 
8 52 -3,3 647,8 870,0 389,6 138,8 25,5 -271,8 55,2 38,7 32,0 4733,7 60,4 24,0 25,1 98107,7 57 3,8 0,047 
9 55 -3,3 679,8 835,5 389,6 138,6 25,4 -269,8 55,2 38,8 31,9 4733,5 60,0 24,0 25,1 98128,4 40 5,0 0,047 
10 1 0 486,2 892,9 357,2 138,9 23,0 -281,3 55,3 36,2 29,1 4786,6 59,8 21,6 22,7 98350,9 100 7,5 0,047 
11 13 0 525,7 910,7 357,2 138,7 23,2 -272,3 55,3 36,4 29,5 4779,9 59,7 21,8 22,9 98349,9 100 6,6 0,047 
12 25 0 576,4 958,9 357,2 139,1 23,5 -275,4 55,2 36,6 29,8 4766,3 59,8 22,1 23,1 98347,9 100 7,9 0,046 
13 37 0 592,0 927,6 357,2 139,1 23,8 -275,3 55,2 36,8 30,2 4763,1 59,9 22,3 23,4 98336,7 94 5,8 0,046 
14 49 0 613,0 884,5 357,2 138,9 23,9 -273,8 55,1 37,0 30,4 4749,8 59,6 22,5 23,6 98330,0 76 8,8 0,046 
15 52 0 747,3 1006,2 357,2 138,6 24,4 -272,7 55,2 37,4 30,8 4732,6 59,9 23,0 24,0 98312,7 72,5 11,3 0,047 
16 55 0 762,8 1021,6 357,2 138,8 24,4 -273,2 55,2 37,4 30,8 4742,8 59,9 23,0 24,0 98298,5 72,4 6,8 0,047 
17 58 0 728,3 919,9 357,2 139,3 24,3 -278,1 55,2 37,3 30,7 4747,3 60,0 22,9 23,9 98320,0 53,6 3,2 0,046 
18 61 0 679,3 722,5 357,2 138,7 24,2 -273,5 55,2 37,2 30,6 4742,8 59,8 22,8 23,8 98323,9 12,1 3,3 0,047 
19 1 6 504,0 521,4 426,6 138,6 23,6 -275,5 55,2 36,9 29,8 4755,5 59,7 22,2 23,3 98274,6 4,1 5,9 0,047 
20 4 6 696,8 1145,3 426,6 138,8 25,2 -275,5 55,1 37,8 31,5 4721,7 60,0 23,4 25,1 98139,8 100 4,2 0,047 
21 13 6 580,6 1058,4 426,6 138,3 24,3 -272,6 55,2 37,3 30,6 4737,8 59,8 22,8 24,0 98261,0 100 1,3 0,047 
22 25 6 590,6 1055,7 426,6 138,8 24,5 -275,0 55,2 37,4 30,8 4746,2 60,0 23,0 24,2 98241,9 100 9,4 0,047 
23 28 6 726,2 996,0 426,6 138,9 25,5 -276,4 55,2 38,1 31,7 4725,8 60,1 23,7 25,3 98088,3 63,3 19,7 0,047 
24 31 6 720,0 984,0 426,6 138,5 25,3 -272,2 55,1 38,0 31,7 4711,2 60,2 23,6 25,2 98100,2 61,9 8,9 0,047 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,6 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
26 37 6 617,0 872,7 426,6 138,8 24,6 -274,6 55,1 37,5 30,9 4735,7 59,9 23,1 24,4 98236,3 59,9 11,0 0,047 
27 40 6 767,5 979,7 426,6 138,2 25,0 -272,8 55,2 37,7 31,3 4722,2 60,1 23,4 24,8 98183,3 49,7 8,6 0,047 
28 43 6 757,7 929,5 426,6 138,8 24,9 -275,5 55,1 37,7 31,2 4722,1 60,0 23,3 24,7 98198,3 40,3 12,2 0,047 
29 49 6 653,2 797,0 426,6 138,9 24,7 -275,9 55,1 37,6 31,0 4741,7 60,1 23,2 24,5 98220,0 33,7 10,2 0,047 
30 55 6 713,9 799,3 426,6 138,8 24,8 -276,3 55,2 37,6 31,2 4738,0 60,1 23,2 24,6 98206,7 20 8,1 0,047 
31 1 12 539,2 562,0 421,3 139,0 25,4 -280,6 55,2 37,9 31,4 4724,4 59,8 23,7 25,1 98081,1 5,4 5,3 0,047 
32 7 12 686,2 686,6 421,3 138,8 25,6 -274,4 55,2 38,1 31,7 4717,2 60,5 23,8 25,3 98069,1 0,1 3,8 0,047 
33 10 12 739,3 890,8 421,3 138,5 25,6 -272,1 55,2 38,2 31,8 4711,8 60,2 23,8 25,3 98076,7 36 23,6 0,047 
34 13 12 606,9 981,3 421,3 139,1 25,5 -277,5 55,2 38,0 31,6 4722,4 60,0 23,7 25,3 98070,6 88,9 26,0 0,047 
35 19 12 775,5 1142,8 421,3 138,8 25,6 -273,7 55,2 38,2 31,8 4713,7 60,1 23,8 25,3 98092,7 87,2 14,7 0,047 
36 25 12 760,2 1192,8 421,3 138,8 25,5 -272,9 55,2 38,2 31,8 4716,4 60,3 23,8 25,2 98100,0 102,7 12,4 0,047 
37 31 12 761,9 1154,0 421,3 138,6 25,5 -271,8 55,1 38,3 31,8 4710,6 60,1 23,9 25,2 98100,8 93,1 10,2 0,047 
38 37 12 759,5 1167,4 421,3 138,7 25,5 -271,3 55,2 38,3 31,7 4719,2 60,0 23,8 25,1 98110,2 96,8 7,7 0,047 
39 43 12 764,4 1088,8 421,3 139,0 25,4 -274,3 55,2 38,3 31,7 4719,6 60,3 23,8 24,9 98119,0 77 8,0 0,047 
40 46 12 759,0 1099,1 421,3 138,6 25,5 -271,4 55,2 38,3 31,8 4714,3 60,3 23,9 25,0 98123,1 80,7 25,5 0,047 
41 49 12 740,0 1286,7 421,3 139,1 25,4 -274,2 55,2 38,2 31,7 4728,4 60,3 23,9 24,9 98130,7 100 18,2 0,047 
42 55 12 734,3 1117,2 421,3 138,6 25,3 -273,1 55,2 38,2 31,6 4713,8 60,2 23,9 24,9 98130,0 90,9 4,6 0,047 
43 61 12 749,3 1158,0 421,3 139,0 25,3 -274,5 55,2 38,2 31,6 4710,6 60,3 23,8 24,9 98131,7 97 8,8 0,047 
44 67 12 760,5 1144,2 421,3 138,9 25,2 -273,2 55,2 38,1 31,5 4714,8 60,1 23,8 24,8 98143,2 91,1 13,8 0,047 
45 73 12 773,8 1032,5 421,3 138,8 25,2 -272,0 55,2 38,1 31,6 4722,2 60,0 23,8 24,9 98152,2 61,4 25,0 0,047 
46 79 12 802,3 915,0 421,3 138,6 25,2 -270,0 55,2 38,1 31,5 4703,9 59,8 23,8 24,9 98156,7 26,8 15,6 0,047 
47 1 18 611,6 607,9 421,3 138,6 24,4 -275,7 55,2 37,5 30,8 4741,9 59,9 23,1 24,2 98154,3 0 4,9 0,047 
48 7 18 714,2 702,8 421,3 138,5 24,9 -274,3 55,2 37,8 31,2 4738,7 60,0 23,5 24,5 98158,6 0 4,2 0,047 
49 10 18 790,0 776,7 421,3 138,9 25,0 -275,9 55,2 37,9 31,3 4733,4 60,2 23,6 24,6 98170,6 0 2,1 0,047 




Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,6 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
51 19 18 875,9 968,0 421,3 138,6 25,0 -274,3 55,1 38,0 31,5 4727,9 60,2 23,7 24,7 98169,8 21,8 21,3 0,047 
52 25 18 897,0 1225,0 421,3 138,9 25,1 -276,6 55,2 38,0 31,5 4722,1 60,2 23,7 24,7 98174,1 77,9 6,9 0,047 
53 28 18 885,4 1010,7 421,3 138,9 25,1 -275,2 55,1 38,0 31,5 4720,5 59,9 23,8 24,8 98210,0 29,7 28,6 0,047 
54 34 18 877,8 1213,7 421,3 138,6 25,0 -275,1 55,2 37,9 31,5 4723,2 60,4 23,8 24,8 98203,3 79,7 30,7 0,047 
55 40 18 889,2 1151,3 421,3 138,8 25,1 -274,6 55,1 38,0 31,5 4720,0 60,2 23,8 24,8 98193,5 62,2 2,6 0,047 
56 46 18 852,8 1203,5 421,3 138,9 25,0 -276,0 55,2 38,0 31,5 4718,4 60,3 23,8 24,7 98200,8 83,3 17,5 0,047 
57 49 18 817,1 1022,3 415,5 138,8 23,9 -271,1 55,2 36,7 30,0 4688,6 60,0 22,7 23,6 97999,6 49,4 25,3 0,047 
58 55 18 832,6 1158,2 415,5 138,7 24,0 -270,3 55,3 36,9 30,3 4677,2 60,0 22,7 23,7 97997,9 78,4 32,9 0,047 
59 61 18 806,1 1184,2 415,5 138,5 24,0 -269,6 55,2 37,0 30,4 4689,0 59,7 22,8 23,7 97990,6 91 4,5 0,047 
60 73 18 796,8 973,1 415,5 139,0 24,1 -271,5 55,3 37,0 30,4 4698,6 60,2 22,8 23,8 97980,0 42,4 25,2 0,047 
61 79 18 800,7 1242,9 415,5 138,9 24,0 -269,7 55,2 36,9 30,4 4680,6 60,2 22,8 23,8 97978,6 100 8,7 0,047 
62 85 18 777,9 1003,2 415,5 138,3 24,0 -265,7 55,1 36,9 30,4 4676,1 60,2 22,8 23,7 97980,0 54,2 13,5 0,047 
63 91 18 764,6 962,9 415,5 138,7 24,0 -268,9 55,3 36,9 30,4 4682,8 59,9 22,8 23,8 97987,9 47,7 13,1 0,047 
64 97 18 766,3 920,7 415,5 138,8 23,9 -269,3 55,2 36,9 30,3 4680,1 59,8 22,7 23,7 97987,9 37,1 20,4 0,047 
65 1 24 538,4 540,6 390,8 139,4 23,9 -273,6 55,4 36,7 29,9 4781,0 59,7 22,5 23,7 98244,8 0,6 8,9 0,046 
66 13 24 617,9 608,4 390,8 138,8 24,1 -273,1 55,3 36,9 30,3 4767,3 60,0 22,7 23,8 98249,2 0 5,9 0,047 
67 19 24 742,4 736,7 390,8 138,3 24,3 -271,3 55,1 37,0 30,5 4744,3 60,0 22,9 24,0 98257,1 0 4,9 0,047 
68 25 24 841,0 913,5 390,8 139,3 24,5 -276,7 55,3 37,3 30,8 4769,4 60,1 23,0 24,1 98257,4 18,6 10,5 0,047 
69 31 24 870,5 935,7 390,8 139,5 24,7 -279,3 55,2 37,5 30,9 4760,2 60,0 23,2 24,5 98260,0 16,7 7,3 0,046 
70 37 24 866,7 989,8 390,8 138,7 24,7 -274,1 55,1 37,5 31,0 4745,4 60,0 23,2 24,5 98259,0 31,5 14,6 0,047 
71 43 24 852,5 1025,0 390,8 138,5 24,9 -273,0 55,1 37,6 31,2 4741,5 60,0 23,3 24,8 98254,9 44,1 15,2 0,047 
72 49 24 896,8 891,2 390,8 138,3 25,0 -272,5 55,1 37,7 31,3 4733,5 60,0 23,4 24,9 98260,3 0 3,9 0,047 
73 55 24 908,5 931,7 390,8 139,0 25,2 -275,6 55,3 37,8 31,4 4751,4 60,1 23,5 25,0 98260,0 5,9 4,2 0,047 





Příloha 8 – tabulka naměřených hodnot pro I = 0,9 – hrana nástavce, wods = 8 m·s-1 
Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,9 – hrana nástavce 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
1 1 -3,3 545,8 1042,1 456,9 138,8 26,6 -268,9 66,1 40,2 33,6 5406,8 60,4 24,4 26,1 98170,0 100 3,0 0,066 
2 7 -3,3 574,3 1036,3 456,9 140,3 26,7 -277,3 66,3 40,1 33,8 5451,5 60,4 24,5 26,2 98171,9 100 3,5 0,065 
3 13 -3,3 595,2 1068,2 456,9 139,6 26,8 -271,2 66,1 40,2 33,9 5430,9 60,0 24,5 26,3 98168,4 100 1,8 0,065 
4 25 -3,3 604,8 1068,4 456,9 139,3 26,9 -268,3 66,3 40,3 34,0 5431,9 60,1 24,6 26,4 98167,6 100 4,7 0,066 
5 37 -3,3 593,4 956,2 456,9 139,4 26,8 -270,9 66,2 40,3 34,0 5435,9 60,0 24,6 26,3 98160,0 79,4 5,9 0,065 
6 43 -3,3 642,0 992,0 456,9 139,5 26,7 -273,4 66,3 40,3 33,8 5427,1 59,7 24,5 26,1 98166,9 76,6 6,4 0,066 
7 46 -3,3 661,1 1011,1 456,9 139,0 26,7 -269,5 66,3 40,4 33,9 5423,3 60,3 24,7 26,1 98177,4 76,6 6,3 0,066 
8 52 -3,3 700,6 935,7 456,9 139,6 26,8 -271,3 66,3 40,4 33,9 5430,7 60,0 24,7 26,1 98185,9 51,5 4,2 0,065 
9 55 -3,3 748,0 902,8 456,9 139,1 26,8 -269,3 66,2 40,5 33,9 5423,7 60,4 24,7 26,1 98204,4 33,9 3,0 0,066 
10 61 -3,3 797,2 894,9 456,9 139,4 26,8 -271,0 66,2 40,5 33,8 5415,6 60,5 24,7 26,0 98208,5 21,4 5,3 0,065 
11 1 0 578,4 1032,2 456,9 139,5 26,4 -276,5 66,2 40,6 33,7 5416,9 60,1 24,6 25,7 98246,7 99,3 1,7 0,065 
12 13 0 591,6 1061,0 456,9 138,9 26,5 -270,6 66,2 40,6 33,8 5419,0 60,3 24,6 25,7 98263,3 100 1,7 0,066 
13 25 0 621,8 1169,9 456,9 138,9 26,5 -268,9 66,2 40,6 33,8 5417,5 60,4 24,7 25,8 98278,6 100 16,0 0,066 
14 37 0 648,0 1072,4 456,9 138,5 26,5 -266,1 66,2 40,6 33,8 5414,1 60,3 24,6 25,8 98296,7 92,9 7,4 0,066 
15 43 0 663,1 1064,4 456,9 139,0 26,5 -269,9 66,1 40,5 33,8 5417,6 60,3 24,6 25,8 98312,3 87,8 5,6 0,066 
16 49 0 679,9 1124,8 456,9 139,1 26,5 -270,2 66,1 40,5 33,9 5415,2 60,4 24,6 25,8 98334,4 97,4 21,4 0,065 
17 55 0 693,0 1078,0 456,9 138,9 26,4 -268,6 66,2 40,5 33,8 5415,5 60,4 24,6 25,8 98351,7 84,3 18,8 0,066 
18 58 0 706,2 998,6 456,9 138,8 26,3 -269,8 66,1 40,4 33,8 5411,9 60,3 24,6 25,8 98366,7 64 15,4 0,066 
19 61 0 726,8 1023,5 456,9 138,7 26,2 -269,0 66,2 40,3 33,8 5423,1 60,3 24,5 25,8 98370,9 64,9 10,2 0,066 
20 64 0 751,4 959,9 456,9 138,6 26,2 -267,4 66,2 40,3 33,7 5416,3 60,4 24,6 25,8 98391,8 45,6 19,7 0,066 
21 1 6 669,3 688,5 456,9 138,8 26,0 -275,9 66,2 40,2 33,6 5423,2 60,3 24,4 25,6 98408,8 4,2 4,1 0,066 
22 7 6 701,8 1152,0 456,9 138,8 26,2 -274,3 66,1 40,3 33,7 5418,3 60,3 24,5 25,7 98421,0 98,5 2,2 0,066 
23 19 6 696,1 1144,2 456,9 138,8 26,2 -274,7 66,1 40,3 33,8 5423,8 60,3 24,6 25,7 98441,0 98,1 2,2 0,066 
24 31 6 682,9 1140,5 456,9 139,0 26,2 -274,2 66,1 40,3 33,8 5419,8 60,2 24,6 25,8 98445,5 100 5,0 0,065 




Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,9 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
26 49 6 684,7 1156,2 456,9 138,6 26,2 -273,6 66,1 40,3 33,8 5409,3 60,2 24,6 25,8 98454,8 100 17,6 0,066 
27 55 6 686,7 1124,6 456,9 139,0 26,1 -274,1 66,2 40,3 33,8 5401,7 60,2 24,5 25,8 98459,6 95,9 7,1 0,066 
28 61 6 690,4 1030,2 456,9 138,7 26,1 -271,0 66,1 40,2 33,7 5379,2 60,2 24,6 25,8 98462,7 74,4 12,6 0,066 
29 64 6 690,2 1035,8 456,9 138,7 26,1 -271,1 66,2 40,3 33,7 5375,2 60,3 24,6 25,8 98470,0 75,6 8,2 0,066 
30 67 6 705,3 1105,5 456,9 138,8 26,1 -271,9 66,2 40,2 33,7 5387,4 60,1 24,6 25,8 98470,6 87,6 11,5 0,066 
31 70 6 732,0 926,3 456,9 138,9 26,1 -272,7 66,2 40,2 33,7 5385,8 60,3 24,5 25,8 98478,9 42,5 10,8 0,066 
32 1 12 661,2 665,1 434,2 138,4 26,0 -272,7 66,2 40,1 33,5 5428,1 60,2 24,4 25,6 98526,3 0,9 4,3 0,066 
33 7 12 744,2 736,6 434,2 138,3 25,9 -271,7 66,2 40,0 33,5 5409,4 60,2 24,4 25,6 98538,3 0 3,0 0,066 
34 13 12 782,3 948,4 434,2 138,8 26,0 -275,2 66,2 40,1 33,5 5416,0 60,2 24,5 25,7 98549,4 38,2 6,8 0,066 
35 16 12 795,7 1021,8 434,2 138,8 26,0 -274,4 66,1 40,1 33,6 5416,4 60,1 24,5 25,7 98548,5 52,1 25,4 0,066 
36 22 12 782,3 1137,1 434,2 139,0 25,9 -273,3 66,2 40,1 33,5 5404,3 60,2 24,5 25,7 98551,9 81,7 19,1 0,065 
37 25 12 776,4 1168,2 434,2 138,9 26,0 -275,6 66,2 40,1 33,5 5406,3 60,2 24,5 25,7 98560,0 90,2 15,3 0,066 
38 31 12 770,8 1243,2 434,2 138,8 25,9 -274,5 66,1 40,0 33,5 5395,9 59,8 24,5 25,7 98578,3 100 4,5 0,065 
39 37 12 757,6 1185,3 434,2 138,9 25,9 -275,3 66,2 40,1 33,6 5413,6 60,1 24,5 25,8 98579,2 98,5 13,9 0,065 
40 49 12 751,6 1132,5 434,2 138,6 25,9 -272,9 66,2 40,1 33,5 5405,5 59,9 24,5 25,7 98593,6 87,7 2,4 0,066 
41 55 12 747,9 1237,3 434,2 138,0 26,0 -267,4 66,1 40,2 33,6 5397,0 59,9 24,5 25,7 98600,0 100 9,3 0,066 
42 61 12 745,8 1066,7 434,2 138,7 25,8 -273,3 66,2 40,0 33,5 5412,9 60,1 24,4 25,7 98600,0 73,9 10,9 0,066 
43 64 12 744,0 1128,5 434,2 137,7 25,9 -266,7 66,0 40,1 33,6 5380,0 60,2 24,5 25,7 98614,7 88,6 13,6 0,066 
44 70 12 749,7 1043,8 434,2 138,7 26,0 -271,4 66,1 40,1 33,6 5400,5 60,2 24,5 25,8 98629,4 67,7 9,8 0,065 
45 73 12 759,0 1057,2 434,2 138,1 26,0 -267,9 66,1 40,2 33,7 5386,3 60,2 24,6 25,8 98641,3 68,7 3,8 0,066 
46 76 12 766,6 1163,4 434,2 138,8 26,0 -272,2 66,1 40,3 33,7 5398,1 60,2 24,6 25,8 98653,3 91,4 8,3 0,065 
47 79 12 777,8 1094,2 434,2 137,9 26,1 -266,2 66,0 40,3 33,7 5381,8 60,2 24,6 25,9 98663,3 72,9 20,2 0,066 
48 82 12 760,1 859,2 393,5 139,2 23,9 -272,3 55,4 36,7 30,0 4703,1 60,1 22,7 23,6 98000,0 25,2 8,2 0,047 
49 85 12 785,2 846,2 393,5 138,8 24,1 -270,5 55,3 36,9 30,3 4694,3 60,0 22,8 23,7 97997,9 15,5 4,1 0,047 





Tabulka hodnot účinností odsávání a nejistot měření, wods= 8 m·s-1, I = 0,9 – hrana nástavce (pokračování) 
Zesílený štěrbinový odsávací systém v kombinaci s pracovním stolem 
























σΙ x/b z/b Cpoz,stř Cods,stř Cref V1od t1od p1od Vpř t1př t2př p1př V1CO2 t1CO2  tok  pb η ση 
- - ppm ppm ppm m3·h-1
 
°C Pa m3·h-1  °C °C Pa l·h-1  °C °C Pa % % - 
51 7 18 637,5 644,8 398,0 138,8 26,3 -270,2 66,2 40,4 33,6 5389,6 60,2 24,7 25,9 98522,3 1,9 6,8 0,066 
52 13 18 709,3 726,2 398,0 138,5 26,4 -268,4 66,2 40,5 33,7 5385,5 60,1 24,8 26,0 98545,3 4,3 4,5 0,066 
53 19 18 800,2 838,4 398,0 139,0 26,4 -271,5 66,2 40,4 33,8 5387,8 60,2 24,8 26,1 98575,0 9,6 11,7 0,065 
54 25 18 843,7 1110,7 398,0 139,0 26,4 -271,3 66,2 40,4 33,8 5384,8 60,2 24,8 26,1 98615,0 67,1 13,2 0,065 
55 28 18 855,1 1087,8 398,0 138,6 26,4 -269,8 66,2 40,4 33,8 5385,8 60,3 24,9 26,2 98644,8 58,5 24,8 0,066 
56 31 18 868,2 1156,2 398,0 138,4 26,4 -268,4 66,2 40,4 33,8 5380,2 60,3 24,9 26,2 98660,7 72,4 38,1 0,066 
57 34 18 862,7 1130,3 398,0 139,0 26,5 -274,4 66,2 40,4 33,9 5383,7 60,3 24,9 26,2 98655,2 67,2 20,6 0,065 
58 40 18 855,3 947,4 398,0 138,5 26,6 -268,6 66,1 40,5 34,0 5363,4 60,2 25,0 26,3 98650,8 23,1 11,2 0,066 
59 46 18 853,4 902,9 398,0 138,9 26,5 -271,8 66,1 40,5 34,0 5370,9 60,3 25,0 26,3 98665,2 12,4 9,7 0,065 
60 52 18 861,1 957,2 398,0 138,9 26,5 -271,3 66,1 40,5 34,0 5370,2 60,1 25,0 26,3 98665,1 24,1 21,9 0,065 
61 58 18 849,4 975,8 398,0 138,8 26,6 -269,9 66,1 40,5 34,0 5372,8 60,2 25,1 26,4 98696,7 31,8 9,8 0,065 
62 64 18 819,0 1089,6 398,0 138,8 26,6 -270,2 66,2 40,6 34,1 5367,7 60,2 25,1 26,4 98700,0 68 11,0 0,066 
63 70 18 837,8 1025,7 398,0 138,8 26,6 -271,3 66,2 40,6 34,1 5372,2 60,3 25,1 26,3 98715,0 47,2 17,5 0,066 
64 76 18 826,1 988,7 398,0 138,8 26,6 -269,9 66,2 40,6 34,1 5371,2 60,3 25,1 26,4 98753,3 40,9 5,2 0,066 
65 13 24 497,8 518,4 416,4 138,9 25,0 -275,7 66,2 39,0 31,9 5409,7 59,8 23,6 24,7 98904,6 6,3 6,8 0,065 
66 25 24 588,1 614,2 416,4 138,5 25,2 -274,2 66,2 39,2 32,3 5401,3 59,8 23,8 24,9 98893,8 0 6,3 0,066 
67 37 24 700,3 698,5 416,4 138,9 25,4 -273,3 66,2 39,4 32,6 5375,5 59,8 23,9 24,9 98877,4 18,7 3,3 0,065 
68 49 24 762,8 840,5 416,4 138,9 25,4 -273,0 66,2 39,5 32,7 5361,6 59,9 24,0 25,0 98867,7 33,7 13,9 0,065 
69 61 24 795,3 935,6 416,4 138,8 25,5 -272,4 66,2 39,6 32,8 5364,2 59,9 24,1 25,1 98838,8 49,9 7,9 0,065 
70 67 24 829,8 1037,6 416,4 139,1 25,6 -275,8 66,3 39,7 32,9 5368,0 59,9 24,1 25,3 98836,7 40,7 5,3 0,065 
71 73 24 828,7 998,3 416,4 138,9 25,7 -274,3 66,3 39,7 33,0 5362,0 60,0 24,2 25,5 98826,7 18,3 14,1 0,065 
 
